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Tujuan idari ipenelitian iini iadalah iuntuk imenguji i3 ivariabel ikontrol, 
iyaitu: ipengaruh isosial idemografi, ipengetahuan ikeuangan, idan isikap 
ikeuangan iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan iindividu ipada iGuru iSMK 
iSwasta idi iKecamatan iBrebes. i 
Metode ipenelitian iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah imetode 
ideskriptif idengan imenggunakan ipendekatan ikuantitatif. iSampel iyang 
idigunakan iberjumlah i67 iorang iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes. 
iTeknik ipengumpulan idata iyang ipenulis igunakan idalam ipenelitian iini 
iadalah ikuesioner. iTeknik ipengambilan isampel imenggunakan inon-
probability isampling ipendekatan ipurposive isampling ijenis ijudgement 
isampling. iAnalisis istatistik imenggunakan ianalisis iregresi iberganda. i 
Hasil ianalisis imenunjukkan ibahwa ivariabel isosial idemografi idan isikap 
ikeuangan iberpengaruh ipositif isignifikan iterhadap iperilaku iinvestasi 
ikeuangan iindividu ipada itingkat itoleransi i5%, isedangkan ipengetahuan 
ikeuangan iberpengaruh ipositif isignifikan iterhadap iperilaku iinvestasi 
ikeuangan iindividu ipada itingkat itoleransi i10%. 
 
Kata iKunci i:  isosial idemografi ,  ipengetahuan ikeuangan,  isikap 









 iThe ipurpose iof ithis istudy iwas ito itest ithree icontrol ivariables, 
inamely i: ithe iinfluence iof isocial idemographic, ifinancial iknowledge, iand 
ifinancial iattitudes itowards iindividual iinvestor ibehavior iof ithe iprivate 
iSMK iteacher iin iKecamatan iBrebes. 
The iresearch imethod iused iin ithis istudy iis ia idescriptive imethod 
iusing ia iquantitative iapproach. iThe isample iwas i67 iprivate iSMK iteacher 
iin iKecamatan iBrebes. iCollecting idata iusing iquestionnaires. iThe isampling 
itechnique iusing ia inon-probability isampling ipurposive isampling iapproach 
ikind iof ijudgment isampling. iStatistical ianalysis iusing imultiple iregression 
ianalysis. i 
The ianalysis ishowed ithat ithe isocial idemographic ivariables iand 
ifinancial iattitudes isignificant ipositive ieffect ion ithe iindividual iinvestor 
ibehavior iat ithe itolerance ilevel iof i5%, iwhile ithe ifinancial iknowledge 
isignificant ipositive ieffect ion ithe iindividual iinvestor ibehavior iat ithe ilevel 
iof itolerance iof i10%. i 
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A. Latar iBelakang iMasalah 
Era irevolusi iindustri i4.0 iyang iseperti isekarang iini, iterjadi 
iperkembangan isecara ipesat idalam ibidang iteknologi idiberbagai inegara 
itermasuk idi iIndonesia. iBentuk idari itujuan ihidup ipun iberbeda-beda 
ipada isetiap iindividu, inamun ipada idasarnya iindividu iingin ihidupnya 
ibahagia. iBahagia idalam ihal iini idapat idiartikan iketika iinidividu itelah 
isukses imencapai iapa iyang idiinginkannya. iIndikasi ikesuksesan iindividu 
idapat idiukur idari iberbagai ihal imisalnya, itingkat ipendidikan iyang 
idilalui idan ikontribusi iterhadap ikehidupan ilainnya ikhusus ipada ibidang 
ikeuangan iindividu idikatakan isukses imencapai ikebahagiaannya ijika 
isudah imencapai ifinancial ifreedom, iartinya iuang iitu isudah itidak ilagi 
idijadikan isebagai itujun ikehidupan, inamun iuang idipandang isebagai 
isarana imencapai itujuan iyang ilebih ihakiki. iUang itidak ilagi 
imengendalikan ikehidupan iindividu, inamun iindividulah iyang 
imengendalikan iuang itersebut. 
Investasi imerupakan ipengorbanan iyang idilakukan ipada isaat 
isekarang idengan itujuan iuntuk imendapatkan imanfaat iyang ilebih ibesar 
idi imasa iyang iakan idatang i(Haming idan iBasalamah, i2010). 
iPengambilan ikeputusan iinvestasi iadalah iproses iuntuk imenyimpulkan 




imembuat ipilihan idiantara idua iatau ilebih ialternatif iinvestasi iatau ibagian 
idari itransformasi iinput imenjadi ioutput i(Praba idan iMalarmathi, i2015). 
iDalam imengambil ikeputusan iinvestasi, iinvestor ibanyak idipengaruhi ioleh 
iperilaku. idisebut isebagai iperilaku ikarena iadanya ifaktor ipsikologi iyang 
iterlibat idi idalamnya. iPasar imodal imerupakan itempat iatau isarana 
ibertemunya iantara idemand iside idan isupply iside iuntuk iberbagai 
iinstrumen ikeuangan ijangka ipanjang. iSelain imenjadi itempat isumber 
ipembiayaan, ipasar imodal ijuga idigunakan isebagai isarana iinvestasi. 
Perilaku ikeuangan imenjelaskan idan imeningkatkan ipemahaman 
itentang ipola ipenalaran iinvestor idalam iaspek iemosional idan isejauh 
imana iaspek itersebut idapat imempengaruhi iinvestor idalam iproses 
ipengambilan ikeputusan. iSecara ilebih ispesifik iperilaku ikeuangan 
imencoba imenjelaskan itentang iwhat, iwhy iand ihow ikeuangan idan 
iinvestasi idari isudut ipandang imanusia, iRicciardi idan iSimon i(2000). 
iSecara ikhusus, iperilaku ikeuangan imemiliki idua isudut ipandang: ikognitif 
ipsikologi idan ibatas-batas iarbitrase. iKognitif imengacu ipada ibagaimana 
iorang iberpikir, iRitter i(2003), isedangkan imenurut iLintner i(1998) 
imenjelaskan ibahwa: i 
“Behavioral ifinance iis ithe istudy iof ihow ihumans iinterpret iand iact ion 
iinformation ito imake iinformed iinvestment idecisions” 
 
Artinya iadalah ikeuangan ikeperilakuan imerupakan isuatu iilmu iyang 
imempelajari ibagaimana imanusia imenyingkapi idan ibereaksi iatas 
iinformasi iyang iada ikemudian idigunakan iuntuk imengambil ikeputusan 




idengan imemperhatikan irisiko iyang imelekat idi idalamnya i(unsur isikap 
idan itindakan imanusia imerupakan ifaktor ipenentu idalam iberinvestasi). 
iUntuk imemahami iisu-isu iyang iberkaitan idengan iperilaku ikeuangan 
isetiap iindividu, imaka iseseorang iharus imengelola ikeuangan ipribadinya 
idalam isatu icara iatau iberbeda icara. iSeperti, ibeberapa iorang icenderung 
iuntuk imenyimpan ibanyak iinformasi, ibeberapa iingin imengumpulkan 
iinformasi isebelum imelakukan itiap-tiap ipembelian, idan isebagian iorang 
iingin imengikuti iinsting imereka. iInvestor iswasta ibukanlah ikelompok 
iyang ihomogen imelainkan iindividu idengan iberbagai ipraktek ikeuangan 
iyang idikombinasikan idengan iberbagai itingkat ipengalaman, ikecemasan 
idan iminat idalam ihal ikeuangan. i 
Sikap ikonsumerisme iyang imenjadi ikebiasaan isaat iini imembuat 
imasyarakat ikurang imemiliki ibudaya imenabung iseperti iberinvestasi. 
iMasih ibanyak imasyarakat iyang ibelum imenyadari ipentingnya 
imempunyai imanajemen ikeuangan idi idalam ikehidupan ipribadinya ikarena 
imasyarakat imasih iberanggapan ibahwa iperencanaan iinvestasi ikeuangan 
ipribadi ihanya idilakukan ioleh imasyarakat iyang imemiliki ipendapatan 
itinggi isaja. iNamun idi iterdapat ijuga iindividu iyang imemiliki ipendapatan 
itinggi itetapi itidak imempunyai iperencanaan iinvestasi iterhadap ikeuangan 
ipribadinya i(Pritazahara, i2015). 
Menurut iMasassya, i(2006) imenyatakan ibahwa ikebanyakan 
ipengalokasian idana iditujukan ipada ibeberapa ihal iyaitu, iinvestasi, 




iyang ipaling imemberikan imanfaat idimasa idepan iadalah iinvestasi. 
iPerencanaan iinvestasi ipada ikeuangan ipribadi imerupakan ihal iyang 
ipenting, ikarena ihal itersebut imerupakan iproses ibelajar imandiri iuntuk 
imengatur ikeuangan idi imasa isekarang idan imasa iyang iakan idatang 
i(Pritazahara, i2015). iSalah isatu ifaktor iyang idibutuhkan iuntuk iinvestasi 
iadalah imodal iatau idana. iSumber idana idapat iberasal idari ipinjaman iatau 
imodal isendiri. iBagi iinvestor iindividu idengan imodal isendiri, 
imenyisihkan isebagian ipenghasilan ibukanlah imenjadi isuatu ihal iyang 
imudah ikarena ibanyak isekali igodaan iuntuk iberperilaku ikonsumtif. i 
Menurut iteori iperilaku ikeuangan, iinvestor iindividu iberada idi ibawah 
ipengaruh iberbagai iproses isubyektif isambil imenskalakan irisiko idalam 
ikeputusan iinvestasi. iHal iini iberakibat ipada ipertimbangan iaspek ipersepsi 
isubyektif iyang ibervariasi idalam iperhitungan irisiko idimana ikonsep 
irisiko iyang idirasakan idikembangkan. iRisiko iyang idirasakan iberada idi 
ibawah ipengaruh ifaktor idemografi iseperti iusia, ijenis ikelamin, ilatar 
ibelakang ipendidikan, ifaktor iemosional iseperti itakut, ifaktor ipsikologis 
iseperti iprasangka, ikontradiksi ikognitif, idan iterlalu ipercaya idiri i(Gumus 
i& iDayioglu, i2015). 
Sosial idemografi imerupakan iilmu iyang imempelajari ipenduduk 
i(suatu iwilayah) iterutama imengenai ijumlah, istruktur i(komposisi 
ipenduduk) idan iperkembangannya i(perubahannya) idari iwaktu ike iwaktu. 
iFaktor idemografi imelekat ipada idiri iseseorang idan imembedakan iantara 




ipekerjaan, istatus iperkawinan, ipendapatan, ijenis ipekerjaan, iusia, ijenis 
ikelamin, ipengalaman ipekerjaan, idan itingkat ipendidikan i(Aminatuzzahra, 
i2014) ifaktor isosial idemografi, isalah isatu ifaktor ipenting iyang idapat 
imempengaruhi iperilaku ikeuangan idalam ikeputusan iinvestasi ikarena 
idalam ipengambilan ikeputusan iinvestor ibanyak imelibatkan ilebih idari 
isatu iindividu. i 
Beberapa ivariabel idemografi imeliputi i: i 
(1) iJenis iKelamin i(Gender) iPelaku iunvestasi ibukan ihanya idari ikalangan 
ilaki-laki isaja imelainkan iperempuan ijuga. i 
(2) iUsia i: iusia isangat iberpengaruh ikuat idalam iberinvestasi, idimana 
ipada iusia i41-50 itahun ilebih icenderung imenghindari irisiko. 
 i(3) iPendidikan iterakhir i: isemakin itinggi itingkat ipendidikan isemakin 
itinggi ipula itoleransi iterhadap irisiko. 
(4) iPekerjaan iberdasarkan ipenelitian isalah isatunya iyang iterbukti 
iberpengaruh iterhadap irisiko iinvestasi iadalah ijenis ipekerjaan. 
Faktor iini imemainkan iperan ipenting idalam imenentukan ikeputusan 
iinvestasi iyang idi ipilih. iPengaruh ifaktor idemografi iinvestor iperlu 
idipertimbangkan, ikarena idalam ipengambilan ikeputusan iinvestasi, 
iinvestor iseringkali imelibatkan ilebih idari isatu iindividu. iIndividu-individu 
iyang imempunyai iberbagai ipengetahuan, ikeahlian, idan ipengalaman 
iberbeda iini idapat iterlibat idisepanjang iproses iinvestasinya, imulai 
iperencanaan, ipengawasan, isampai ipengkoordinasian irencana iinvestasi 




Social idemografi imemberikan isumbangan iyang isangat ibesar ipada 
ikebijakan ikependudukan idan isector ikeuangan. iDinamika ikependudukan 
iterjadi ikarena iadanya idinamika iperpindahan ipendudukterhadap 
iperubahan-perubahan idalam ijumlah, ikomposisi idan ipertumbuhan 
ipenduduk. iPertumbuhan iangkatan ikerja iyang itidak isebanding idengan 
ipenyediaan ilapangan ikerja isangat imemprihatinkan. iHal iini iberarti 
itingkat ipengangguran isemakin ibesar. iKeadaan itenaga ikerja iyang 
idemikian imendorong imeningkatnya imobilisasi idi ikalangan ipenduduk 
imenuju itempat ilain iyang idianggap idapat imemberikan iharapan. iKarena 
iproses iyang isecara iselektif imempengaruhi isetiap iindividu idengan iciri-
ciri iekonomi, isosial, ipendidikan idan idemografi itertentu. 
Pengetahuan ikeuangan iadalah ipengetahuan iuntuk imengelola 
ikeuangan idalam ipengambilan ikeputusan ikeuangan i(Chen idan iVolpe, 
i1998). iPengetahuan imengacu ipada iapa iyang idiketahui iindividu itentang 
imasalah ikeuangan ipribadi, iyang idiukur idengan itingkat ipengetahuan 
imereka itentang iberbagai ikonsep ikeuangan ipribadi. iPengetahuan 
ikeuangan iadalah idasar ifaktor ikritis idalam ipengambilan ikeputusan 
ikeuangan. iPengetahuan ikeuangan iitu ipenting, itidak ihanya ibagi 
ikepentingan iindividu isaja inamun ijuga idapat imemeberikan imanfaat 
iekonomi. i 
Pengetahuan ikeuangan iterdiri idari iketerampilan ikeuangan idan 
ipenguasaan ialat ikeuangan. iIda idan iDwinta i(2010) imenjelaskan 




idalam iperilaku imanajemen ikeuangan, iseperti imenyiapkan isebuah 
ianggaran, imemilih iinvestasi, imemilih irencana iasuransi, idan 
imenggunakan ikredit iadalah icontoh idari iketerampilan ikeuangan. 
iSedangkan ialat ikeuangan iadalah isarana iyang idigunakan idalam 
ipembuatan ikeputusan imanajemen ikeuangan. 
Secara iumum, ikurangnya ipengetahuan ikeuangan idalam ihal 
iketerampilan ikeuangan idiatas idiakibatkan ioleh ipendidikan. iPengetahuan 
ikeuangan idapat idiperoleh idari ipendidikan iformal idan isumber-sumber 
iinformal. iPendidikan iformal iini iseperti iprogram isekolah itinggi iatau 
ikuliah, iseminar, idan ikelas ipelatihan idi iluar isekolah. iSedangkan 
isumber-sumber iinformal idapat idiperoleh idari ilingkungan isekitar, iseperti 
idari iorang itua, iteman, idan irekan ikerja, imaupun iyang iberasal idari 
ipengalaman isendiri. iPinasti i(2007) imenyatakan ibahwa ipara ipengusaha 
ikecil itidak imemiliki ipengetahuan iakuntansi, idan ibanyak idiantara 
imereka iyang ibelum imemahami ipentingnya ipencatatan idan ipembukuan 
ibagi ikelangsungan iusaha. 
Berbagai ipermasalahan iyang idialami ipara iguru imencerminkan 
iburuknya ipengetahuan ikeuangan idan isikap ikeuangan iyang idimiliki ipara 
iguru iyang inantinya iakan imempengaruhi iperilaku imanajemen ikeuangan 
iyang idimiliki. iBanyak iupaya idilakukan iuntuk imengungkapkan ifaktor 
iapa isaja iyang imempengaruhi irendahnya iperilaku imanajemen ikeuangan. i 
Sikap iKeuangan i(Financial iAttitude) iadalah ikeadaan ipikiran, 




ikeuangan idengan itingkat imasalah ikeuangan. iSikap iKeuangan ijuga 
iterkait idengan ikesulitan ikeuangan iyang iseringkali idihadapi ioleh ianak 
imuda. iFinancial iattitudes iatau iyang isering idisebut ijuga idengan isikap 
ikeuangan idapat idilihat idari isisi ikepercayaan idiri, ipengembangan idiri 
idan ikeamanan i(Irine idan iLady, i2016). iSikap imenunjukkan ibanyak ihal 
iterkait idengan iuang, imeliputi iperlindungan ikedudukan isosial idan 
ikepuasan iindividu.Seseorang imembangun isikap iterhadap iuang 
iberdasarkan ipengalaman idan ikeadaan iyang imereka ialami. 
Sikap ikeuangan iadalah ikeadaan ipikiran, ipendapat iserta ipenilaian 
itentang ikeuangan. iHal iini idapat imenunjukkan ikepribadian iseseorang 
iseperti imenganggap iuang isebagai ibagian iterpenting idalam ikehidupan, 
ipenentu ikualitas ihidup, ikehormatan, ibahkan ibisa imemicu iterjadinya 
itindak ikejahatan i(Durvasula idan iLysonski, i2007). 
Pemahaman itentang isikap ikeuangan iakan imembantu iseseorang 
iuntuk imengerti iapa iyang idipercaya iterkait idengan ihubugan idirinya 
idengan iuang. iUntuk imembentuk isikap ikeuangan iyang ibenar iyaitu 
idiantaranya idengan ifokus ipada isaat iini iyang iberarti iberhenti 
imerenungkan imasa ilalu iserta imenghawatirkan imasa idepan, iselain iitu 
idengan ibertindak ipositif iyang iberarti imelihat imanfaat idari imasa ilalu 
iuntuk itidak imengulanginya idimasa isekarang idan imasa idepan. 
Sikap ikeuangan iyang ibaik idapat idiukur idengan ilima ikomponen 
idari ikemampuan iseseorang imenunjukkan ipola ipikir iyang ibaik itentang 




i(effort), imenyesuaikan ipenggunaan iuang iterhadap ikebutuhan 
i(inadequancy), itidak iingin imenghabiskan iuang i(retention), imemiliki 
ipandangan iluas iterhadap iuang i(securities) i(Irine idan iLady, i2016). 
Melihat ilatar ibelakang imasalah idi iatas, ipenulis iingin imembuktikan 
ibahwa iPerilaku ikeuangan iseorang iguru idalam ikeputusan ipengambilan 
iinvestasi imerupakan ihal iyang icukup imenarik iuntuk idikaji. iAlasan 
ipeneliti imemilih iguru ismk iswasta ikarena iguru iswasta imemiliki 
ipenghasilan itetap iserta ilatar ibelakang ipendidikan iyang imemadai 
isehingga iseharusnya iguru ismk iswasta imemiliki ipengetahuan ikeuangan 
iyang ibaik idan idapat imengelola ipenghasilannya. iBerdasarkan ilatar 
ibelakang itersebut ipenulis itertarik imelakukan isebuah ipenelitian idengan 
ijudul i: i“PENGARUH iSOSIAL iDEMOGRAFI, iPENGETAHUAN 
iKEUANGAN iDAN iSIKAP iKEUANGAN iTERHADAP iPERILAKU 
iINVESTASI iKEUANGAN iINDIVIDU i(PADA iGURU iSMK 
iSWASTA iDI iKECAMATAN iBREBES). 
 
B. Perumusan iMasalah 
Penelitian iini ibermaksud iuntuk imenguraikan ipermasalahan iyang iada 
imengenai ikeputusan iinvestasi ibagi ikaryawan iswasta. iDengan 
ipertimbangan ipenulis, imaka ipenulis imerumuskan imasalah ipenelitian iini 
isebagai iberikut i: 
1. Apakah ifaktor isosial idemografi iberpengaruh iterhadap iperilaku 




2. Apakah ifaktor ipengetahuan ikeuangan iberpengaruh iterhadap 
iperilaku ikeuangan idalam ipengambilan ikeputusan iinvestasi? 
3. Apakah ifaktor isikap ikeuangan iberpengaruh iterhadap iperilaku 
ikeuangan idalam ipengambilan ikeputusan iinvestasi? 
4. Apakah ifaktor isosial idemografi, ipengetahuan ikeuangan idan isikap 
ikeuangan iberpengaruh iterhadap iperilaku ikeuangan idalam 
ipengambilan ikeputusan iinvestasi? 
 
C. Tujuan iPenelitian 
Sesuai idengan iperumusan iyang idiajukan idalam ipenelitian iini, imaka 
itujuan iyang iingin idicapai iadalah i: i 
1. Untuk imengetahui idan imenganalisis iapakah iterdapat ipengaruh ifaktor 
isosial idemografi iterhadap iperilaku ikeuangan idalam ipengambilan 
ikeputusan iinvestasi. 
2. Untuk imengetahui idan imenganalisis iapakah iterdapat ipengaruh ifaktor 
ipengetahuan ikeuangan iterhadap iperilaku ikeuangan idalam ipengambilan 
ikeputusan iinvestasi. i 
3. Untuk imengetahui idan imenganalisis iapakah iterdapat ipengaruh ifaktor 
isikap ikeuangan iterhadap iperilaku ikeuangan idalam ipengambilan 
ikeputusan iinvestasi. 
4. Untuk imengetahui idan imenganalisis iapakah iterdapat ipengaruh ifaktor 
isosial idemografi, ipengetahuan ikeuangan idan isikap ikeuangan iterhadap 





D. Manfaat iPenelitian 
Hasil ipenelitian iini idiharapkan imemiliki imanfaat ibagi ibanyak 
ipihak, ibaik iakademisi, ipeneliti i imaupun iperusahaan i: 
1. Manfaat iTeoritis 
Manfaat iteoritis idalam ipenelitian iini iadalah isebagai irujukan iatau 
ireferensi idalam ipenelitian iserupa idikemudian ihari. iPenulis iberharap 
idengan iditelitinya ipermasalahan iini idapat imembantu ipara iakademisi, 
ibaik idosen, iataupun imahasiswa ikhususnya idi ilingkungan iUniversitas 
iPancasakti iTegal idalam imeneliti ipermasalahan-permasalahan iyang 
iada ikaitannya idengan ipermasalahan iyang ipenulis iteliti. 
2. Manfaat iPraktis 
Manfaat ipenelitian iini ijuga idiharapkan ibisa idirasakan ioleh ipara 
iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes iuntuk idapat imengetahui 
iarti ipenting idalam imeningkatkan ipengetahuan iinvestasi ikeuangannya 






A. Landasan iTeori 
1. Perilaku iKeuangan i(Financial iBehavior) 
Keputusan iinvestasi iini ididasarkan ipada idua ihal iyaitu iportofolio 
idan iprofitabilitas i(keuntungan). iPortofolio iitu isendiri imerupakan 
ipembelian isaham idengan imomentum iharga ipada isaat iyang isama 
imengabaikan iprinsip isupply iand idemand iyang isebenarnya isudah 
idiketahui idalam ifinancial ibehavior isebagai iherd ibehavior i(perilaku 
iserentak). iPerilaku ikeuangan imenurut iMichael iM. iPompian i(2006) 
idibedakan imenjadi idua, iyaitu i: i 
1. Perilaku iKeuangan iMikro i(Baznas iMicro ifinance) i(BMFI) imeneliti 
iperilaku iatau ibias idari iinvestor iindividu iyang imembedakan imereka 
idari ipara isegi irasional idigambarkan idalam iteori iekonomi iklasik. iTeori 
iini imengatur ibahwa imanusia imembuat ikeputusan iekonomi isangat 
irasional idi isetiap isaat. i 
2. Perilaku iMakro iKeuangan i(British iModel iFlusing iAssociation) 
i(BMFA) imendeteksi imenjelaskan ianomali idalam ipasar iefisien ibahwa 
imodel iperilaku idapat imenjelaskan ihipotesis. iPasar iyang iefisien ipada 
idasarnya idapat ididefinisikan isebagai ipasar idimana isejumlah iinvestor 
ibesar ibertindak isecara irasional iuntuk imemaksimalkan ikeuntungan ike 





Dua ihal itersebut ididasarkan ipada igagasan ibahwa iindividu 
ibertindak isecara irasional idan imempertimbangkan isemua iinformasi iyang 
itersedia idalam iproses ipengambilan ikeputusan iinvestasi. iPerilaku 
iekonomi idan ipsikologi ikeuangan itelah imengeksplorasi iberbagai itingkat 
irasionalitas idan iperilaku iirasional idi imana iindividu idan ikelompok 
idapat ibertindak iatau iberperilaku iberbeda idi idunia inyata, iberangkat idari 
iasumsi iyang idibatasi irasionalitas idan ididukung ioleh iliteratur istandar 
ikeuangan. iDisiplin ialternatif iperilaku ikeuangan, iekonomi, idan iakuntansi 
iberangkat idari imodel imurni itradisional istatistik idan imatematika idi 
imana irasionalitas i(yaitu, iteori ikeputusan iklasik) itelah imenjadi ipusat 
idari iteori iyang iditerima idi iseluruh ispektrum idisiplin iilmu iyang 
iberbeda i(misalnya, istandar ikeuangan, iekonomi ikonvensional, iakuntansi 
itradisional). iPerspektif ialternatif idikenal isebagai iteori iperilaku 
ikeputusan i(BDT) i(Basis iData iTerpadu), iyang imemiliki isejarah 
iakademis iyang iluas idalam iilmu-ilmu isosial iseperti ipsikologi ikognitif 
idan ieksperimental iyang itelah imemberikan imodel iyang ilebih ideskriptif 
idan irealistis iperilaku imanusia. iDasar idari iteori iini iadalah ibahwa 
iindividu isecara isistematis imelanggar ihak i(melanggar) iprinsip-prinsip 
inormatif idari iekonomi i(keuangan) irasionalitas ioleh i: imiscalculating 
i(meremehkan iatau imelebih-lebihkan) iprobabilitas idan imembuat ipilihan 





Sedangkan iOlseon, i(2001) imemberikan iperspektif iperilaku 
ikeuangan idari iproses ipengambilan ikeputusan isebagai iberikut i: i 
1) Preferensi ipengambil ikeputusan ikeuangan i'cenderung imultifaceted, 
iterbuka iuntuk iperubahan idan isering iterbentuk iselama iproses 
ipengambilan ikeputusan iitu isendiri. i 
2) Pengambil ikeputusan ikeuangan iadalah isatisficers idan itidak 
ipengoptimalan. i 
3) Pengambil ikeputusan ikeuangan iyang iadaptif iberarti ibahwa isifat 
ikeputusan idan ilingkungan idi imana iitu imembuat ipengaruh ijenis 
iproses iyang idigunakan. 
4) Pengambil ikeputusan ikeuangan isecara ineurologis icenderung iuntuk 
imenggabungkan imempengaruhi i(emosi) ike idalam iproses 
ipengambilan ikeputusan. i 
Perilaku ikeuangan iitu isendiri ijuga iberasal idari iekonomi inonklasik, 
iHomo ieconomicus iadalah imodel iperilaku iekonomi imanusia iyang 
isederhana imengasumsikan ibahwa iprinsip-prinsip ikepentingan ipribadi 
isempurna, irasionalitas iyang isempurna, idan iinformasi iyang isempurna 
imengatur ikeputusan iekonomi iindividu i(Michael iM. iPompian, i2006). 
iPenggunaan ikonsep imanusia iekonomi i(homo ieconomicus) irasional 
iterdapat idua ialasan iutama i: i(1) iHomo ieconomicus imembuat ianalisis 
iekonomi iyang irelatif isederhana. iDan ikebanyakan iorang imungkin 
imempertanyakan ibagaimana imodel iyang isederhana idapat iberguna 




imengukur itemuan imereka, imembuat ipekerjaan imereka ilebih ielegan idan 
ilebih imudah iuntuk idicerna. iJika imanusia iyang isangat irasional 
imemiliki iinformasi iyang isempurna idan ikeuntungan ipribadi iyang 
isempurna, imaka iperilaku imereka idapat idiukur. 
2. Konsep iPerilaku iKeuangan i 
 
Perilaku iKeuangan imempelajari ibagaimana imanusia isecara iaktual 
iberperilaku idalam isebuah ipenentuan ikeuangan. iKhususnya, imempelajari 
ibagaimana ipsikologi imempengaruhi ikeputusan ikeuangan, iperusahaan 
idan ipasar ikeuangan. iKonsep iyang idiuraikan isecara ijelas imenyatakan 
ibahwa iperilaku ikeuangan imerupakan isebuah ipendekatan iyang 
imenjelaskan ibagaimana imanusia imelakukan iinvestasi iatau iberhubungan 
idengan ikeuangan idipengaruhi ioleh ifaktor ipsikologi. iTerurai idalam itiga 
ikonsep iberikut iyaitu iInvestasi, iSaving idan iKonsumtif i: i 
a) iInvestasi i 
Menurut iTandelilin i(2001), iinvestasi iadalah ipenanaman imodal 
iuntuk isatu iatau ilebih iaktiva iyang idimiliki idengan ijangka iwaktu 
ipanjang idengan iharapan imendapatkan ireturn idimasa iyang iakan idatang. 
iMenurut iTandelilin i(2001) iinvestasi idibagi imenjadi idua ibentuk iyaitu 
iinvestasi ipada iaset iriil i(tanah, iproperti, iemas). iDan iinvestasi ipada iaset 
ifinansial i(deposito, isaham, ireksa idana, idan iobligasi. i 
Jadi iperilaku iinvestasi iadalah iperilaku iyang ilebih imengutamakan 




iatau iproduk iril iyang imemiliki inilai ilebih ibesar idi imasa iyang iakan 
idatang. iDan ididalam ipenelitian iini ilebih imenggunakan ikonsep iinvestasi.  
b) iSaving i 
Darman i& iIsfenti i(2011) isaving iadalah ibagian idari ipendapatan 
iyang itidak idibelanjakan iatau idigunakan iuntuk ikonsumsi. iDengan ikata 
ilain iperilaku inasabah iyang itidak imenggunakan iuangnya iuntuk 
imelaksanakan ikegiatan iusaha imelainkan iuntuk ikegiatan iyang ibersifat 
iinvestasi ilain. iNasabah imenggunakan iuang inya ihanya iuntuk 
imempergunakan inya isebagai isarana iinvestasi ilain iseperti imenggunakan 
idana iyang idipinjam itersebut iuntuk imasuk imenjadi ianggota iMLM iatau 
imenggunakan idana itersebut iuntuk imodal imendaftar isebagai icalon 
ilegislatif iDPR. i 
c) iKonsumtif i 
Konsumsi iadalah iupaya iseseorang iuntuk imemenuhi ikebutuhan idan 
ikeinginan, ibaik ikebutuhan ipokok imaupun iyang itidak ipokok. 
iBerdasarkan ipenelitian idari iDarman i& iIsfenti i(2011) imembagi ikonsumsi 
imenjadi idua ibagian iyaitu ikonsumsi ikebutuhan idasar idan ikonsumsi 
ibarang imewah. iDimana ikonsumsi ikebutuhan idasar iberupa ikebutuhan 
isehari- ihari idan ikonsumsi ibarang imewah iberupa ihiburan iatau igaya 
ihidup. 
Tipe-Tipe iPerilaku iKonsumtif iMenurut i(Chen i& iVolpe. i1998) iada i3 




• Konsumsi iadiktif i(addictive iconsumption), iyaitu imengkonsumsi 
ibarang iatau ijasa ikerena iketagihan. i 
• Konsumsi ikompulsif i(compulsive iconsumption), iyaitu iberbelanja 
isecara iterus imenerus itanpa imemperhatikan iapa iyang isebenarnya 
iingin idibeli. i 
• Pembelian iimpulsif i(impulse ibuying iatau iimpulsive ibuying), ipada 
iimpulse ibuying, iproduk idan ijasa imemiliki idaya iguna ibagi iindividu. 
iPembelian iproduk iatau ijasa itersebut ibiasanya idilakukan itanpa 
iperencanaan. i 
3. iSosial iDemografi i 
 
 Faktor idemografi imerupakan isalah isatu ifaktor iyang idapat idijadikan 
iacuan idalam imengklasifikasikan isuatu ipasar. iKotler, i(2005) imenyatakan 
ibahwa i: i 
In idemographic isegmentation, ithe imarket iis idivided iinto igroups ion ithe 
ibasis iof ivariables isuch ias iage, ifamily ilife icycle, igender, iincome, 
ioccupations, ieducation, ireligion, irace igeneration, inationally, isocial 
iclass“. i 
 
Faktor ikelompok iini imerupakan idasar iyang ipaling ipopuler idalam 
imensegmentasi ikelompok ipelanggan. iAlasan ipenggunaan ifaktor iini, isalah 
isatunya ikarena ifaktor idemografi ilebih imudah idiukur idibandingkan 
ikebanyakan ijenis ifaktor/variabel ilain. iIndah ipratiwi i(2015) imenyatakan 
ifaktor isosial idemografi iterdiri idari ijenis ikelamin, iusia, itingkat 
ipendidikan, istatus iperkawinan, ipekerjaan, ijabatan, idan ipendapatan. iUsia 
iadalah ibatasan iatau itingkat iukuran ihidup iyang imempengaruhi ikondisi 




Dalam ipenelitian iini ifaktor idemografi iyang idigunakan iada itiga, 
iyaitu ijenis ikelamin, ipendidikan, idan ipendapatan. iPeneliti imengambil 
ihanya itiga ifaktor idemografi idalam ipenelitian iini ikarena, imenurut 
iMahdzan idan iTabiani i(2013) imenemukan ibahwa ifaktor idemografi 
iyang imemiliki ihubungan idengan iperilaku ikeuangan ihanya iketiga ifaktor 
iini, isedangkan ifaktor idemografi ilain iseperti ipekerjaan itidak imemiliki 
ihubungan iterhadap iperilaku ikeuangan. iFaktor-faktornya iterdiri idari i: i 
 
a) iJenis iKelamin i 
Chen idan iVolpe i(1998) imenemukan ibahwa idalam ihal ifinancial 
iliteracy ipada itingkat iumum iperempuan ilebih irendah idaripada ilaki-laki. 
iSedangkan imenurut iIndah ipratiwi i(2015) itemuan iyang imenyatakan 
ibahwa iliterasi ikeuangan ibentuk ipengetahuan iumum ipada ilaki-laki ilebih 
itinggi idibandingkan iperempuan. i 
b) iPendidikan i 
Variabel ipendidikan isebagai ihuman icapital imerupakan isalah isatu 
ivariabel iyang idiharapkan iakan imemberikan iefek iterhadap ikesejahteraan 
iseseorang. iVariabel ipendidikan iberpengaruh ipada iproduktifitas idan 
iefisiensi ikerja iseseorang iyang ikemudian iakan imempengaruhi ireal 
iincome iinduvidu iatau irumah itangga i(Rahmatia, iVincentius idan iNanik 
i2014). 




Personal iincome iadalah itotal ipendapatan ikotor itahunan iseorang 
iindividu iyang iberasal idari iupah, iperusahaan ibisnis idan iberbagai 
iinvestasi. iPersonal iincome iadalah ipenghasilan ipribadi isebelum ipajak. 
iPersonal iincome idiukur iberdasarkan ipendapatan idari isemua isumber. 
4. iPengetahuan iKeuangan 
Pengetahuan ikeuangan iadalah ipengetahuan iuntuk imengelola 
ikeuangan idalam ipengambilan ikeputusan ikeuangan i(Chen idan iVolpe, 
i1998). iPengetahuan imengacu ipada iapa iyang idiketahui iindividu itentang 
imasalah ikeuangan ipribadi, iyang idiukur idengan itingkat ipengetahuan 
imereka itentang iberbagai ikonsep ikeuangan ipribadi. i 
Pengetahuan ikeuangan iadalah idasar ifaktor ikritis idalam ipengambilan 
ikeputusan ikeuangan. iPengetahuan ikeuangan iitu ipenting, itidak ihanya 
ibagi ikepentingan iindividu isaja. iPengetahuan ikeuangan itidak ihanya 
imampu imembuat iseseorang imenggunakan iuang idengan ibijak, inamun 
ijuga idapat imemberi imanfaat ipada iekonomi. 
Secara iumum, ikurangnya ipengetahuan ikeuangan iseseorang 
idisebabkan ioleh ipendidikan. iDengan iasumsi ibahwa ipendidikan idapat 
imeningkatkan ipengetahuan ikeuangan iyang iakan imenghasilkan 
ipengambilan ikeputusan ikeuangan iyang ilebih iefektif. iPengetahuan 
ikeuangan idapat idiperoleh idari ipendidikan iformal idan isumber-sumber 
iinformal. iPendidikan iformal iini iseperti iprogram isekolah itinggi iatau 
ikuliah, iseminar, idan ikelas ipelatihan idi iluar isekolah. iSedangkan isumber-




iorang itua, iteman, idan irekan ikerja, imaupun iyang iberasal idari 
ipengalaman isendiri. iNababan idan iSadalia i(2011) imenyebutkan ibahwa 
ipengetahuan ikeuangan imencakup ibeberapa iaspek idalam ikeuangan 
isebagai iberikut i: 
a. iBasic iPersonal iFinance 
Pengetahuan idasar imengenai ikeuangan ipribadi imencakup ipemahaman 
iterhadap ibeberapa ihal-hal iyang ipaling idasar idalam isistem ikeuangan 
iseperti iperhitungan itingkat ibunga isederhana idan ibunga imajemuk, 
ipengaruh iinflasi, iopportunity icost, inilai iwaktu idari iuang, ilikuiditas isuatu 
iaset, idan ilain isebagainya. 
 
b. iManajemen iUang 
Aspek iini imencakup ibagaimana iseseorang imengelola iuang iserta 
ikemampuan iuntuk imenganalisis isumber ipendapatan ipibadi iyang idimiliki. 
iManajemen iuang ijuga iterkait ibagaimana iseseorang imembuat iprioritas 
ipenggunaan idana iserta imembuat ianggaran. 
c. iManajemen iKredit idan iUtang 
Pengetahuan imengenai imanajemen ikredit idan iutang iterdiri idari 
ifaktor-faktor iyang imemengaruhi ikelayakan ikredit, ipertimbangan idalam 
imelakukan ipinjaman, ikarakteristik ikredit, itingkat ibunga ipinjaman, ijangka 
iwaktu ipinjaman, iserta isumber idalam imendapatkan ikredit idan iutang 
imerupakan ipengetahuan ikeuangan iyang isangat idibutuhkan iagar idapat 





Dalam ipemilihan itabungan iterdapat ibeberapa ifaktor iyang iperlu 
idipertimbangkan, iyaitu: itingkat ipengembalian i(persentase ikenaikan 
itabungan), iinflasi, ipertimbangan-pertimbangan ipajak, ilikuiditas, ikeamanan 
i(proteksi iterhadap itabungan ijika ibank imengalami ikesulitan ikeuangan), 
idan ipembatasan-pembatasan iserta ipembebanan ifee iatas isuatu itransaksi 
itertentu iuntuk ipenarikan ideposito. 
e. iInvestasi 
Investasi iadalah ibagian idari itabungan iyang idigunakan iuntuk 
ikegiatan iekonomi idalam imenghasilkan ibarang idan ijasa iyang ibertujuan 
iuntuk imendapatkan ikeuntungan. iTerdapat ibeberapa ifaktor iyang 
imemengaruhi ipilihan idalam iberinvestasi, iyaitu: ikeamanan idan irisiko, 
ikomponen ifaktor irisiko, ipendapatan iinvestasi, ipertumbuhan iinvestasi, idan 
ilikuiditas. 
f. i iManajemen iRisiko 
Risiko ibisa ididefinisikan isebagai iketidakpastian iatau ikemungkinan 
iadanya ikerugian ikeuangan. iProses imanajemen irisiko imeliputi itiga 
ilangkah isebagai iberikut i: 
1)  iMengidentifikasi ieksposur idari irisiko iyang idihadapi. 
2)  iMengidentifikasi idampak ikeuangan idari irisiko iyang idihadapi. 





Pengetahuan ikeuangan itelah iterbukti imemiliki idampak iyang 
isignifikan iterhadap imanajemen ikeuangan, idan ilebih ikonsisten iketika 
iberbagai imacam ikebijakan idigunakan. iHal iini idapat idijelaskan imelalui 
icara iseseorang imengelola ikeuangan ipribadinya idan imanajemen ikeuangan 
iitu imenjadi ifaktor iutama iyang iberkontribusi iterhadap ikepuasan ikeuangan 
iatau iketidakpuasan ikeuangan iseseorang. iHasil ipenelitian iini ididukung 
ioleh iteori iperilaku ikeuangan iyang imengguakan iproses ikognitif 
i(keterampilan imental imanusia idalam imemahami idan imengenali ihal-hal 
isekitar) idalam imanajemen idan ipemecahan imasalah idalam ipengambilan 
ikeputusan. iSemakin iterampil imental iseseorang i(pengetahuan iseseorang 
iakan ikeuangan itinggi) imaka iakan isemakin ibaik imanajemen idan 
ipemecahan imasalah idalam ipegambilan ikeputusan iinvestasi. iBerdasarkan 
iuraian itersebut, iindividu iyang imemiliki ipengetahuan ikeuangan iyang 
ilebih ibaik iakan imemiliki iperilaku ikeuangan iyang ilebih iterarah, iseperti 
imembayar itagihan itepat iwaktu, imembukukan ipengeluaran isetiap ibulan, 
idan imemiliki idana icadangan iuntuk ikondisi-kondisi idarurat. i 
5. iSikap iKeuangan 
Sikap iKeuangan iberhubungan idengan itanggung ijawab ikeuangan 
iseseorang iterkait idengan icara ipengelolaan ikeuangan. iTanggung ijawab 
ikeuangan imerupakan iproses ipengelolaan iuang idan iaset iyang idilakukan 
isecara iproduktif. iPengelolaan iuang iadalah iproses imenguasai idan 
imenggunakan iaset ikeuangan. iAda ibeberapa ielemen iyang imasuk ike 




ipembelian iberdasarkan ikebutuhan. iAktivitas iutama idalam ipengelolaan 
iuang iadalah iproses ipenganggaran. iAnggaran ibertujuan iuntuk imemastikan 
ibahwa iindividu imampu imengelola ikewajiban ikeuangan isecara itepat 
iwaktu idengan imenggunakan ipenghasilan iyang iditerima idalam iperiode 
iyang isama i(Setiawan,dkk,2015). 
Menurut iEagly i& iChiken i(1993) iterdapat idua ifaktor iyang 
iberdampak ipada iperilaku ikeuangan ipada iumumnya iyaitu ipengetahuan 
idan isikap ikeuangan. iSikap ikeuangan ididefinisikan isebagai ipenerapan 
iprinsip-prinsip ikeuangan iuntuk imenciptakan idan imempertahankan inilai 
imelalui ipengambilan ikeputusan idan imanajemen isumber idaya iyang itepat. 
iSikap ikeuangan idapat idicerminkan ioleh ienam ikonsep iberikut iDamanik 
idan iHerdjiono i(2016), iyaitu i: 
a. Obsession,merujuk ipada ipola ipikir iseseorang itentang iuang idan 
ipersepsinya itentang imasa idepan iuntuk imengelola iuang idengan 
ibaik. 
b.  iPower, iyaitu imerujuk ipada iseseorang iyang imenggunakan 
iuang isebagai ialat iuntuk imengendalikan iorang ilain idan 
imenurutnya iuang idapat imenyelesaikan imasalah. 
c. Effort, imerujuk ipada iseseorang iyang imerasa ipantas imemiliki 
iuang idari iapa iyang isudah idikerjakannya. 
d. Inadequacy, imerujuk ipada iseseorang iyang iselalu imerasa itidak 




e. Retention, imerujuk ipada iseseorang iyang imemiliki 
ikecenderungan itidak iingin imenghabiskan iuang. 
f. Security, imerujuk ipada ipandangan iseseorang iyang isangat ikuno 
itentang iuang iseperti ianggapan ibahwa iuang ilebih ibaik ihanya 
idisimpan isendiri itanpa iditabung idi iBank iatau iuntuk iinvestasi. 
Eagly idan iChaiken i(1993), imenjelaskan ibahwa isikap idiwujudkan 
idalam irespon iperilaku. iOleh ikarena iitu, imasuk iakal iuntuk 
imendefinisikan isikap ikeuangan isebagai ivariabel isubsistem ipribadi idan 
iperilaku ikeuangan isebagai ivariabel isubsistem imanajerial. iSikap ikeuangan 
iyang idimiliki ioleh iseseorang iakan imembantu iindividu itersebut idalam 
imenentukan isikap idan iberperilaku imereka idalam ihal ikeuangan, ibaik 
idalam ihal imanajemen ikeuangan, ipenganggaran ikeuangan ipribadi, iatau 
ibagaimana ikeputusan iindividu imengenai ibentuk iinvestasi iyang iakan 
idiambil. 
 
B. Penelitian iTerdahulu 
 
Dalam ipenelitian iini iterdapat ibeberapa ipenelitian iterdahulu iyang 
idapat idigunakan isebagai ireferensi, ipenelitian itersebut iadalah i: iPenelitian 
i iterdahulu i iini i imenjadi i isalah i isatu i iacuan i idalam i imelakukan 
ipenelitian isehingga idapat imemperkaya iteori iyang idigunakan idalam 
imengkaji ipenelitian i iyang i idilakukan. iBeberapa ipenelitian iyang imenjadi 
ireferensi idalam ipenelitian iini iyaitu i: i 
1. iPenelitian iVincentius iAndrew idan iNanik iLinawati ipada itahun 




idengan iPerilaku iKeuangan iKaryawan iSwasta idi iSurabaya”. i iAnalisis 
iyang idigunakan iadalah ianalisis iregresi iberganda. iHasil ipenelitian 
imembuktikan ibahwa ifaktor isosial idemografi idan ipengetahuan ikeuangan 
itidak imemiliki ipengaruh isecara isignifikan. 
2. iPenelitian iEru iSetiawan ipada itahun i2017 idengan ijudul i“Pengaruh 
iSosial iDemografi, iPengetahuan iKeuangan, idan iSikap iKeuangan 
iTerhadap iPerilaku iInvestasi iKeuangan iIndividu i(Studi iKasus iPada 
iKaryawan iSwasta idi iKabupaten iKudus)”. iAnalisis iyang idigunakan 
iadalah ianalisis iregresi iberganda. iHasil ipenelitian imenunjukan ibahwa 
ivariabel isosial idemografi idan isikap ikeuangan iberpengaruh ipositif i5% 
isignifikan, isedangkan ipengetahuan ikeuangan iberpengaruh i10%. i 
3. iPenelitian iIda idan iCintia iYohana iDwinta ipada itahun i2010 iyang 
iberjudul i“Pengaruh iLocus ioof icontrol, ifinancial iknowledge iincome, 
iterhadap ifinancial imanagement ibehavior.” iAnalisis iyang idigunakan 
iadalah ianalisis iregresi iberganda. iHasil ipenelitian imembuktikan ibahwa 
iterdapat ipengaruh isignifikan ipositif ifinancial iknowledge iincome iterhadap 
ifinancial imanagement ibehavior. i 
4 iPenelitian iRitma iPritazahara idan iUntung iSriwidodo ipada itahun 
i2015 idengan ijudul i“Pengaruh iPengetahuan iKeuangan idan iPengalaman 
iKeuangan iTerhadap iPerilaku iPerencanaan iInvestasi idengan iSelf iControl 
isebagai ivariabel iModerating”. iAnalisis iyang idigunakan iyaitu ianalisis 
iregresi iberganda. iHasil ipenelitian imenunjukan ibahwa iself icontrol itidak 




ikeuanganterhadap iperilaku iperencanaan iinvestasi. i 
5. iPenelitian iAminatuzzahra ipada itahun i2014 iyang iberjudul 
i“Persepsi iPengaruh iPengetahuan iKeuangan, iSikap iKeuangan, iSosial 
iDemografi iTerhadap iPerilaku iKeuangan idalam iPengambilan iKeputusan 
iInvestasi iIndividu i(Studi iKasus iTerhadap iMahasiswa iMagister 
iManajemen iUniversitas iDiponegoro). iAnalisis iyang idigunakan iyaitu 
ianalisis iregresi iberganda. iHasil ipenelitian imembuktikan ibahwa iterdapat 
ipengaruh isignifikan ipositif iantara ivariabel ipengetahuan ikeuangan, isikap 
ikeuangan, idan isosial idemografi iterhadap ipengambilan ikeputusan 
iinvestasi. 
6. iPenelitian iIklima iHumaira ipada itahun i2017 iyang iberjudul 
i“Pengaruh iPengetahuan iKeuangan, iSikap iKeuangan idan iKepribadian 
iTerhadap iPerilaku iManajemen iKeuangan ipada iPelaku iUMKM iSentra 
iKerajinan iBatik iKabupaten iBantul”. iAnalisis iyang idigunakan iadalah 
ianalisis iregresi iberganda. iHasil ipenelitian imenunjukan ibahwa iterdapt 
ipengaruh ipositif ipengetahuan ikeuangan, isikap ikeuangan idan ikepribadian. 
i 
7. iPenelitian iDepiana ipada itahun i2017 idengan ijudul i“Analisis 
iPengaruh iLiterasi iKeuangan, iSikap iKeuangan idan iSosial iDemografi 
iterhadap iPerilaku iKeuangan iKaryawan idalam iPengembalian iKeputusan 
iInvestasi”. iAnalisis iyang idigunakan iyaitu ianalisis iregresi iberganda. iHasil 
ipenelitian imembuktikan ibahwa ifaktor iliterasi ikeuangan, isikap ikeuangan 




idalam ipengambilan ikeputusan iinvestasi. i 
8. iPenelitian ioleh iSiska iWidyaningrum ipada itahun i2018 iyang 
iberjudul i“Pengaruh iSikap iKeuangan, iPengetahuan iKeuangan idan 
iPengalaman iKeuangan iTerhadap iPerilaku iPengelolaan iKeuangan 
iKeluarga idi iSidoarjo”. iAnalisis iyang idigunakan iyaitu ianalisis iregresi 
iberganda. iHasil ipenelitian imenunjukan ibahwa ipengetahuan ikeuangan idan 
ipengalaman ikeuangan iberpengaruh ipositif inamun itidak isignifikan 
iterhadap iperilaku ipengelolaan ikeuangan. 
 
Tabel i1 






























































































































































































































































































































































































































C. Kerangka iPemikiran iKonseptual 
1. iPengaruh iSosial iDemografi iTerhadap iPerilaku iKeuangan iDalam 
iPengambilan iKeputusan iInvestasi i 
Skinner idengan iteori iS-O-R i(Stimulus iOrganisme iRespon) imenjelaskan 
ibahwa iperilaku imerupakan irespon iatas irangsangan i(stimulus) idari iluar. 
iHasil idari ipenelitian iPraba idan iMalarmathi i(2015), imenunjukkan 
ibahwa ijenis ikelamin iterbukti iberpengaruh isignifikan ipositif iterhadap 
istimulus ipendorong iinvestasi. iPerumusan ihipotesis i1 ididukung ioleh i 




ipenelitian itersebut imenunjukkan ibahwa iusia, ijenis ikelamin, idan itingkat 
ipendapatan iberpengaruh ipositif isignifikan ipada i iperilaku iinvestasi. 
2. iPengaruh ipengetahuan ikeuangan iterhadap iperilaku iinvestasi 
ikeuangan iindividu i 
Menurut iSouthey i(2011), iTheory iof iReason iAction i(TRA) idan iTheory 
iof iPlanned iBehavior i(TPB) iberasumsi ibahwa imanusia iberperilaku 
isecara isadar idan imempertimbangkan isegala iinformasi iyang idimiliki 
iuntuk imenentukan iniat iuntuk imelakukan iatau itidak imelakukan isesuatu. 
iDalam ihal iini ipengetahuan imerupakan isumber iinformasi iyang iakan 
imenentukan iniat itersebut. i i 
Hasil ipenelitian iPraba idan iMalarmathi i(2015), imenyatakan ibahwa iprofil 
irisiko, itingkat isimpanan itahunan ipribadi, idan irasio ipenghasilan idan 
ibiaya iberpengaruh isignifikan ipositif iterhadap istimulus ipendorong 
iinvestasi. iPerumusan ihipotesis i2 ididukung ioleh ipenelitian isebelumnya, 
iyaitu: iChen idan iVolpe i(1998), idimana i ipenelitian itersebut 
imenunjukkan ibahwa ipengetahuan imendorong iseseorang iuntuk imembuat 
iperencananaan ikeuangan idan imeminimalkan ikesalahan idalam 
ipengambilan ikeputusan. 
3. iPengaruh isikap ikeuangan iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan i 
i i iindividu i 
Menurut iAlport, isikap ipredisposisi iyang idipelajari iuntuk imerespon 
isuatu iobjek idalam ibentuk isuka idan itidak isuka iyang idipengaruhi ioleh 




hal itersebut idi iatas ibisa imenyebabkan ipengaruh iyang iberbeda idari 
istimulus-stimulus iyang iada. iKebiasaan imeminjam, idan ipengambil 
ikeputusan iinvestasi iterbukti iberpengaruh isignifikan ipositif iterhadap 
istimulus ipendorong iinvestasi i(Praba idan iMalarmathi, i2015). i 
Perumusan ihipotesis i3 ididukung ioleh i ipenelitian isebelumnya, iyaitu: 
iAndrew idan iLinawati i(2014), idimana ipenelitian itersebut imenunjukkan 
ibahwa isikap ikeuangan iyang ibijak iakan imendorong iseseorang iuntuk 
imengelola ikeuangannya idengan ibaik itermasuk iberinvestasi. 
Berdasarkan iuraian idiatas, imaka ipengaruh isosial idemografi, 
ipengetahuan ikeuangan, idan isikap ikeuangan idapat idigambarkan isebagai 
iberikut i: i 
Gambar i1 
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Hipotesis imerupakan ijawaban isementara idari ipermasalahan iyang iditeliti. 
iHipotesis idisusun idan idiuji iuntuk imenunjukkan ibenar iatau isalah idengan 
icara iterbebas idari inilai idan ipendapat ipeneliti iyang imenyusun idan 
imengujinya. iSugiyono i(2015:96). iBerdasarkan ihubungan iantara ilandasan 
iteori iterhadap irumusan imasalah imaka ihipotesis iatau idugaan isementara idari 
ipermasalahan ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut i: 
 
H1 : iSosial iDemografi iberpengaruh iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan 
iindividu ipada iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes. 
H2 : iPengetahuan ikeuangan iberpengaruh iterhadap iperilaku iinvestasi 
ikeuangan iindividu ipada iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes. 
H3 : iSikap ikeuangan iberpengaruh iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan 
iindividu ipada iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes. 
H4 : iFaktor iSosial iDemografi, iPengetahuan iKeuangan, idan iSikap 
iKeuangan iberpengaruh iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan iindividu 








Dalam ipenejelasan iBab iIII iPeneliti iingin imenulis ibahwa iPenelitian iini 
imerupakan iasosiatif ikausal i(hubungan isebab iakibat) idimana ijika ivariabel 
idependen idijelaskan iatau idipengaruhi ioleh ivariabel iindependen itertentu, 
imaka idapat idinyatakan ibahwa ivariabel iX imenyebabkan ivariabel iY. 
iHorizon iwaktu iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah istudi 
icrosssectional, iyaitu istudi iyang idilakukan idengan idata iyang ihanya isekali 
idikumpulkan i(Sekaran, i2004). 
A.  iJenis iPenelitian i 
Jenis iPenelitian iadalah isuatu iproses ipengumpulan idan ianalisis idata 
iyang idilakukan isecara isistematis idan ilogis iuntuk imencapai itujuan itertentu. 
iDalam ipenelitin iini ijenis ipenelitian iyang idigunakan iadalah ipenelitian 
ikuantitatif idimana idata iyang idinyatakan idalam iangka idan idianalisis idengan 
iteknik istatistik. i 
Menurut iSugiyono iAnalisis ikuantitatif i(2015), isuatu ianalisis idata iyang 
idilandaskan ipada ifilsafat ipositivisme iyang ibersifat istatistik idengan itujuan 
iuntuk imenguji ihipotesis iyang itelah iditetapkan. iMetode ipenelitian imenurut 
iSugiyono i(2015) iadalah iilmu iyang imempelajari icara iatau iteknik iyang 
imengarahkan ipeneliti isecara iilmiah iuntuk imendapatkan idata idengan itujuan 
idan ikegunaan itertentu. iMetode iasosiatif imerupakan isuatu ipenelitian iyang 
imencari ihubungan isebab iakibat iantara idua ivariabel iindependen i(variabel 




iSikap iKeuangan i(X3) idengan ivariabel idependen i(variabel iterikat) iyaitu 
iPerilaku ikeuangan idalam ipengambilan ikeputusan iInvestasi i(Y). 
B. Populasi idan iSampel i 
1. Populasi 
Sugiyono i(2015:115) imendefinisikan ipopulasi iadalah iwilayah 
igeneralisasi iyang iterdiri iatas iobjek iatau isubjek, iyang imempunyai 
ikualitas idan ikarakteristik iyang iditetapkan ioleh ipeneliti iuntuk 
idipelajari idan ikemudian iditarik ikesimpulannya. iPopulasi isekelompok 
iorang, ikejadian, iatau ibenda, iyang imemiliki ikarakteristik itertentu idan 
idijadikan iobjek ipenelitian i(Suryani idan iHendrayadi, i2015:192). 
iPopulasi iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah iGuru iSMK 
iSwasta idi iKecamatan iBrebes. iAdapun idata ipersebaran ipopulasi iguru 
iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes idijelaskan ipada itabel isebagai 
iberikut i: 
 i i i i i i i iTabel i2 
 i i i i i i i i i iData iPopulasi iSMK iSWASTA idi iKecamatan iBrebes 
No Nama iSekolah Jumlah iGuru 
1. SMK iMADANI iBREBES 17 
2. SMK iBOARDING iSCHOOL iBREBES 11 
3. SMK iPGRI iBREBES 24 
4. SMK iPUSPONEGORO i01 iBREBES 30 
5. SMK iAGRIBISNIS 5 
6. SMK iCAKRA iNENGGALA iBREBES 11 
7. SMK iFARMASI iYPIB iBREBES 18 
8. SMK iIC iISLAMIC iCENTRE 12 
9. SMK iKARYA iBHAKTI iBREBES 74 






 Menurut iSugiyono i(2010:18) imenjelaskan ipengertian imengenai 
isampel, iyaitu isebagai iberikut iSampel iadalah ibagian idari ijumlah idan 
ikarakteristik iyang idimiliki ioleh ipopulasi itersebut. iBila ipopulasi 
ibesar, idan ipeneliti itidak imungkin imempelajari isemua iyang iada 
ipada ipopulasi, imissal ikarena iketerbatasan idana, itenaga idan iwaktu 
imaka ipeneliti iakan imengambil isampel idari ipopulasi iitu. iUntuk iitu 
isampel iyang idiambil idari ipopulasi iharus irepresentative. 
  Sampel iadalah ibagian idari ijumlah idan ikarakteristik iyang 
idimiliki ioleh ipopulasi i(Sugiyono, i2013:120). iTeknik ipengambilan 
isampel iyang idigunakan idalam ipenelitian iini imenggunakan iNon-
probability isampling iadalah iteknik ipengambilan isampel iyang itidak 
imemberi ipeluang ikesempatan iyang isama ibagi isetiap iunsur iatau 
ianggota ipopulasi iuntuk idipilih. i 
 Sugiyono i(2016:85) ipurposive isampling iadalah iteknik 
ipengambilan isampel isumber idata idengan ipertimbangan itertentu idan 
isampel ididasarkan ipada ikriteria ipenelitian. iAlasan imenggunakan 
iTeknik iPurposive iSampling iadalah ikarena itidak isemua isampel 
imemiliki ikriteria iyang isesuai idengan ifenomena iyang iditeliti. iOleh 
ikarena iitu, ipenulis imemilih iteknik iPurposive iSampling iyang 
imenetapkan ipertimbangan-pertimbangan iatau ikriteria-kriteria itertentu 
iyang iharus idipenuhi ioleh isampel-sampel iyang idigunakan idalam 




1) iGuru iyang ibekerja ipada iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes. i 
2) iGuru iyang isudah imenjadi iguru itetap iyayasan. i 
4) iGuru iSMKS iKecamatan iBrebes iyang isudah iterdaftar idi iData 
iPokok iPendidikan idan ipusat idata idan iTeknologi iinformasi i 
5) iSMKS iKecamatan iBrebes imenyediakan isustainability ireport idan 
iannual ireport itahun ipelajaran i(RKAS idan iRKJM) 
6) iSMKS iKecamatan iBrebes idata iyang iterkait idengan ivariabel 
ipenelitian i 
Untuk imenentukan ijumlah isampel idalam ipenelitian iini iakan 
imenggunakan i 
Rumus iSlovin i: 
 
Keterangan i: i 
n i= iUkuran isampel i 
N i= iUkuran ipopulasi i 
e i= iBatas itoleransi 
Maka, iperhitungan ijumlah isampel idengan ijumlah ipopulasi isebanyak 
i202 idan ipersen ikelonggaran iketidaktelitian ikarena ikesalahan 
ipengambilan isampel iyang imasih idapat iditolerir iatau idiinginkan 













No Satuan Pendidikan Jumlah Populasi Sampel 
1 SMK iMADANI iBREBES 17 7 
2 SMK iBOARDING iSCHOOL iBREBES 11 5 
3 SMK iPGRI iBREBES 24 7 
4 SMK iPUSPONEGORO i01 iBREBES 30 10 
5 SMK iAGRIBISNIS 5 1 
6 SMK iCAKRA iNENGGALA iBREBES 11 7 
7 SMK iFARMASI iYPIB iBREBES 18 8 
8 SMK iIC iISLAMIC iCENTRE 12 7 
9 SMK iKARYA iBHAKTI iBREBES 74 15 
Total 202 67 
 
Pengambilan isampel idilakukan isecara iNon iProbability iSampling 
i(Purposive isampling) idimana isampel idipilih idiantara ipopulasi isesuai 
idengan iyang idikehendaki ipeneliti, isehingga isampel itersebut idapat 




C. Jenis iData i 
Jenis idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah idata iprimer. 
iData iprimer iadalah idata iyang idiperoleh ilangsung idari iobjek iyang 
iditeliti i(Soewadji, i2012:147). iData idiperoleh idari iCabang iDinas 
iPendidikan iWilayah iXI i iGuru iyang ibekerja ipada iSMK iSwasta idi 
iKecamatan iBrebes, iGuru iyang isudah imenjadi iguru itetap iyayasan idan 
iGuru iyang imelakukan iinvestasi iDefinisi iKonseptual idan iOperasional 
iVariabel. 
D. Definisi iOperasional idan iSkala iPengukuran iVariabel 
Konsep idan ivariabel iseperti itelah idijelaskan idi iatas imasih ibersifat 
iabstrak isehingga imasih isulit iuntuk idapat idiadakan ipengukuran. iAgar 
ikonsep idan ivariabel idapat idiukur, imaka iharus idiubah imenjadi ikonkrit 
idengan imembuat idefinisi ioperasional i(Soewadji, i2012:126). iTujuan idari 
idefinisi ioperasional iadalah imemberikan ikejelasan iakan ivariabel-variabel 
iyang idipakai idalam ipenelitian isehingga ivariabel-variabel itersebut idapat 
idiukur. iVariabel iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iterdiri idari 
ivariabel iindependen idan ivariabel idependen. 
Variable ipenelitian iini iterdiri idari idua ivariable, iyaitu ivariable 
iindependen/bebas idan ivariabel idependen/terikat. iVariabel ipenelitian 
imerupakan ikegiatan imenguji ihipotesis, iyaitu imenguji ikecocokan iantara 
iteori idan ifakta iempiris idi idunia inyata i(Noor, i2011:47). iVariabel ibebas 
iyaitu iSosial iDemografi i(X1), iPengetahuan iKeuangan i(X2), iSikap 




Sedangkan ivariabel iterikat iadalah iPerilaku iInvestasi iKeuangan 
i(Y). iUntuk ipenelitian ilebih ilanjut imengenai ivariabel imaka idilakukan 
idengan itabel ioperasional ivariabel isebagai iberikut i: i 
Tabel i4 
Operasionalisasi iVariabel 
Variabel  Definisi 
Operasional  























- i<Rp i2.000.000 i 
Rp i2.000.001 i– 
iRp i3.000.000 i 
Rp i3.000.001 i– 
iRp i4.000.000 i 
Rp i4.000.001 i– 




-D3 idan iS1 
 





























































































































































Sumber idata idalam ipenelitian iini iadalah iskor imasing-masing 
iindikator ivariabel iyang idiperoleh idari ipengisian ikuesioner iyang itelah 
idibagikan ikepada iresponden. iPilihan ijawaban ikuesioner imenggunakan 
iskala isikap ilikert idengan iskala iukur iinterval idengan ipenjabaran isebagai 
iberikut i: i 
Variabel iX: iSosial iDemografi, iPengetahuan iKeuangan iDan iSikap 
iKeuangan. 
Skala iyang idigunakan iadalah iskala isikap iLikert iInterval. iUntuk 
ipenilaiannya iadalah isebagai iberikut i: 
     Tabel i5 
Skor iskala iLikert ivariabel iX1, iX2, iX3. 
Jawaban Positif Negatif 
Sangat iTidak iSetuju 
i(STS) 
5 1 
Tidak iSetuju i(TS) i  4 2 
Netral i(N) i 3 3 
 i i i i i i i i i i i iSetuju i(S) 
i  
2 4 
Sangat iSetuju i(SS) i  1 5 
 





Skala iyang idigunakan iadalah iskala isikap iLikert iInterval. iUntuk 
ipenilaiannya iadalah isebagai iberikut i: 
Tabel i6 
 iSkor iskala iLikert ivariabel iY. 
Jawaban Skor 
Tidak iPernah i(TP) 1 
Jarang i(J) 2 
Netral i(N) 3 
Sering i(S) 4 
Sangat iSering i(SS) i i i i i i i i i i 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
i i i i i i i i 
5 
 
Kuesioner iyang isaya isusun idan idipergunakan idalam ipenelitian iini 
iadalah imodifikasi idari ikuesioner ipenelitian iterdahulu. 
E. Teknik iPengumpulan iData 
Teknik iPengumpulan iData iData iyang idigunakan idalam ipenelitian 
iini iadalah idata iprimer. iData iprimer imerupakan idata iyang idikumpulkan 
isendiri ioleh ipeneliti ipada isaat iberlangsungnya ipenelitian. iInstrumen 
iyang idigunakan idalam ipengumpulan idata iadalah ikuesioner. iKuesioner 
idiberikan ikepada iguru iSMK iSwasta idi iKec iBrebes i idengan idiantar 
ilangsung ioleh ipeneliti idan ikemudian idiberikan iwaktu iselama i1 i(satu) 
iminggu ibagi iresponden iuntuk imengisi ikuesioner itersebut. iSetelah i1 
i(satu) iminggu ikuesioner idiambil ikembali ioleh ipeneliti idan iapabila 
idalam ijangka iwaktu i1 i(satu) iminggu ikuesioner itersebut ibelum 




Jenis ikuesioner iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah 
ikuesioner iterbuka. iKuesioner iterbuka iadalah ikuesioner iyang iberbentuk 
isedemikian irupa, isehingga iresponden ihanya idiminta iuntuk imemilih 
isalah isatu ijawaban iyang imencerminkan ikarakteristik idirinya isendiri 
idengan imemberikan itanda isilang i(X) iatau ichecklist i(Riduwan, i2009: 
i26). iKuesioner ipenelitian idibagi iatas idua ibagian. iBagian ipertama 
iberisi idata ikarakteristik iresponden iyang iterdiri idari inama, iumur, ijenis 
ikelamin, inama iusaha, iawal iberdiri iusaha idan ipendidikan iterakhir 
iresponden. iBagian ikedua iberisi ipertanyaan iyang iberhubungan idengan 
ivariabel iindependen idan ivariabel idependen. i 
F. Analisis iStatistik iDeskriptif 
Dalam ipenelitian iini, ikuesioner iyang idibuat iakan idiuji itingkat 
ivaliditas idan ireliabilitasnya, itahap ipengolahan idata imeliputi ibeberapa 
itahap i: 
1. Uji iValiditas 
Uji ivaliditas idigunakan iuntuk imengukur isah iatau ivalid itidaknya 
isuatu ikuesioner.Suatu ikuesioner idinyatakan ivalid ijika ipertanyaan ipada 
ipertanyaan ikuesioner imampu imengungkapkan isesuatu iyang idiukur ioleh 
ikuesioner itersebut.Dalam iuji ivaliditas idapat idigunakan iSPSS i(Statistical 
iProduct iand iService iSolution). iJika ir ihitung ilebih ibesar idari ir itable 
idan inilainya ipositif, imaka ipertanyaan iatau iindikator itersebut 
idinyatakan ivalid i(Ghozali, i2013:52). 







 rxy : ikoefisien ikorelasi 
 n : ijumlah iresponden 
 ∑XY : ijumlah ihasil iperkalian iskor ibutir idengan iskor itotal 
 ∑X : ijumlah iskor ibutir 
 ∑X² : ijumlah iskor ibutir ikuadrat 
 ∑Y : ijumlah iskor itotal 
 ∑Y² : ijumlah iskor itotal ikuadrat 
 
Dari iperhitungan itersebut idapat idiketahui ivaliditas imasing-masing 
ibutir ipertanyaan.Butir ipertanyaan itersebut idikatakan ivalid iatau isah ijika ir 
ihitung i≥ idari ipada ir itabel.Butir ipertanyaan itersebut idikatakan itidak 
ivalid ijika ir ihitung i≤ idari ipada ir itable. 
2. Uji iReliabilitas 
Menurut iSekaran i(2003) ibahwa i“realibilitas iadalah itingkat iseberapa 
ibesar isuatu ipengukur iuntuk imengukur idengan istabil idan ikonsisten. 
iDengan idemikian, ireliabilitas imencakup idua ihal iutama, iyaitu ikoefisien 
istabilitas iukuran idan ikonsistensi iinternal”. iReliablitas iberkaitan ierat 
idengan ikonsistensi ivariabel imanifest idalam imengukur ikonstrak ilatennya. 
iModel iyang idipakai idalam ipengujian iini, idilakukan idengan iCronbach’s 




ireliabilitas isebuah ikuisioner iyang idigunakan idalam ipenelitian i(Palupi, 
i2013). iSemakin itinggi inilai iCronbach’s iAlpha, imaka isemakin ireliabel 
idan iindikator idikatakan ivalid ijika inilai iCronbach iApha iif iItem iDeleted 
i< iCronbach iAlpha. 
G. Metode idan iTeknik iAnalisis iData 
Menurut iSugiyono i(2015.142) iteknis ianalisis idata iadalah iproses 
ipengelompokan idata iberdasarkan ivariabel idan iresponden, imenyajikan 
idata itiap ivariabel iyang iditeliti, imelakukan iperhitungan iuntuk imenguji 
ihipotesis iyang itelah idiajukan. iStatistik iInferensial iyang idigunakan idalam 
ipenelitian iini iadalah istatistik iparametris iyaitu istatistik iyang idigunakan 
iuntuk imenguji iparameter ipopulasi imelalui istatistik iatau imenguji iukuran 
ipopulasi imelalui idata isampel. 
Sebelum ianalisis iregresi ilinier iberganda idilakukan, imaka iharus idiuji 
iterlebih idahulu idengan imenggunakan iuji iasumsi iklasik iuntuk imemastikan 
iapakah imetode ianalisis ilinier iberganda iyang idigunakan imemenuhi isyarat 
ipengujian. iUji iasumsi iklasik iwajib idilakukan iuntuk imenguji ilayak itidaknya 
imodel iregresi ilinier iberganda iyang idigunakan idalam ipenelitian iini. iAnalisis 
iyang idigunakan idalam ipenelitian iadalah isebagai iberikut i: 
1. Metode iSuksesive iInterval i(MSI) 
Metode isuksesif iinterval imerupakan iproses imengubah idata 
iordinal imenjadi idata iinterval. iDalam ibanyak iprosedur istatistik 
iseperti iregresi, ikorelasi iPearson, iuji it idan ilain isebagainya 




imempunyai idata iberskala iordinal imaka idata itersebut iharus idiubah 
ikedalam ibentuk iinterval iuntuk imemenuhi ipersyaratan iprosedur-
prosedur itersebut. iLangkah-langkah itransformasi idata iordinal ike idata 
iinterval isebagai iberikut i(Riduwan idan iKuncoro, i2008:30) i: 
a. Pertama iperhatikan isetiap ibutir ijawaban iresponden idari iangket 
iyang idisebarkan; 
b. Pada isetiap ibutir iditentukan iberapa iorang iyang imendapat iskor 
i1, i2, i3, i4, idan i5 iyang idisebut isebagai ifrekuensi; 
c. Setiap ifrekuensi idibagi idengan ibanyaknya iresponden idan 
ihasilnya idisebut iproporsi; 
d. Tentukan inilai iproporsi ikumulatif idengan ijalan imenjumlahkan 
inilai iproporsi isecara iberurutan iperkolom iskor; 
e. Gunakan iTabel iDistribusi iNormal, ihitung inilai iZ iuntuk isetiap 
iproporsi ikumulatif iyang idiperoleh; 
f. Tentukan inilai itinggi idensitas iuntuk isetiap inilai iZ iyang 
idiperoleh i(dengan imenggunakan iTabel iTinggi iDensitas); 
g. Tentukan inilai iskala idengan imenggunakan irumus: 
 (densitas ipada ibatas ibawah i- idensitas ipada ibatas 
iatas) 
(area idibawah ibatas iatas i– iarea idibawah ibatas 
ibawah) 
 
h. Tentukan inilai itransformasi idengan irumus i: 
Y i= iNS i+ i[ i1+ i| iNSmin i| i] 
 





Mengubah iScala iValue i(SV) iterkecil imenjadi isama idengan isatu 
i(=1) idan imenstransformasikan imasing-masing iskala imenurut 
iperubahan iskala iterkecil isehingga idiperoleh iTransformed iScaled 
iValue i(TSV). 
2. Uji iAsumsi iKlasik 
Suatu imodel iregresi iyang ibaik iadalah imodel iregresi iyang imemenuhi 
iasumsi iklasik iyaitu, iasumsi inormalitas idan iheterokedastisitas. iOleh ikarena 
iitu, iperlu idilakukan ipengujian inormalitas idan iheterokedastisitas isebelum 
idilakukan ipengujian ihipotesis. iBerikut ipenjelasan iuji iasumsi iklasik iyang 
iakan idilakukan ipenelitian iini i(Ghozali, i2011:140) i: i 
a. Uji iNormalitas 
Menurut iGhozali i(2018), iuji inormalitas ibertujuan iuntuk imenguji 
iapakah idalam imodel iregresi, ivariabel iindependen idan idependennya 
iberdistribusi inormal iatau itidak. iModel iregresi iyang ibaik imemiliki 
idistribusi idata iyang inormal iatau imendekati inormal iyaitu idistribusi itidak 
imenyimpang ike ikiri iatau ike ikanan i(kurva inormal). iPengujian inormalitas 
idata imenggunakan iuji iKolmogorov-Smirnov idalam iprogram iaplikasi 
iSPSS idengan itaraf iprobabilitas i(sig) i0,01. iKriteria ipengujian iuji 
iKolmogorov-Smirnov iadalah inilai iprobabilitas i(sig) i> i0,01, imaka idata 
iberdistribusi inormal, isedangkan inilai iprobabilitas i(sig) i< i0,01, imaka 




b. Uji iMultikolinearitas 
Uji imultikolinieritas ibertujuan iuntuk imenguji iapakah iditemukan 
iadanya ikorelasi iantar ivariabel iindependen iatau ibebas. iMenurut iGhozali 
i(2018, ip. i105), itujuan iuji imultikolinearitas iadalah iuntuk imenguji iapakah 
imodel iregresi iditemukan iadanya ikorelasi iantara ivariabel ibebas. iModel 
iregersi iyang ibaik imemiliki imodel iyang ididalamnya itidak iterjadi ikolerasi 
idiantara ivariabel iindependen. iUji imultikolinearitas idilihat idari inilai 
itolerance idan iVariance iInflation iFactor i(VIF). iApabila inilai iVIF i< i10, 
iberarti itidak iterdapat imultikolonieritas. iJika inilai iVIF i> i10 imaka 
iterdapat imultikolonieritas idalam idata 
c. Uji iHeteroskedastisitas 
Ghozali i(2018, ip.135) imengatakan ibahwa iuji iheteroskedastisitas 
ibertujuan iuntuk imengetahui iapakah idalam isebuah imodel iregresi iterjadi 
iketidaksamaan ivarian idari iresidual isuatu ipengamatan ike ipengamatan 
ilain. iUji iheteroskedastisitas iuntuk imenguji iterjadi iatau itidaknya 
iheteroskedastisitas imaka idilihat idari inilai ikoefisien ikorelasi iRank 
iSpearman idan iUji iGletser iantara imasing-masing ivariabel ibebas 
idengan ivariabel ipenganggu. iApabila inilai iprobabilitas i(sig) i> idari i0,05 
imaka itidak iterjadi iheteroskedastisitas i(Ghozali, i2018, ip. i139). 
d.  iAnalisis iRegresi iLinear iBerganda 
Regresi iberganda idigunakan iuntuk imelakukan ipengujian ipengaruh 
iantara ilebih idari isatu ivariabel iindependen idan isatu ivariabel idependen 




iterhadap iprilaku iinvestasi ikeuangan i(y) idan idalam iperhitungannya 
ipeneliti imenggunakan ibantuan iprogram iIBM iSPSS i22. 
Membuat ipersamaan igaris iregresi itiga iprediktor idengan irumus i: 
iPersamaan iregresi ilinier iberganda i(Sugiyono, i2010: i283). 
𝑌 i= i𝑎 i+ i𝑏1𝑋1 i+ i𝑏2𝑋2 i+ i𝑏3𝑋3 
Keterangan i: i 
Y i= iPerilaku ikeuangan idalam ipengambilan ikeputusan iinvestasi i 
a i= iNilai iKonstanta i 
b i= iKoefisien iRegresi i 
X1 i= iSosial iDemografi 
X2 i= iPengetahuan iKeuangan i 
X3 i= iSikap iKeuangan i 
e i= iStandar iDeviasi 
e. Uji iHipotesis i 
a. Uji iParsial i(t) 
Menurut iGhozali i(2018:98) iuji it idigunakan iuntuk imenguji isignifikasi 
ivariasi ihubungan iantara ivariabel iindependen idan idependen, iapakah ivariabel 
iindependen iyaitu isosial idemografi, ipengetahuan ikeuangan idan isikap 
ikeuangan ibenar-benar iberpengaruh isecara iindividual iterhadap ivariabel 
idependen iyaitu iperilaku iinvestasi ikeuangan. 
 
Langkah-langkah idalam imelakukan iuji it iadalah i: 




Rumusan ihipotesis inihil idan ialternatif iuntuk ivariabel isosial 
idemografi iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan. 
H0 i: iβ1 i= i0, iartinya itidak iterdapat ipengaruh isosial idemografi 
iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan. 
Ha i: iβ1 i≠ i0, iartinya iterdapat ipengaruh isosial idemografi iterhadap 
iperilaku iinvestasi ikeuangan. 
Rumusan ihipotesis inihil idan ialternatif iuntuk ivariabel ipengetahuan 
ikeuangan iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan. 
H0 i: iβ2 i= i0, iartinya itidak iterdapat ipengetahuan ikeuangan iterhadap 
iperilaku iinvestasi ikeuangan. 
Ha i: iβ2 i≠ i0, iartinya iterdapat ipengetahuan ikeuangan iterhadap 
iperilaku iinvestasi ikeuangan. 
Rumusan ihipotesis inihil idan ialternatif iuntuk ivariabel ike isikap 
ikeuangan iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan. 
H0 i: iβ3 i= i0, iartinya itidak iterdapat ipengaruh isikap ikeuangan 
iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan. 
Ha i: iβ3 i≠ i0, iartinya iterdapat ipengaruh isikap ikeuangan iterhadap 
iperilaku iinvestasi ikeuangan. 
b. Menentukan itaraf isignifikan 
Taraf isignifikan iadalah ibatas itoleransi idalam imenerima 
ikesalahan idari ihasil ihipotesis iterhadap inilai iparameter isolusinya. 
iTingkat ikepercayaan iyang idigunakan iadalah i95% iatau itaraf 




c. Kriteria ipengujian iH1 
d. Hipotesis 
Kriteria iuntuk imenerima iatau imenolak iH0 iadalah i: i 
H0 iditerima ijika i= i-t iα/ i2≤ it i≤ itα/2 
H0 iditolak ijika i= it i>α/ i2 iatau it i< i-t iα/2 
e. Menghitung iuji isignifikan iparsial i(Uji it) iuntuk imencari ikoefesien 
inilai irxy idengan imenggunakan irumus ikolerasi iproduct imoment 
isebagai iberikut i: 
 
f. Menghitung inilai it ihitung i 




t i= iBesarnya it ihitung 
r i= iNilai ikolerasi 
n i= iJumlah isampel 
g. Kesimpulan 




Cara ipengujian ipersial iterhadap ivariabel iindependen iyang idigunakan 
idalam ipenelitian iiniadalah isebagai iberikut i: 
• Jika inilai isignifikan it idari imasing-masing ivariabel iyang 
idiperoleh idari ipengujian ilebih ikecil idari inilai isignifikan iyang 
idipergunakan iyaitu isebersar i0,05 i(5%) imaka isecara ipersial 
ivariabel iindependen iberpengaruh iterhadap ivariabel idependen. 
•  iJika inilai isignifikan it idari imasing-masing ivariabel iyang 
idiperoleh idari ipengujian ilebih ibesar idari inilai isignifikan iyang 
idipergunakan iyaitu i0,05 i(5%) imaka isecara ipersial ivariabel 
iindependen itidak iberpengaruh iterhadap ivariabel idependen. 
b. Uji iSimultan i(Uji iF) 
Uji istatistik iF iini ipada idasarnya iadalah iuntuk imenunjukan iapakah 
isemua ivariabel iindependen iyang idimasukan imempunyai ipengaruh isecara 
ibersama-sama/simultan iterhadap ivariabel idependen. iUji iini idigunakan 
iuntuk imenguji ikelayakan imodel i(goodnessof ifit) idalam ipengambilan 
ikeputusan itingkat isignifikan iadalah i0,05 i(5%). 
a. Uji ihipotesisnya iadalah i: 
 iH0 i= ib1, ib2, ib3 i= i0 iyang iartinya itidak iterdapat ipengaruh 
isosial idemografi, ipengetahuan ikeuangan, idan isikap ikeuangan 
iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan. 
Ha i= ib1, ib2, ib3 i≠ i0 iyang iartinya ibahwa iterdapat ipengaruh 
isosial idemografi, ipengetahuan ikeuangan, idan isikap ikeuangan 




Kriteria iUji i: 
1) Jika inilai iF ihitung i> i0.05 imaka iH0 iditerima idan iHa iditolak. 
2) Jika inilai iF idihitung i< i0,05 imaka iH0 iditolak idan iHa 
iditerima. 
Nilai iF ihitung idapat idicari idengan irumus i: 
      iR2/K 
F i= i 
    ( i1 i– iR2) i/ i(n i– ik i– i1 i) 
Keterangan i: 
R i= iKoefesien ikorelasi iganda 
N i= iJumlah ianggota isampel 
k i= iJumlah ivariabel iindependen itermasuk ikonstanta 
 Untuk imenguji ipengaruh ivariabel iindependen iterhadap ivariabel 
idependen idilakukan idengan imelihat ipada ikoefesien ibeta. iAdapun 
ipengambilan ikeputusan iuntuk iuji ihipotesis isecara isimultan iadalah 
idengan imelihat ipada inilai iprobabilitas iyang ididapatkan idari ihasil 
ipengolahan idata imelalui iprogram iSPSS isebagai iberikut i 
a) Jika isignifikansi i> i0,05 imaka ihipotesis iditerima 
b) Jika isignifikansi i< i0,05 imaka ihipotesis iditolak 
 Jika itingkat isignifikansi ilebih ikecil idari i0,05 iatau i5% imaka 
ihipotesis iyang idiajukan iditerima iatau idapat idikatakan isignifikan i(Ha 




iindependen/bebas iberpengaruh isignifikan iterhadap ivariabel idependen i(Y) 
i= ihipotesis iditerima. iSedangkan ijika itingkat isignifikansi ilebih ibesar idari 
i0,05 iatau i5% imaka ihipotesis iyang idiajukan iditolak iatau idapat 
idikatakan i itidak isignifikan i(Ha iditolak idan iHo iditerima) iartinya isecara 
isimultan iveriabel iindependen/bebas itidak iberpengaruh isignifikan iterhadap 
ivariabel idependen i(Y) i= ihipotesis iditolak. 
3) Uji iKoefesien iDeterminasi 
Koefisien idetreminasi i imenunjukkan ibesarnya ikemampuan 
ivarians iatau ipenyebaran idari ivariabel-variabel ibebas iyang 
imenerangkan ivariabel iterikat iatau iangka iyang imenunjukkan iseberapa 
ibesar ivariabel iterikat idipengaruhi ioleh ivariabel ibebasnya. iKoefisien 
idetreminasi imenggunakan irumus i: 
D i= ir2 ix i100% 
Keterangan i: 
D i: iKoefisien iDeterminasi 





HASIL iDAN iPEMBAHASAN 
A. Gambaran iUmum iObyek iPenelitian 
1. Gambaran iInstansi 
Cabang iDinas iPendidikan iWilayah iXI iProvinsi iJawa iTengah 
imerupakan iunsur ipenyelenggara iSub iUrusan iPemerintahan iBidang 
iPendidikan iyang imempunyai itugas imembantu iKepala iDinas iPendidikan 
idan iKebudayaan iProvinsi iJawa iTengah idalam imelaksanakan isebagian 
itugas idinas isub iurusan ipendidikan idi iwilayah ikerjanya iyang idipimpin 
ioleh iKepala iCabang idan iberkedudukan idibawah idan ibertanggung 
ijawab ikepada iKepala iDinas iPendidikan idan iKebudayaan iWilayah iXI 
iProvinsi iJawa iTengah. 
Sebelumnya iCabang iDinas iPendidikan iwilayah iXI iProvinsi iJawa 
iTengah ibernama iBalai iPengendali iPendidikan iMenengah idan iKhusus 
i(BP2MK) iProvinsi iJawa iTengah, idan ipada itanggal i1 iNovember i2018 
imengalami iperubahan iorganisasi imenjadi iCabang iDinas iPendidikan 
iWilayah iXI iProvinsi iJawa iTengah iyang idibentuk iberdasarkan 
iPeraturan iGubernur iProvinsi iJawa iTengah iNomor i49 iTahun i2018 
itentang iOrganisasi idan iTata iKerja iCabang iDinas ipada iDinas 
iPendidikan idan iKebudayaan iProvinsi iJawa iTengah. 
Kedudukan iCabang iDinas iPendidikan iWilayah iXI iProvinsi iJawa 
iTengah idi iJalan iBawal inomor i5 iTegalsari iKecamatan iTegal iBarat 




1) Kabupaten iBrebes 
2) Kota iTegal 
2. Visi idan iMisi i 
a. iVisi 
Pendidikan iJawa iTengah iyang ibermoral, ikompetitif, idan icinta itanah 
iair, ipeningkatan ikualitas isumber idaya imanusia iyang iditopang ioleh 
ikualitas idan iakuntabilitas ipenyelenggaraan ipendidikan iyang itransparan, 
iakuntabel idan iprofesional iyang imenghasilkan ipeserta ididik iyang 
iberakhlak imulia, iberdaya isaing idan imemiliki irasa ikebangsaan iyang 
itinggi idilandasi inilai-nilai ibudaya idan ikearifan ilokal. 
b. iMisi 
1) i iMembangun ibudaya ikerja iprestatif idan ibermoral ibagi iseluruh 
iaparatur ipenyelenggara ipendidikan. 
2) i iMenjamin ipenyelenggaraan ipendidikan ibermutu, iberkelanjutan, imerata 
dan iberkeadilan isesuai iotonomi idaerah idan itugas ipembantuan. 
3) i iMewujudkan iinsan ipendidikan iyang iberkepribadian ipatriotis. 
4) i iMengupayakan ipengelolaan imanajemen ilayanan ipendidikan iyang 
itransparan, iefektif idan iefisien 
5) i iMembudayakan ikepedulian idan iperan iserta imasyarakat iterhadap 
pendidikan inasional. 
3. iTugas iPokok idan iFungsi iCabang iDinas iPendidikan iWilayah iXI 




Sesuai iPeraturan iGubernur iProvinsi iJawa iTengah iNomor i49 
iTahun i2018 itugas ipokok idan ifungsi iCabang iDinas iPendidikan 
iWilayah iXI iProvinsi iJawa iTengah iyaitu i: i 
a) Tugas iPokok i: 
Cabang iDinas iPendidikan iWilayah iXI iProvinsi iJawa iTengah 
imempunyai itugas imembantu iKepala iDinas iPendidikan idan 
iKebudayaan i iProvinsi iJawa iTengah idalam imelaksanakan isebagian 
itugas idinas isub iurusan ipendidikan idi iwilayah ikerjanya. 
b) Fungsi i: 
1) Penyusunan irencana iteknis ioperasional, ipembinaan, 
ipengendalian i idan ipelaksanaan isub iurusan ipendidikan 
iSekolah iMenengah iKejuruan idi iwilayah ikerjanya. 
2) Pengoordinasian ipemenuhan isarana iprasarana iSekolah 
iMenengah iKejuruan idi iwilayah ikerjanya. i 
3) Evaluasi idan ipelaporan idi ibidang ipembinaan, ipengendalian 
idan ipelaksanaan isub iurusan ipendidikan iSekolah iMenengah 
iAtas idan iSekolah iLuar iBiasa idi iwilayah ikerjanya. 
4) Pengelolaan iketatausahaan iCabang iDinas. 
5) Pelaksanaan itugas ilain iyang idiberikan ioleh iKepala iDinas 
isesuai itugas idan ifungsinya. 
4. iSumber iDaya iManusia 
Dalam imelaksanakan itugas ipokok idan ifungsi, iCabang iDinas 




idaya imanusia ibaik iaparatur imaupun inon iaparatur. iKondisi isumber 
idaya imanusia i(SDM) ipada itahun i2021 isebanyak i25 ipegawai. 
iKomposisi isumber idaya imanusia iCabang iDinas iPendidikan iWilayah 
iXI iProvinsi iJawa iTengah isebagai iberikut i: 
 
Tabel i7 
Sumber iDaya iManusia iCabang iDinas iPendidikan iWilayah iXI 
Provinsi iJawa iTengah 
 











Kepala iCabang iDinas 
Kepala iSubbag iTata iUsaha i 
Kepala iSeksi iSMK 




Staf iSMA idan iSLB 
Fungsional 































5. iStruktur iOrganisasi i 
 
Gambar i2 
Bagan iOrganisasi iCabang iDinas iPendidikan iWilayah iXI iProvinsi iJawa 
iTengah 
6. iGambaran iUmum iSMK iSwasta 
Sekolah iMenengah iKejuruan i(SMK) imerupakan isalah isatu 
ibentuk isatuan ipendidikan iformal iyang imenyelenggarakan ipendidikan 
ikejuruan ipada ijenjang ipendidikan imenengah isebagai ilanjutan idari 
iSekolah iMenengah iPertama/Madrasah iTsanawiyah i(SMP/MTs) iatau 
ibentuk ilain iyang isederajat iatau ilanjutan idari ihasil ibelajar iyang 
idiakui isama/setara iSMP/MTs isekaligus imempersiapkan ipeserta ididik 
iterutama iuntuk ibekerja idalam ibidang itertentu. i iSedangkan iSMK 
iswasta iadalah iSMK iyang ididirikan iatau idiselenggarakan ioleh 
imasyarakat idengan imembentuk ibadan ipenyelenggara iberbadan ihukum 
iyang iberprinsip inirlaba, imisalnya iyayasan. iPerbedaannya idengan 





Perbedaanya idengan iSMA iNegeri ijuga idapat idilihat idari istatus 
ikepegawaian iGuru iyang imengajar, ipada iSMK iNegeri ibiasanya iGuru 
inya iberstatus isebagai iAparatur iSipil iNegara i(ASN) isedangkan ipada 
iSMK iSwasta iGuru isebagian ibesar imerupakan iGuru itetap iyayasan 
idan iGuru itidak itetap. i 
7. iGambaran iUmum iGuru iSwasta 
Data iPokok iPendidikan iatau iDapodik iadalah iSistem ipendataan 
iskala iNasional iyang iterpadu, idan imerupakan isumber idata iutama 
iPendidikan iNasional, iyang imerupakan ibagian idari iProgram 
iperancanaan ipendidikan inasional idalam imewujudkan iinsan iIndonesia 
iyang iCerdas idan iKompetitif. iKarena itanpa iperencanaan ipendidikan 
iyang imatang, imaka iseluruh iprogram iyang iterbentuk idari iperencanaan 
itersebut iakan ijauh idari itujuan iyang idiharapkan. iUntuk imelaksanakan 
iperencanaan ipendidikan, imaupun iuntuk imelaksanakan iprogram-
program ipendidikan isecara itepat isasaran, idibutuhkan idata iyang icepat, 
ilengkap, ivalid, iakuntabel idan iterus iup ito idate. iDengan iketersediaan 
idata iyang icepat, ilengkap, ivalid, iakuntabel idan iup ito idate itersebut, 
imaka iproses iPerencanaan i, ipelaksanaan, ipelaporan idan ievaluasi 
ikinerja iprogram-program ipendidikan inasional idapat idilaksanakan 
idengan ilebih iterukur, itepat isasaran, iefektif, iefisien idan iberkelanjutan. 
iSehubungan idengan ihal itersebut, iDepartemen iPendidikan iNasional 
itelah imengembangkan isuatu isistem ipendataan iskala inasional iyang 




Guru ipada iSMK iSwasta iterdiri idari idua istatus iyaitu iGuru iTetap 
iYayasan i(GTY) idan iGuru iTidak iTetap i(GTT), iGuru iTetap iYayasan 
i(GTY) imerupakan itenaga ipendidik iatau iguru iyang ibertugas imengabdi 
ipada isekolah iswasta, idan idiberi ikewenangan itertentu ioleh iyayasan 
itertentu iyang itelah idiakreditasi ioleh ipihak iyang iberwenang idi 
ikepemerintahan iIndonesia i(Mulyasa, i2014). iGTY ijuga iberhak 
imengikuti iprogram isertifikasi iguru, ijika iguru iberhasil imendapatan 
isetifikat isertifikasi iguru, imaka iguru itersebut iberhak imenerima 
iTunjangan iSertifikasi iGuru i(TPG) idari ipemerintah imelalui iTPG 
i(Permendiknas iRI iNomor i18 itahun i2007). iGuru iTidak iTetap i(GTT) 
imerupakan iguru iyang imengajar idan itersebar idi isekolah inegeri idan 
iswasta. iUmumnya imereka ibekerja itidak ibekerja iselama ijam ibelajar 
idi isekolah, iGTT ihanya imengajar iparuh iwaktu isaja, iberdasarkan ijam 
ipengajar iyang iditentukan isesuai idengan iperjanjian ikerja iantara 
isekolah idengan iguru. iMereka ikadang ikala ihanya idiberikan iinsentif 
isesuai idengan ikemampuan isekolah iatau iyayasan iyang imenaunginya. 
iNamun iada ibeberapa idaerah iyang imemberi iinsentif iterhadap iGTT 
iyang iada idi isekolah iswasta. 
8. iProfil iSekolah iSampel i 
a) SMK iMadani i 
Sekolah iMenengah iKejuruan i(SMK) iMadani iyang iberlokasi idi 
iJalan iRaya iTerlangu iKecamatan iBrebes, iKabupaten iBrebes. 




iOtomotif idan iTeknik iKomputer idan iInformatika. iBerstatus 
ikepemilikan iyayasan idengan ijumlah iguru i17, idan isiswa i176. i 
b) SMK iBoarding iSchool i 
Sekolah iMenengah iKejuruan i(SMK) iBorading iSchool iberlokasi 
idi iJalan iHasanudin iRT. i01 iRw. i05 iDesa iGandasuli iKecamatan 
iBrebes, iKabupaten iBrebes. iAkreditasi iB idengan imemiliki i2 ijurusan 
iyaitu ijurusan iTeknik iBangunan idan iTeknik iKomputer idan 
iInformatika. iBerstatus ikepemilikan iyayasan idengan ijumlah iguru i11, 
idan isiswa i184. i 
c) SMK iPGRI i 
Sekolah iMenengah iKejuruan i(SMK) iPGRI iberlokasi idi iJalan 
iTaman iSiswa iNo. i7 iKecamatan iBrebes, iKabupaten iBrebes. iAkreditasi 
iB idengan imemiliki i3 ijurusan iyaitu ijurusan iTeknik iElektro, 
iAkuntansi idan iTeknik iOtomotif. iBerstatus ikepemilikan iyayasan 
idengan ijumlah iguru i24, idan isiswa i338. i 
 
d) SMK iPusponegoro i01 
Sekolah iMenengah iKejuruan i(SMK) iPGRI iberlokasi idi iJalan 
iLetjen iSuprapto iNo. i176 iPasarbatang iKecamatan iBrebes, iKabupaten 
iBrebes. iAkreditasi iB idengan imemiliki i4 ijurusan iyaitu ijurusan 
iTeknik iElektro, iAkuntansi, iTeknologi iKonstruksi idan iTeknik 
iOtomotif. iBerstatus ikepemilikan iyayasan idengan ijumlah iguru i30, 




e) SMK iAgribisnis i 
Sekolah iMenengah iKejuruan i(SMK) iAgribisnis iberlokasi idi 
iJalan iRaya iPantai iRandusanga iIndah iNo.1 iKecamatan iBrebes, 
iKabupaten iBrebes. iBerakreditasi iC idengan imemiliki i3 ijurusan iyaitu 
ijurusan iTeknik iSepeda iMotor, iAgribisnis iPerikanan idan iTeknik 
iPerhotelan. iBerstatus ikepemilikan iyayasan idengan ijumlah iguru i5, idan 
isiswa i37. i 
f) SMK iCakra iNenggala i 
Sekolah iMenengah iKejuruan i(SMK) iCakra iNenggala iberlokasi 
idi iJalan iRaden iPatah iNo. i31 iLimbangan iWetan iKecamatan iBrebes, 
iKabupaten iBrebes. iBerakreditasi iC idengan imemiliki i1 ijurusan iyaitu 
ijurusan iSeni iBroadcasting. iBerstatus ikepemilikan iyayasan idengan 
ijumlah iguru i11, idan isiswa i88. 
g) SMK iFarmasi iYPIB i 
Sekolah iMenengah iKejuruan i(SMK) iFarmasi iYPIB iberlokasi idi 
iJalan iRaya iBrebes, iKecamatan iBrebes, iKabupaten iBrebes. 
iBerakreditasi iB idengan imemiliki i3 ijurusan iyaitu ijurusan iFarmasi, 
iKeperawatan, idan iTeknologi iLaboratorium. iBerstatus ikepemilikan 
iyayasan idengan ijumlah iguru i18, idan isiswa i219. i 
h) SMK iIslamic iCenter i(IC) 
Sekolah iMenengah iKejuruan i(SMK) iIslamic iCentre iberlokasi idi 
iJalan iYos iSudarso iNo. i35 iKecamatan iBrebes, iKabupaten iBrebes. 




iKomputer idan iTata iBoga. iBerstatus ikepemilikan iyayasan idengan 
ijumlah iguru i12, idan isiswa i63. 
i) SMK iKarya iBhakti i 
Sekolah iMenengah iKejuruan i(SMK) iKarya iBhakti iberlokasi idi 
iJalan iTaman iSiswa iNo. i1 iKecamatan iBrebes, iKabupaten iBrebes. 
iBerakreditasi iB idengan imemiliki i4 ijurusan iyaitu ijurusan iTeknik 
iKomputer, iBisnis iPemasaran, iManajemen iPerkantoran idan iAkuntansi. 
iBerstatus ikepemilikan iyayasan idengan ijumlah iguru i74, idan isiswa 
i1374. 
B. iHasil iPenelitian i 
Data iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah idata iprimer. 
iData iprimer idiperoleh idengan icara imenyebar ikuesioner ikepada 
iresponden iyaitu i iGuru iSMK iSwasa idi iKecamatan iBrebes idengan 
ijumlah iresponden isebanyak i67 iguru. iPeneliti imengolah ikuesioner 
idalam ibentuk idata iyang iterdiri idari i8 ipernyataan iuntuk ivariabel iX1 
i(sosial idemografi), i6 ipernyataan iuntuk ivariabel iX2 i(pengetahuan 
ikeuangan), i8 ipernyataan iuntuk ivariabel iX3 i(sikap ikeuangan), idan i8 
ipernyataan iuntuk ivaribel iY i(perilaku iinvestasi ikeuangan) idengan 
imenggunakan iskala ilikert. i 
 
1. Deskripsi iResponden 
Berdasarkan ihasil ipenelitian iyang idilakukan, idiperoleh idata 







No Uraian Jumlah Presentase 
1 Jenis iKelamin 








 Jumlah i 67 100 i% 












 Jumlah i 67 100 i% 
3 Usia 
a. 20 i– i30 itahun 
 
b. 31 i– i40 itahun 
c. 41 i– i50 itahun 











 Jumlah i 67 100 i% 
4 Tingkat iPendapatan 
a. <Rp.2.000.000 
b.  iRp.2.000.000-Rp3.000.000 
c. Rp.3.000.000-Rp.4.000.000 
d. Rp.4.000.000-Rp.5.000.000 













 Jumlah i 67 100 i% 
 




a. iKarakteristik iresponden iberdasarkan ijenis ikelamin idalam ipenelitian 
iini isebagian ibesar iadalah ijenis ikelamin ilaki-laki iyaitu isebanyak i50 
iorang i(74%) idan iresponden ijenis ikelamin iperempuan isebanyak i17 
iorang i(26%). iHal itersebut imenunjukan ibahwa imayoritas iGuru 
iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes ilebih idominan ilaki-laki. 
b. Karakteristik iresponden iberdasarkan itingkat ipendidikan imenunjukan 
ibahwa idari i67 iresponden idalam ipenelitian iini, iguru idengan itingkat 
ipendidikan iDIII isebanyak i10 iorang i(15%), itingkat ipendidikan iS1 
isebanyak i51 iorang i(76%), itingkat ipendidikan iS2 isebanyak i6 
iorang i(9%). iTingkat ipendidikan iresponden idi iGuru iSMK iSwasta 
idi iKecamatan iBrebes ididominasi ioleh iresponden idengan itingkat 
ipendidikan iS1. 
c. Karakteristik iresponden iberdasarkan iusia imenunjukan ibahwa idari 
i67 iresponden idalam ipenelitian iini iyang iberusia i20-30 itahun 
isebanyak i27 iorang i(40%), iyang iberusia i31-40 itahun isebanyak 
i28 iorang i(42%), iyang iberusia i41-50 itahun isebanyak i10 iorang 
i(15%), idan iyang iberusia ilebih idari i50 itahun isebanyak i2 iorang 
i(3%). 
d. Karakteristik iresponden iberdasarkan itingkat ipendapatan 
imenunjukan ibahwa idari i67 iresponden idalam ipenelitian iini iyang 
itingkat ipendapatan ikurang idari i<Rp.2.000.000 isebanyak i18 




i(60%), iRp.3.000.000-Rp.4.000.000 isebanyak i6 iorang i (9%), 
idan iRp.4.000.000-Rp.5.000.000 isebanyak i3 iorang i(4%). 
2. Hasil iUji iValiditas idan iUji iReliabilitas 
a. Uji iValiditas i 
Pengujian ivaliditas ibertujuan iuntuk imengukur ivalid iatau 
itidaknya isuatu ikuesioner idalam imenjalankan ifungsinya. iDalam 
ipengujian ivaliditas idiambil iresponden isebanyak i67 iGuru iSMK 
iSwasta idi iKecamatan iBrebes. iKemudian idata itersebut idianalisis 
imenggunakan iteknik ikorelasi iproduck imoment. iDengan ikriteria 
ipengambilan ikeputusan imembandingkan ir-hitung idengan ir-tabel. 
iApabila inilai ir-hitung i> ir-tabel, imaka iitem ipertanyaan idinyatakan 
ivalid, isebaliknya iapabila inilai ir-hitung i< ir-tabel, imaka iitem 
ipertanyaan idinyatakan itidak ivalid, idengan inilai isignifikansi i< 
i0,05. 
Dengan ijumlah isampel i67 iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan 
iBrebes, imaka ididapat ir-tabel iyaitu i(df=N-2) idengan isignifikan i0,05 
imaka idapat idiketahui ir-tabel i65 i= i0,240. iAdapun ihasil iuji 
ivaliditas iterhadap ipernyataan ikuesioner idari ivariabel isosial 
idemografi, ipengetahuan ikeuangan, isikap ikeuangan idan iperilaku 
iinvestasi iindividu iyaitu i: 
Tabel i9 
 i i i i iHasil iUji iValiditas 
 
Variabel Pernyataan r-hitung r-tabel Sig Ketera
ngan 




iDemografi X1.2 0.627 0,240 000 Valid 
X1.3 0.818 0,240 000 Valid 
X1.4 0.812 0,240 000 Valid 
X1.5 0.758 0,240 000 Valid 
X1.6 0.662 0,240 000 Valid 
X1.7 0.616 0,240 000 Valid 
X1.8 0.620 0,240 000 Valid 
Pengetahuan 
iKeuangan 
X2.1 0.607 0,240 051 Valid 
X2.2 0.624 0,240 051 Valid 
X2.3 0.730 0,240 053 Valid 
X2.4 0.790 0,240 051 Valid 
X2.5 0.784 0,240 051 Valid 
X2.6 0.715 0,240 015 Valid 
Sikap 
iKeuangan 
X3.1 0.623 0,240 000 Valid 
X3.2 0.683 0,240 000 Valid 
X3.3 0.728 0,240 000 Valid 
X3.4 0.709 0,240 000 Valid 
X3.5 0.718 0,240 000 Valid 
X3.6 0.699 0,240 000 Valid 
X3.7 0.686 0,240 000 Valid 





Y.1 0.578 0,240 000 Valid 
Y.2 0.614 0,240 000 Valid 
Y.3 0.697 0,240 000 Valid 
Y.4 0.709 0,240 000 Valid 




Sumber i: iHasil iolahan idata idengan iSPSS i22 
Berdasarkan itabel i9 idapat idisimpulkan isebagai iberikut i: 
1) Variabel isosial idemografi imenunjukan ibahwa, ihasil 
iperhitungan ipernyataan i1 isampai idengan i8 idinyatakan 
ivalid, ikarena ir-hitung ilebih ibesar idari i0,240, idengan 
inilai isignifikansi i< i0,05. iDari itabel itersebut idapat 
idisimpulkan ibahwa ikeseluruhan iitem ipernyataan idalam 
ikuesioner ivariabel isosial idemografi idinyatakan ivalid. i 
2) Variabel ipengetahuan ikeuangan imenunjukan ibahwa, ihasil 
iperhitungan ipernyataan i1 isampai idengan i6 idinyatakan 
ivalid, ikarena ir-hitung ilebih ibesar idari i0,240, idengan 
inilai isignifikansi i< i0,05. iDari itabel itersebut idapat 
idisimpulkan ibahwa ikeseluruhan iitem ipernyataan idalam 
ikuesioner ivariabel ipengetahuan ikeuangan idinyatakan 
ivalid. 
3) Variabel isikap ikeuangan imenunjukan ibahwa, ihasil 
iperhitungan ipernyataan i1 isampai idengan i8 idinyatakan 
ivalid, ikarena ir-hitung ilebih ibesar idari i0,240, idengan 
inilai isignifikansi i< i0,05. iDari itabel itersebut idapat 
idisimpulkan ibahwa ikeseluruhan iitem ipernyataan idalam 
ikuesioner ivariabel isikap ikeuangan ikerja idinyatakan ivalid. 
Y.6 0.754 0,240 000 Valid 
Y.7 0.658 0,240 003 Valid 




4) Variabel iperilaku iinvestasi ikeuangan imenunjukan ibahwa, 
ihasil iperhitungan ipernyataan i1 isampai idengan i8 
idinyatakan ivalid ikarena ir-hitung ilebih ibesar idari i0,240, 
idengan inilai isignifikansi i< i0,05. iDari itabel itersebut 
idapat idisimpulkan ibahwa ikeseluruhan iitem ipernyataan 
idalam ikuesioner ivariabel iperilaku iinvestasi ikeuangan 
idinyatakan ivalid. 
Berdasarkan iseluruh ihasil ioutput idi iatas, imenunjukan ibahwa 
inilai ivaliditas idari imasing-masing ivariabel idinyatakan ivalid. iHal iini 
imembuktikan ibahwa iseluruh iitem ipernyataan itelah imemenuhi istandar 
ikelayakan idan idapat idiaplikasikan iuntuk ipenelitian iselanjutnya. 
b. Uji ireliabilitas i 
Pengujian ireliabilitas idilakukan iuntuk imelihat isejauh imana 
ihasil ipengukuran idapat idipercaya idan imemperoleh ihasil 
idengan ikonsistensi ipengukuran iyang ibaik. iDengan ipengambilan 
ikeputusan iapabila inilai iCronbach iAlpha i> i0,60 imaka isemua 
ivaribel idalam ipenelitian idinyatakan ireliabel. iAdapun ihasil iuji 
ireliabilitas idapat idilihat idalam itabel iberikut i: 
Tabel i10 







N of Items 
1 Sosial iDemografi .770 9 




3 Sikap iKeuangan .770 9 
4 Perilaku iInvestasi 
iKeuangan iIndividu 
.765 9 
 i iSumber i: iHasil iolahan idata idengan iSPSS iversi i22 
Berdasarkan itabel i10 idapat idijelaskan isebagai iberikut i: i 
1) Variabel isosial idemografi idiperoleh inilai iCronbach’s iAlpha 
isebesar i0,770. iMaka idapat idinyatakan ibahwa inilai ireliabilitas 
ikonsistensi iinternal iuntuk ikoefisien ialpha ilebih ibesar idaripada 
i0,60 iyaitu i(0,770 i> i0,60). iSehingga idapat idisimpulkan 
ibahwa ivariabel isosial idemografi idalam ipenelitian iini 
idinyatakan ireliabel. 
2) Variabel ipengetahuan ikeuangan idiperoleh inilai iCronbach’s 
iAlpha isebesar i0,778. iMaka idapat idinyatakan ibahwa inilai 
ireliabilitas ikonsistensi iinternal iuntuk ikoefisien ialpha ilebih 
ibesar idari ipada i0,60 iyaitu i(0,778 i> i0,60). iSehingga idapat 
idisimpulkan ibahwa ivariabel ipengetahuan ikeuangan idalam 
ipenelitian iini idinyatakan ireliabel. 
3) Variabel isikap ikeuangan idiperoleh inilai iCronbach’s iAlpha 
isebesar i0,770. iMaka idapat idinyatakan ibahwa inilai 
ireliabilitas ikonsistensi iinternal iuntuk ikoefisien ialpha ilebih 
ibesar idari ipada i0,60 iyaitu i(0,770 i> i0,60). iSehingga idapat 
idisimpulkan ibahwa ivariabel isikap ikeuangan idalam ipenelitian 




4) Variabel iperilaku iinvestasi ikeuangan iindividu idiperoleh inilai 
iCronbach’s iAlpha isebesar i0,765. iMaka idapat idinyatakan 
ibahwa inilai ireliabilitas ikonsistensi iinternal iuntuk ikoefisien 
ialpha ilebih ibesar idar iipada i0,60 iyaitu i(0,765 i> i0,60). 
iSehingga idapat idisimpulkan ibahwa ivariabel iperilaku iinvestasi 
ikeuangan idalam ipenelitian iini idinyatakan ireliabel. 
Berdasarkan iseluruh ihasil ioutput idi iatas, imenunjukan ibahwa 
inilai ireliabilitas idari imasing-masing ivariabel idinyatakan ireliabel. iHal 
iini imembuktikan ibahwa iseluruh iitem ipernyataan itelah imemenuhi 
istandar ikelayakan idan idapat idiaplikasikan iuntuk ipenelitian 
iselanjutnya. 
3. Method iOf iSuccessive iInterval i(MSI) 
Dalam imelakukan itransformasi idata iskala iordinal imenjadi 
iskala iinterval, ipeneliti imenggunakan imethod iof isuccesive iinterval 
i(MSI). iPengolahan idata idilakukan idengan imenggunakan imicrosoft 
iexcel idengan iprogram istat97.xla. iLangkah-langkahnya isebagai 
iberikut i: 
a. Buka imicrosoft iexcel 
a. Klik ifile istat97.xla i-> iklik ienable imacro 
b. Siapkan idata iyang iakan idiubah 
c. Pilih iAdd iIn i-> istatistics i-> iSuccessive iInternal 
d. Pilih iYes 




f. Kemudian ipindah ike iCell iOutput 
g. Klik idi ikolom ibaru iuntuk imembuat ihasil ioutput 
h. Tekan iNext 
i. Pilih iSelect iall 
j. Isikan iminimum ivalue i1 idan imaximum ivalue i5 
k. Tekan iNext i->Finish 
 i i iAdapun ihasil itransformasi idata iordinal imenjadi iinterval ipeneliti 
ilampirkan idalam ilembar ilampiran. 
4. Uji iAsumsi iKlasik 
Pengujian iasumsi iklasik idigunakan iuntuk imenguji iapakah 
imodel 
analisis iregresi ibebas idari iasumsi iklasik. iHal iini iuntuk 
imenghindari 
terjadinya iestimasi iyang ibias, imengingat itidak ipada isemua idata 
idapat 
diterapkan iregresi. iPengujian iyang idilakukan iadalah i: 
a. Uji iNormalitas 
Pengujian inormalitas idata ibertujuan iguna imenguji iapakah 
idalam imodel iregresi, ivariabel ipengganggu iatau iresidual 
imemiliki idistribusi inormal. iPenelitian iini imenggunakan 
iKolmogorov-Smirnov iuntuk inormalitas idata. iAdapun idasar 
ipengambilan ikeputusan iyaitu: 




2) Apabila inilai isig i< idari i0,05 imaka idata itidak 
iberdistribusi inormal 
Berikut ihasil idari iuji inormalitas i: 
Tabel i11 
Hasil iUji iNormalitas 














Test Statistic .147 
Asymp. Sig. (2-tailed) .065 
a. iTest idistribution iis iNormal. 
b. iCalculated ifrom idata. 
c. iLilliefors iSignificance iCorrection. 
d. iThis iis ia ilower ibound iof ithe itrue isignificance. 
 
Gambar i3 




Berdasarkan ihasil ioutput ipengolahan idata iuji inormalitas 
iKolmogrove-Smirnov iTest idengan imenggunakan iSPSS iversi i22 
isebagaimana itabel idi iatas, idiperoleh inilai iAsymp iSig i(2-tailed) 
isebesar i0,065 i> i0,05. iMaka idapat idisimpulkan ibahwa idata iyang 
idiuji iberdistribusi inormal. 
b. Uji iMultikolinearitas 
Penguijian imultikolinearitas imempunyai itujuan iuntuk 
imenguji iapakah idalam imodel iregresi iditemukan iadanya ikorelasi 
iantar ivariabel iindependen. iModel iregresi iyang ibaik iseharusnya 
itidak iterjadi ikorelasi idiantara ivariabel iindependen. iKriteria 
ipengujian imultikolinearitas idilihat idari inilai itolerance idan iVIF 
i(Variance iInflation iFakctor), isebagai iberikut i: 
1) Jika inilai itolerance i> i0,10 idan iVIF i< i10, idapat idiartikan 
ibahwa itidak iterdapat imultikolinearitas iterhadap idaya iyang 
idiuji. 
2) Jika itolerance i< i0,10 idan iVIF i> i10, imaka iterjadi igangguan 
imultikolinearitas iterhadap idata iyang idi iuji. iBerikut ihasil idari 
iuji imultikolinieritas i: 
Tabel i12 





1 (Constant)   







SIKAP KEUANGAN .324 3.089 
a. Dependent iVariable: iPERILAKU iINVESTASI 
iKEUANGAN iINDIVIDU 
Berdasarkan ihasil ioutput ipengolahan idata iuji imultikolinearitas 
idengan imenggunakan iSPSS iversi i22 isebagaimana itabel idi iatas, 
isemua ivariabel imempunyai inilai itolerance idi iatas i0,10 idan inilai iVIF 
idi ibawah i10. iMaka idapat idisimpulkan ibahwa imodel iregresi ipada 
ipenelitian iini itidak iterjadi imultikolinearitas iantar ivariabel ibebas. 
c. Uji iHeteroskedastisitas 
Pengujian iheteroskedastisitas imempunyai itujuan iapakah idalam 
imodel iregresi iterjadi iketidaksamaan ivariance idari iresidual isatu 
ipengamatan ike ipengamatan ilain. iHeteroskedastisitas iterjadi ikarena 
iadanya iperubahan isituasi iyang itidak itergambarkan idalam ispesifikasi 
imodel iregresi. iDalam ipengujian iini imenggunakan idiagram ipancar 













Hasil iUji iHeteroskedasitas 
 
 
Dari igrafik iscatterplot ipada igambar idi iatas, iterlihat 
itidak iada ipola iyang ijelas idan ititik i– ititik imenyebar isecara 
iacak idi iatas imaupun idi ibawah iangka i0 ipada isumbu iY. 
imaka idapat idisimpulkan ibahwa itidak iterjadi 
iheteroskedastisitas ipada imodel iregresi idalam ipenelitian iini. 
5. Analisis iRegresi iLinear iBerganda 
Analisis iregresi ilinear iberganda ibertujuan iuntuk imenguji 
iseberapa ibesar ipengaruh ivariabel ibebas iterhadap ivariabel iterikat. 
iAnalisis iregresi ilinear iberganda idalam ipenelitian iini 
imenggunakan ibantuan iprogram iSPSS iversi i22. iHasil iolahan idata 
















1 (Constant) 2,786 1,541  
SOSIAL iDEMOGRAFI ,516 ,091 .417 
PENGETAHUAN 
iKEUANGAN 
,016 ,033 ,284 
SIKAP iKEUANGAN ,382 ,091 ,441 
a. iDependent iVariable: iPERILAKU iINVESTASI iKEUANGAN 
iINDIVIDU 
Berdasarkan ihasil ipersamaan idari iolahan idata iregresi ilinear 
iberganda idengan imenggunakan iprogram iSPSS iversi i22, imaka idapat 
iditulis ipersamaan iregresi isebagai iberikut i: 
Y i= i2,786 i+ i0,516X1 i+ i0,016X2 i+ i0,382X3 i+ ie 
Berdasarkan ihasil ipersamaan iyang idiperoleh idapat idijelaskan 
imakna idan iarti idari ikoefisien iregresi iuntuk imasing-masing ivariabel 
isosial idemografi, ipengetahuan ikeuangan, idan isikap ikeuangan isebagai 
iberikut i: 
1) Nilai ikonstanta i(a) isebesar i2,786 ihal iini iberarti iapabila 
ivariabel ibebas iyaitu isosial idemografi, ipengetahuan ikeuangan 
idan isikap ikeuangan idianggap ikonstan, imaka inilai ivariabel 
iterikat iyaitu iperilaku iinvestasi ikeuangan iindividu i(Y) isebesar 




idemografi, ipengetahuan ikeuangan idan isikap ikeuangan iyang 
ibaik imaka iakan imeningkatkan ipola iperilaku iinvestasi 
ikeuangan iindividu isebesar i2,786. 
2) Nilai ikoefisien iregresi ivariabel isosial idemografi i(X1) isebesar 
i0,516 imenunjukan ibahwa isetiap ipeningkatan isosial idemografi, 
imaka iakan idiikuti ipeningkatkan iperilaku iinvestasi ikeuangan 
iindividu. 
3) Nilai ikoefisien iregresi ivariabel ipengetahuan ikeuangan i(X2) 
isebesar i0,016 imenunjukan ibahwa isetiap ipeningkatan 
ipengetahuan ikeuangan, imaka iakan idiikuti ipeningkatkan 
iperilaku iinvestasi ikeuangan iindividu. 
4) Nilai ikoefisien iregresi ivariabel isikap ikeuangan i(X3) isebesar 
i0,382 imenunjukan ibahwa isetiap ipeningkatan idan iperbaikan 
isikap ikeuangan, imaka iakan idiikuti ipeningkatkan iperilaku 
iinvestasi ikeuangan iindividu. 
6. Uji iHipotesis 
a. Uji i it 
Uji it idigunakan iuntuk imengukur isecara iparsial iseberapa ibesar 
ipengaruh ivariabel ibebas iterhadap ivariabel iterikat idengan 
imembandingkan inilai it-hitung idengan inilai it-tabel idalam itingkat 





1) Apabila inilai it-hitung i> it-tabel ipada i i= i5%, imaka ivariabel 
iindependen isecara iparsial iberpengaruh iterhadap ivariabel 
idependen i(H0 iditolak idan iH1 iditerima). 
2) Apabila inilai it-hitung i< it-tabel, imaka ivariabel iindependen 
isecara iparsial itidak iberpengaruh iterhadap ivariabel idependen 
i(H0 iditerima idan iH1 iditolak). 
Rumus iuntuk imencari inilai it-tabel i: 
Derajat ikebebasan i(df) i= in i– ik i– i1 i 
t-tabel i = i i; in i– ik i 
   = i0,05 i; i67 i– i3 i– i1 i 
   = i0,05 i; i63 
   = i1,998 
Keterangan = i i: iSignifikansi i(0,05%) 
   = in i: iJumlah iresponden 
   = ik i: iJumlah ivariabel 
Adapun ihasil iuji it idengan imenggunakan iSPSS iversi i22, 
isebagai iberikut i: 
Tabel i14 








T Sig. B 
Std. 
iError Beta 










,016 ,033 ,028 ,496 ,621 
SIKAP 
iKEUANGAN 
,382 ,091 ,396 4,179 ,000 
a. iDependent iVariable: iPERILAKU iINVESTASI iKEUANGAN 
iINDIVIDU 
Dari ihasil iperhitungan inilai it-tabel, imaka iditentukan 
inilai it-tabel isebesar i1,998. iHasil ipengujian ihipotesis isecara 
iparsial imelalui iuji it idiperoleh inilai it-hitung iberdasarkan inilai 
ikoefisien iyang idapat idilihat ipada itabel idiatas imenunjukan 
ibahwa i: 
1) Variabel iSosial iDemografi i(X1) 
Nilai it-hitung isosial idemografi iadalah i5,704 idan 
inilai it-tabel i1,997, imaka i(5,704 i> i1,997) idan inilai 
isignifikansi iyang idiperoleh i(0,000 i< i0,05). iSehingga 
idapat idisimpulkan ibahwa isosial idemografi iberpengaruh 
ipositif iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan iindividu 
iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes. 
2) Variabel iPengetahuan iKeuangan 
Nilai it-hitung ipengetahuan ikeuangan iadalah i0,496 
idan inilai it-tabel i1,997, imaka i(0,496 i< i1,997) idan inilai 
isignifikansi iyang idiperoleh i(0,621 i> i0,05). iSehingga 




iberpengaruh iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan iindividu 
iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes. i 
3) Variabel iSikap iKeuangan 
Nilai it-hitung isikap ikeuangan iadalah i4,179 idan 
inilai it-tabel i1,998, imaka i(4,179 i> i1,998) idan inilai 
isignifikansi iyang idiperoleh i(0,000 i< i0,05). iSehingga 
idapat idisimpulkan ibahwa isikap ikeuangan iberpengaruh 
ipositif iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan iindividu 
iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes. 
Berdasarkan ihasil idari itabel i14 idi iatas, idapat idiketahui ivariabel 
iyang idominan idiantara ivariabel ibebas i(X) iterhadap ivariabel iterikat 
i(Y), idengan icara imelihat irangking ikoefisien iregresi iyang idistandarkan 
iβ i(beta) iatau iStandardized iof iCoefficients iBeta idari imasing-masing 
ivariabel ibebas iyang isignifikan. iVariabel iyang imemiliki ikoefisien iβ 
i(beta) iterbesar imerupakan isalah isatu ivariabel ibeb i i ias iyang idominan 
ipengaruhnya iterhadap ivariabel iterikat. iMaka isosial idemografi 
imerupakan ivariabel iyang ipaling idominan idalam imempengaruhi 
iperilaku iinvestasi ikeuangan iindividu, ikarena imemiliki inilai ikoefisien 
iβ i(beta) iterbesar iyaitu i0,541 idibandingkan idengan ivariabel ibebas 
ilainnya. 
b. Uji if 
Uji if idilakukan iuntuk imengetahui iapakah ivariabel 




ikeuangan i(X3) isecara ibersama-sama iberpengaruh iterhadap 
iperilaku iinvestasi ikeuangan iindividu i(Y). iPengujian iini 
idilakukan idengan imembandingkan inilai if-hitung idengan inilai 
if-tabel ipada itingkat isignifikansi isebesar i5% i( i= i0,05). 
iDengan ikriteria ipengambilan ikeputusan iyaitu i: 
1) Apabila inilai if-hitung i> if-tabel ipada ipada i i= i5%, imaka 
ivariabel iindependen isecara isimultan iberpengaruh iterhadap 
ivariabel idependen i(H0 iditolak idan iH1 iditerima). 
2) Apabila inilai if-hitung i< if-tabel ipada ipada i i= i5%, imaka 
ivariabel iindependen isecara isimultan itidak iberpengaruh 
iterhadap ivariabel idependen i(H0 iditerima idan iH1 iditolak) 
Rumus iuntuk imencari inilai if-tabel i: 
Rumus iuntuk imencari inilai if-tabel i: 
f-tabel i  = ik i; in i– ik i– i1 i 
   = i3 i; i67 i– i3 i– i1 i 
   = i3 i; i63 
= i2,750   
Keterangan = in i: iJumlah iresponden 
   = ik i: iJumlah ivariabel 
Adapun ihasil iuji if idengan imenggunakan iSPSS iversi i22, 














iSquare F Sig. 
1 Regression 962,570 3 320,857 93,610 .000b 
Residual 215,938 63 3,428   
Total 1178,507 66    
a. iDependent iVariable: iPERILAKU iINVESTASI 
iKEUANGAN iINDIVIDU 
b. iPredictors: i(Constant), iSOSIAL iDEMOGRAFI, 
iPENGETAHUAN iKEUANGAN, iSIKAP iKEUANGAN 
 
Dari itabel i15 idapat idijelaskan ibahwa inilai if-hitung iadalah 
i93,610 idan inilai if-tabel i2.750, imaka i(93,610 i> i2,750) idan inilai 
isignifikansi iyang idiperoleh i(0,000 i< i0,05). iSehingga idapat 
idisimpulkan ibahwa isosial idemografi, ipengetahuan ikeuangan idan 
isikap ikeuangan isecara ibersama-sama iberpengaruh iterhadap iperilaku 
iinvestasi ikeuangan iindividu ipada iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan 
iBrebes. 
c. Uji iKoefisien iDeterminasi i(R2) 
Koefisien ideterminasi idipakai iuntuk imelihat iseberapa ibesar 
ikontribusi ivariabel iindependen iterhadap ivariabel idependen. iSemakin 
ibesar inilai ikoefisien ideterminasi imaka isemakin ibaik ikemampuan 
ivariabel iindependen imenerangkan ivariabel idependen. iNilai iR2 
iterletak iantara i0 isampai i1 i(0 i< iR2 i< i1). iApabila ideterminasi i(R2) 
isemakin ibesar i(mendekati i1), imaka idapat idikatakan ibahwa ipengaruh 




iAdapun ihasil iperhitungan ideterminasi idengan imenggunakan iSPSS 
iversi i22, isebagai iberikut: 
Tabel i16 
Hasil iUji iKoefisien iDeterminasi i(R2) 
 
Model iSummaryb 
Model R R iSquare 
Adjusted iR 
iSquare 
Std. iError iof 
ithe iEstimate 
1 ,904a ,817 ,808 1,85137 
a. Predictors: i(Constant), iSOSIAL iDEMOGRAFI, 
iPENGETAHUAN iKEUANGAN, iSIKAP iKEUANGAN 
b. Dependent iVariable: iPERILAKU iINVESTASI iKEUANGAN 
iINDIVIDU 
 
Berdasarkan itabel i16, idiketahui ibahwa inilai ikoefisien ikorelasi 
i(R) iadalah i0,904 iatau imendekati i1, imaka iterdapat ihubungan iyang 
ikuat isearah iantara isosial idemografi, ipengetahuan ikeuangan idan isikap 
ikeuangan idengan iperilaku iinvestasi ikeuangan iGuru iSMK iSwasta idi 
iKecamatan iBrebes. iArtinya ijika isosial idemografi, ipengetahuan 
ikeuangan, idan isikap ikeuangan iditingkatkan, imaka ipeningkatan 
iperilaku iinvestasi ikeuangan iindividu iGuru iSMK iSwasta idi 
iKecamatan iBrebes ijuga iakan imeningkat idemikian ipula isebaliknya. 
iPersentase ikontribusi ivariabel ibebas iterhadap ivariabel iterikat iyang 
iditunjukan ioleh ikoefisien ideterminasi i(R-squre) iadalah isebesar i0,817. 
iHal iini iberarti ikemampuan ivariabelsosial idemografi, ipengetahuan 
ikeuangan idan isikap ikeuangan idalam imenjelaskan ivarian idari ivariabel 
iterikatnya isebesar i81,7% isedangkan isisanya isebesar i18,3% idijelaskan 





Tujuan idari ipenelitian iini iuntuk imengetahui ipengaruh ifaktor 
isosial idemografi, ipengetahuan ikeuangan idan isikap ikeuangan iterhadap 
iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes. iInterprestasi ihasil idari 
ipenelitian iini idapat idijelaskan isebagai iberikut i: 
1. Pengaruh isosial idemografi iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan 
iindividu iterhadap iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes. i 
Hasil ipenelitian imenunjukan inilai it-hitung isebesar i5,704 
idan inilai it-tabel i1,998, i(5,704 i> i1,998 idengan inilai isignifikansi 
isebesar i(0,000 i< i0,05), imaka iH0 iditolak idan iH1 iditerima iartinya 
isosial idemografi iberpengaruh iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan 
iindividu ipada iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes. iDengan 
idemikian isemakin ibaik isosial idemografi, isemakin ibaik iperilaku 
iinvestasi ikeuangan iindividu ipada iGuru iSMK iSwasta idi 
iKecamatan iBrebes. 
Hasil ipenelitian iini imenunjukkan ibahwa isemakin ibaik isosial 
idemografi isemakin ibaik iperilaku iinvestasi ikeuangan iindividu. iHal 
iini imengindikasikan ibahwa itingkat isosial idemografi idapat 
imendorong iseseorang iuntuk iberinvestasi ikhususnya istatus 
iperkawinan idan itingkat ipendidikan iyang inilai iindeksnya imasuk 
ipada ikategori iinterpretasi itinggi. iStatus iperkawinan idalam ihal iini 




ialasan iutama ibagi iseseorang iuntuk imengelola ikeuangan idengan 
ibaik itermasuk iinvestasi iuntuk imasa idepan. i 
Tingkat ipendidikan iyang icukup iakan imembantu iseseorang 
iuntuk imengetahui, imerencanakan, imengelola, iatau ibahkan 
imendapatkan ikeuntungan idalam ilingkup ikeuangan. iUntuk 
iindikator ikelompok iusia ilebih imenunjukkan ibahwa iorang imuda 
ilebih ibanyak imendapatkan iinformasi iinvestasi ikarena ilebih 
i“melek” iteknologi idibandingkan iorang itua idan ijuga ilebih iberani 
imengambil irisiko ikarena idampak iatas ipotensi ikerugian ilebih 
ikecil. iUntuk i iindikator itingkat ipendapatan, imayoritas iresponden 
imenyatakan ibahwa ipenghasilan iyang imereka idapat itelah 
imencukupi ikebutuhan ihidup isehingga imemberikan ikeleluasaan 
iuntuk iberinvestasi. iYang iterakhir, iindikator ijenis ikelamin, ihampir 
itidak iada iperbedaan iantara ipria idan iwanita idalam ihal iperilaku 
iinvestasi. i 
Artinya isemakin ibaik ipendapatan imaka isemakin ibaik idan 
ibertanggung ijawab iperilaku ikeuangannya. iHasil ipenelitian iini 
ididukung ioleh iteori iprospektif iperilaku ikeuangan idalam 
ipengambilan ikeputusan ikeuangan iyang iadaptif. iSemakin ibaik 
ikeadaan isosial idemografi iseseorang iakan iberpengaruh iterhadap 
ijenis iproses ipengambilan ikeputusan iinvestasi iyang idigunakan 
ikearah iyang ibaik. iHasil ipenelitian iini imendukung ipenelitian iyang 




i(2007), idimana ikedua ipenelitian itersebut imenunjukkan ibahwa iusia, 
ijenis ikelamin, idan itingkat ipendapatan iberpengaruh ipositif isignifikan 
ipada iperilaku iinvestasi. 
2. Pengaruh ipengetahuan ikeuangan iterhadap iGuru iSMK iSwasta idi 
iKecamatan iBrebes. 
Hasil ipenelitian imenunjukan inilai it-hitung isebesar i0,469 
idan inilai it-tabel i1,998, i(0,496 i< i1,998) idengan inilai isignifikansi 
isebesar i(0,621 i> i0,05), imaka iH0 iditerima idan iH1 iditolak iartinya 
ipengetahuan ikeuangan itidak iberpengaruh iterhadap iperilaku 
iinvestasi ikeuangan iindividu ipada iGuru iSMK iSwasta idi 
iKecamatan iBrebes. i 
Hasil ipenelitian iini imenunjukkan ibahwa isemakin iberkurang 
itingkat ipengetahuan ikeuangan imaka itidak iberpengaruh iterhadap 
iperilaku iinvestasi ikeuangan iindividu. iHal iini imengindikasikan 
ibahwa ipengetahuan ikeuangan ikurang imendorong iseseorang iuntuk 
iberinvestasi ikhususnya itingkat isimpanan itahunan ipribadi idan irasio 
ipenghasilan idan ibiaya iyang inilai iindeksnya imasuk ipada ikategori 
iinterpretasi irendah. iOleh isebab iitu itingkat isimpanan itahunan 
ipribadi imemiliki inilai iterendah, iartinya ibahwa iguru iyang imemiliki 
isimpanan/cadangan idana iyang idapat idigunakan isewaktu-waktu 
ibelum itentu imemiliki iminat iuntuk iberinvestasi ikarena ikurang 




Hasil iPenelitian iini imendukung ipenelitian idari iTirani 
iBrilianti i& iLutfi iLutf i(2020), iPenelitian iini imemiliki iimplikasi 
ibahwa ipengetahuan ikeuangan ikaryawan isangat iperlu imeningkatkan 
ipengetahuan, iseperti idi ibidang iperbankan idan ipasar imodal, iagar 
idapat imengelola ikeuangan ikaryawan idengan ilebih ibaik i idalam 
ipengambilan ikeputusan ikeuangan. iPengelola ikeuangan ikaryawan 
imemiliki ipengetahuan iyang ikurang ibaik imaka iakan ikurang ilebih 
ibijak idalam imengendalikan ipengeluaran iseperti imengevaluasi, 
imenyusun idan imembuat ianggaran ikeuangan. iSeseorang iyang 
imemiliki ipengetahuan ikeuangan iyang irendah iakan imempelajari 
idan imengelola imemperhatikan itentang iperencanaan ikeuangan imasa 
idepan iseperti imenyisihkan iuang iuntuk iberinvestasi ikarena 
ipengelola ikeuangan ikaryawan imemiliki ibanyak ikesempatan idengan 
ipengetahuan ikeuangan iyang idimiliki iuntuk imengoptimalkan 
iperputaran iuang iguna imendapatkan ikesejahteraan idi imasa idepan. i 
3. Pengaruh isikap ikeuangan iterhadap iGuru iSMK iSwasta idi 
iKecamatan iBrebes. 
Hasil ipenelitian imenunjukan inilai it-hitung isebesar i4,179 
idan inilai it-tabel i1,998, i(4,179 i> i1,998) idengan inilai isignifikansi 
isebesar i(0,000 i< i0,05), imaka iH0 iditolak idan iH1 iditerima iartinya 
isikap ikeuangan isecara iparsial iberpengaruh ipositif iterhadap ipola 
iperilaku iinvestasi ikeuangan iindividu ipada iGuru iSMK iSwasta idi 




ikeuangan, isemakin ibaik ijuga isikap ikeuangan ipada iGuru iSMK 
iSwasta idi iKecamatan iBrebes. 
Dikatakan iberpengaruh ikarena, isemakin ibaik isikap iatau 
imental ikeuangan iseseorang imaka iperilaku ikeuangan iseseorang 
idalam iperilaku iinvestasi ikeuangan isemakin ibaik. iHasil ipenelitian 
iini ijuga imendukung ipenelitian iRoob idan iWoodyard, i(2011) iyang 
imenunjukkan iseseorang iyang isikap ikeuangannya ilebih ipercaya 
idiri idalam ihal ipengetahuan ikeuangan, ikeadaan ikeuangan, 
iberpengaruh iterhadap iperilaku ikeuangan iyang ilebih ibaik. 
iPenelitian iDanes idan iHaberman, i(2007) imenunjukkan ibahwa 
isikap ikeuangan iyakin iakan ikondisi ikeuangan idiri idapat 
imempengaruhi ipengelolaan ikeuangan imasa idepan isehingga 
imeningkatkan ikeyakinan idiri idalam ipengambilan ikeputusan. 
iKarena isikap ikeuangan iyang i ibijak iakan imendorong iseseorang 
iuntuk imengelola ikeuangannya idengan ibaik itermasuk idalam 
iberinvestasi. 
4. Pengaruh isosial idemografi, ipengetahuan ikeuangan, idan isikap 
ikeuangan isecara isimultan iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan 
iindividu ipada iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes. i 
Hasil ipenelitian imenunjukan inilai if-hitung isebesar i93,610 idan 
inilai if-tabel i2,750, i(93,610 i> i2,750 idengan inilai isignifikansi isebesar 
i(0,000 i< i0,05). imaka iH0 iditolak idan iH1 iditerima iartinya isosial 




isimultan iberpengaruh ipositif iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan 
iindividu ipada iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes. iDengan 
idemikian, isecara ibersama isemakin ibaik isosial idemografi, ipengetahuan 
ikeuangan, idan isikap ikeuangan, isemakin ibaik iperilaku iinvestasi 
ikeuangan iindividu ipada iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes. i 
Berdasarkan ihipotesis iyang ipertama, imenjelaskan ibahwa iSosial 
iDemografi, iSikap iKeuangan iberpengaruh isignifikan iterhadap iPerilaku 
iinvestasi ikeuangan iindividu. 
Hasil ipenelitian iini imendukung ihasil ipenelitian iyang idilakukan 
ioleh iAminatuzzahra i(2014) iyang imenjelaskan ibahwa ifaktor isikap 
ikeuangan idan isosial idemografi imemiliki ipengaruh iterhadap iperilaku 













KESIMPULAN iDAN iSARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan ihasil ipengujian ihipotesis idiatas, imaka idapat 
idisimpulkan isebagai iberikut i: i 
1) iHasil ipengujian imenunjukan isosial idemografi iberpengaruh 
isignifikan iterhadap iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan iindividu 
ipada iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes. 
2) iHasil ipengujian imenunjukan ipengetahuan ikeuangan itidak 
iberpengaruh isignifikan iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan 
iindividu ipada iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes. 
3) iHasil ipengujian imenunjukan isikap ikeuangan iberpengaruh isignifikan 
iterhadap iPerilaku ikeuangan idalam ipengambilan ikeputusan iinvestasi 
ipada iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan iBrebes. 
4) iHasil ipengujian isecara isimultan idapat idijelaskan ibahwa isosial 
idemografi, ipengetahuan ikeuangan idan isikap ikeuangan iberpengaruh 
isignifikan iterhadap iPerilaku ikeuangan idalam ipengambilan ikeputusan 












B. iSaran i 
Guru iSMK iSwasta isebaiknya idiharapkan idapat imeningkatkan 
ipengetahuan i ikeuangan idengan ibaik. iKarena ihasil ipenelitian ivariabel 
ipengetahuan iberpengaruh isignifikan iterhadap iperilaku iinvestasi 
ikeuangan iindividu. iSikap ikeuangan, isosial idemografi iberpengaruh 
isignifikan iterhadap iperilaku iinvestasi ikeuangan iindividu iyaitu ijika 
iseorang iguru imemahami isikap ikeuangan iyang ibijak imaka iakan 
imendorong iseseorang iuntuk imeningkatkan ikeuangannya idengan ibaik 
itermasuk idalam iberinvestasi idan isemakin ibesar ipendapatan iseseorang 
imaka ikemungkinan ibesar iseseorang iakan imelakukan iinvestasi ikarena 
icenderung imemiliki ibanyak isimpanan/dana icadangan. i 
Variabel idalam ipenelitian iini ihanya imencakup i3 ivariabel, iyaitu: 
isosial idemografi, ipengetahuan ikeuangan, idan isikap ikeuangan, 
isedangkan ikondisi iselalu iberubah-ubah, imungkin idalam ipenelitian 
imendatang idapat imenambahkan ivariabel-variabel iyang ilain. 
Meskipun ipeneliti itelah iberusaha imerancang idan imengembangkan 
ipenelitian isedemikian irupa, inamun imasih iterdapat iketerbatasan iyaitu 
ipenelitian idengan imenggunakan ikuesioner iterkadang ijawaban iyang 
idiberikan iresponden itidak imenunjukan ikeadaan iyang isesungguhnya, 
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Lampiran i1 : iKuesioner iPenelitian 
 i i iAngket iPenelitian 
“Pengaruh iSosial iDemografi, iPengetahuan iKeuangan, idan 
iSikap iKeuangan iTerhadap iPerilaku iInvestasi iKeuangan 
iIndividu” 
(Pada iGuru iSMK iSwasta idi iKecamatan 
iBrebes) 
Responden iyang iterhormat, i 
Saya iadalah imahasiswa iProgram iStudi iManajemen idi 
iUniversitas iPancasakti iTegal iyang isedang imengadakan ipenelitian 
idalam irangka imenyusun itugas iakhir iskripsi. iOleh isebab iitu isaya 
imemohon ibantuan idan ikerjasama iBapak/Ibu iuntuk imengisi ibeberapa 
ipernyataan idalam ikusioner iini iuntuk imelengkapi ipengumpulan idata 
itugas iakhir iskripsi isaya. 
Saya imengharapkan ikerjasama iBapak/Ibu iuntuk imemberikan 
ijawaban ipada ikuisioner iini isecara ijujur, idan iapa iadanya ikarena 
iidentitas idan iinformasi idari irespopnden iakan idirahasiakan ioleh 
ipeneliti idan itidak iakan imempengaruhi iposisi/jabatan iBapak/Ibu 
isebagai iGuru isaat iini. 
Selain iuntuk ikepentingan iakademis, ihasil ipenelitian iakan idapat 
idiajukan ikembali ikepada iDinas iPendidikan iKabupaten, iKota idan 
iCabang iDinas iPendidikan iWilayah iXI iagar idapat idigunakan isebagai 
imasukan idan isaran iperbaikan. iAtas iperhatian idan ikerjasama 
iBapak/Ibu, isaya imengucapkan iterimakasih. i i  







Berilah itanda i(√) ipada ialternatif ijawaban iyang itersedia. iIsilah ititik-titik 
idi ibawah iini isesuai idengan ikarakteristik iAnda. 
 
Identitas iResponden 
Nama : i .......................................................... 
Alamat : i  i .......................................................... i  
Jenis iKelamin : i  i ..................................................... 
Usia : i ....................................................... 
No. iHP i : i...................................................... 
Pekerjaan/Jabatan : i ..................................................... 
Pendapatan   i i i: i< iRp i2.000.000 
: iRp i2.000.001 i– iRp i 3.000.000 
: iRp i3.000.001 i– iRp i4.000.000 
: iRp i4.000.001 i– iRp i5.000.000 




STS i = iSangat iTidak iSetuju 
TS = iTidak iSetuju 
N = iNetral 
S = iSetuju 









VARIABEL i(X1) iSOSIAL iDEMOGRAFI i: 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Tingkat ipendidikan idalam 
idunia ipekerjaan iseseorang 
isangat iberpengaruh 
iterhadap ipenghasilan iGuru 
iSMK iSwasta. 
 i  i  i  i  i 
2 
Saya imemiliki itabungan 
iyang icukup iuntuk 
imembayai ipengeluaran 
iyang i itak iterduga 
 i  i  i  i  i 
3 
Dalam isatu iinstansi itidak 
idiperbolehkan iberstatus 
isuami iistri. 
 i  i  i  i  i 
4 
Pengeluaran ikeuangan iguru 
ilaki-laki ilebih ibanyak idari 
ipada iguru iwanita. 





 i  i  i  i  i 
6. 
Salah isatu imanfaat 
ipenganggaran ikeuangan 
ipribadi iyaitu idapat 
idigunakan isebagai ialat 
ipenelitian ikelebihan idan 
ikekurangan idana 
 i  i  i  i  i 
7. 
 iPendidikan iGuru iSMK 
iSwasta iadalah iSarjana i 
 i  i  i  i  i 
8. 
 iBatas iusia iGuru iSMK 
iSwasta imaksimal i60 itahun 
i 






VARIABEL i(X2) iPENGETAHUAN iKEUANGAN i: 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Pengetahuan iKeuangan isangat 
ipenting iuntuk ikesejahteraan 
idan ikesuksesan iguru iSMK 
iSwasta ibaik ipada imasa 
isekarang i i i i i i i i i i i i i i i i i 
imaupun ipada imasa iyang iakan 
idating 
 i  i  i  i  i 
2 
Manfaat ipenganggaran 
ikeuangan iadalah ipenggunaan 
iuang isecara iterarah idan 
imenghindari ipemborosan. 
 i  i  i  i  i 
3 
Saya imengetahui ifaktor-faktor 
iyang imempengaruhi 
ipendapatan. 
 i  i  i  i  i 
4 
Untuk ikelancaran ipembayaran 
ipembelian ibarang iatau ihutang, 
iinstrumen iyang ilebih isesuai 
iadalah irekening igiro idaripada 
itabungan. 
 i  i  i  i  i 
5 
Pengetahuan iguru iSMK 
iSwasta icukup imemadai 
itentang ikeuangan isehingga 
iterhindar idari ikeraguan 
ifinansial. 
 i  i  i  i  i 
6. 
Dilihat idari isudut ipandang 
ipembangunan iekonomi, 
iperusahaan iasuransi idapat 
idisebut isebagai ilembaga 
ipengumpul idana, iselanjutnya 
idana itersebut 
idapatdiinvestasikan iuntuk 
imodal ipembangunan iekonomi. 




 i i i i i i i  VARIABEL i(X3) iSIKAP i iKEUANGAN i: 
 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Saya ikecewa ijika isetelah imembeli ibarang 
iternyata iada iharga iyang ilebih imurah idi 
itempat iyang ilain. 
 i  i  i  i  i 
2 
Mempuyai ianggaran imerupakan istrategi 
ipenting idalam ikeuangan. 
 i  i  i  i  i 
3 
Lebih imemilih imenggadaikan iuang iuntuk 
ikebutuhan iyang itidak iterduga 
 i  i  i  i  i 
4 
Saya ipercaya ibahwa iuang imerupakan ifaktor 
ipenting idalam ihidup isaya 
 i  i  i  i  i 
5 
Saya ipercaya imerupakan iuang iyg idi ihambur-
hamburkan iadalah iuang iyang idi ibelanjakan 
 i  i  i  i  i 
6 
Saya ipercaya ibahwa iuang imencerminkan 
iprestasi iseseorang. 
 i  i  i  i  i 
7 
Saya iyakin ibahwa isaya imampu imengelola 
ikeuangan iusaha isaya 
 i  i  i  i  i 
8 
Risiko iyang ibesar iakan isebanding idengan 
ihasil iyang ididapatkan idalam iusaha isaya. 




 i i i i i i i i  VARIABEL i(Y) iPERILAKU iKEUANGAN i: 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Membayar itagihan itepat iwaktu i(misal: ilistrik, ipulsa 
ipasca ibayar) 
 i  i  i  i  i 
2 
Membuat ianggaran ipengeluaran idan ibelanja(harian, 
ibulanan, iatau itahunan) 
 i  i  i  i  i 
3 Mencatat ipengeluaran i(harian, ibulanan, iatau itahunan)  i  i  i  i  i 
4 Menyediakan idana iuntuk ipengeluaran itidak iterduga.  i  i  i  i  i 
5 
Mendahulukan ikebutuhan iyang ipaling iutama iterlebih 
idahulu idalam ianggaran ibelanja. 
 i  i  i  i  i 
6 
Membandingkan iharga iantar itoko/ iswalayan/supermarket 
isebelum imelakukan ipembelian. 
 i  i  i  i  i 
7 Menyimpan iuang ikhusus iuntuk idana ipension  i  i  i  i  i 
8 
Memikirkan irisiko idalam imengambil ihutang/kredit 
isebelum ipengambilan ikeputusan. 







Lampiran i2 : iTabulasi iData iUji iInstrumen 
1. Variabel iSosial iDemografi i 
RES 
SOSIAL iDEMOGRAFI 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Tot.X1 
1 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
4 5 3 4 4 4 5 4 4 33 
5 3 3 3 3 3 2 3 3 23 
6 4 3 3 3 3 3 3 3 25 
7 3 3 3 3 3 4 3 3 25 
8 4 4 3 3 3 4 3 3 27 
9 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
10 3 3 3 3 3 4 3 3 25 
11 3 3 4 3 3 3 4 3 26 
12 3 5 4 3 3 5 4 3 30 
13 3 3 4 3 3 3 4 3 26 
14 3 4 3 3 4 4 3 3 26 
15 4 5 4 3 3 4 4 3 30 
16 4 4 4 5 5 4 4 5 35 
17 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
18 4 2 3 2 2 4 3 2 22 
19 3 3 2 2 2 4 2 2 20 
20 5 3 2 2 2 2 2 2 20 
21 5 5 4 4 3 4 4 4 33 
22 5 3 3 3 4 4 3 3 28 
23 3 3 3 3 3 3 4 4 26 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
25 5 3 4 4 4 5 3 3 31 
26 2 2 3 3 3 2 3 3 21 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
28 4 4 3 3 3 4 3 3 26 
29 4 4 4 3 3 4 5 5 32 
30 4 5 5 5 5 4 3 3 34 
31 4 3 3 3 3 4 4 3 27 
32 3 3 3 4 3 3 4 3 26 






X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Tot.X1 
34 3 3 3 4 3 3 3 3 25 
35 4 3 4 3 3 4 4 3 28 
36 4 4 5 4 3 4 4 5 33 
37 4 5 4 4 5 4 4 4 34 
38 4 4 3 4 4 4 3 2 28 
39 4 4 2 3 2 4 2 2 23 
40 4 4 3 2 2 4 2 2 23 
41 2 3 3 2 2 2 4 4 22 
42 4 3 4 3 3 4 3 3 27 
43 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
44 3 3 3 3 3 3 4 4 26 
45 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
46 5 3 4 4 4 5 3 3 31 
47 2 2 3 3 3 2 3 3 21 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
49 4 3 3 3 3 4 5 5 30 
50 4 4 4 3 3 4 3 3 28 
51 4 5 5 5 5 4 4 3 35 
52 4 3 3 3 3 4 4 3 27 
53 3 3 3 4 3 3 4 3 26 
54 5 4 5 4 3 5 3 3 32 
55 3 3 3 4 3 3 4 3 26 
56 4 3 4 3 3 4 4 5 30 
57 4 4 5 4 3 4 4 4 32 
58 4 5 4 4 5 4 3 2 31 
59 4 4 3 4 4 4 2 2 27 
60 4 4 2 3 2 4 2 2 23 
61 4 4 3 2 2 4 3 3 25 
62 2 3 3 2 2 2 4 3 21 
63 4 3 4 3 3 4 4 5 30 
64 4 4 2 3 2 4 4 4 27 
65 4 4 3 2 2 4 3 2 24 
66 2 3 3 2 2 2 2 2 18 






2. Variabel iPengetahuan iKeuangan 
RES 
PENGETAHUAN KEUANGAN 
X2.1 X2.2 X3.3 X2.4 X2.5 X2.6 
Tot. 
iX2 
1 4 4 5 4 4 4 25 
2 3 3 3 3 3 3 18 
3 4 4 4 4 4 4 24 
4 5 3 4 4 4 5 25 
5 3 3 3 3 3 2 17 
6 4 3 3 3 3 3 19 
7 3 3 3 3 3 4 19 
8 4 4 3 3 3 4 21 
9 4 5 5 5 5 4 28 
10 3 3 3 3 3 4 19 
11 3 3 4 3 3 3 19 
12 3 5 4 3 3 5 23 
13 3 3 4 3 3 3 19 
14 3 4 3 3 3 4 20 
15 4 5 4 3 3 4 23 
16 4 4 4 5 5 4 26 
17 4 3 4 4 4 4 23 
18 4 2 3 2 2 4 17 
19 3 3 2 2 2 4 16 
20 5 3 2 2 2 2 16 
21 5 5 4 4 3 4 25 
22 5 3 3 3 4 4 22 
23 3 3 3 3 3 3 18 
24 4 4 4 4 4 4 24 
25 5 3 4 4 4 5 25 
26 2 2 3 3 3 2 15 
27 3 3 3 3 3 3 18 
28 4 3 3 3 3 4 20 
29 4 4 4 3 3 4 22 
30 4 5 5 5 5 4 28 
31 4 3 3 3 3 4 20 
32 3 3 3 4 3 3 19 
33 5 4 5 4 3 5 26 






X2.1 X2.2 X3.3 X2.4 X2.5 X2.6 
Tot. 
iX2 
35 4 3 4 3 3 4 21 
36 4 4 5 4 3 4 24 
37 4 5 4 4 5 4 26 
38 4 4 3 4 4 4 23 
39 4 4 2 3 2 4 19 
40 4 4 3 2 2 4 19 
41 2 3 3 2 2 2 14 
42 4 3 4 3 3 4 21 
43 4 4 3 3 3 2 19 
44 3 3 3 3 3 3 18 
45 4 4 3 3 3 4 21 
46 5 3 4 3 3 4 22 
47 2 2 5 5 5 4 23 
48 3 3 3 3 3 4 19 
49 4 3 3 4 3 3 20 
50 4 4 5 4 3 5 25 
51 4 5 3 4 3 3 22 
52 4 3 4 3 3 4 21 
53 3 3 5 4 3 4 22 
54 5 4 4 4 5 4 26 
55 3 3 3 4 3 3 19 
56 4 3 4 3 3 4 21 
57 4 4 5 4 3 4 24 
58 4 5 4 4 5 4 26 
59 4 4 3 4 4 4 23 
60 4 4 2 3 2 4 19 
61 4 4 3 2 2 4 19 
62 2 3 3 2 2 2 14 
63 4 3 4 3 3 4 21 
64 4 4 2 3 2 4 19 
65 4 4 3 2 2 4 19 
66 2 3 3 2 2 2 14 







3. Variabel iSikap iKeuangan i 
RES 
SIKAP KEUANGAN 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X6.6 X7.7 X8.8 Tot.X3 i 
1 5 4 4 5 4 4 4 4 34 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 23 
3 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
4 5 5 3 4 4 4 5 3 33 
5 3 3 3 3 3 3 2 2 22 
6 4 4 3 3 3 3 3 3 26 
7 4 3 3 3 3 3 4 3 26 
8 4 4 4 3 3 3 4 4 29 
9 4 4 5 5 5 5 4 5 37 
10 3 3 3 3 3 3 4 3 25 
11 3 3 3 4 3 3 3 3 25 
12 4 3 5 4 3 3 5 4 31 
13 4 3 3 4 3 3 3 3 26 
14 3 3 4 3 3 3 4 3 26 
15 4 4 5 4 3 3 4 4 31 
16 4 4 4 4 5 5 4 5 35 
17 3 3 3 3 2 3 4 4 25 
18 2 3 3 3 3 3 4 4 25 
19 5 3 3 3 4 5 4 4 31 
20 3 4 3 3 4 3 2 3 25 
21 3 5 5 5 4 4 4 3 33 
22 5 3 3 3 4 4 4 4 30 
23 2 3 4 3 3 4 3 3 25 
24 5 5 4 3 5 3 4 4 33 
25 5 3 4 3 3 4 5 3 30 
26 3 4 3 3 4 4 2 2 25 
27 4 5 4 3 4 4 3 3 30 
28 4 4 4 5 4 3 4 3 31 
29 4 4 4 4 3 3 4 4 30 
30 4 4 5 5 5 5 4 5 37 
31 3 4 3 3 3 3 4 3 26 
32 3 3 3 3 4 3 3 3 25 
33 4 5 4 5 4 3 5 4 34 






X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X6.6 X7.7 X8.8 Tot.X3 i 
35 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
36 4 4 4 5 4 3 4 4 32 
37 4 4 5 4 4 5 4 5 35 
38 3 4 4 3 4 4 4 4 30 
39 2 4 4 2 3 2 4 4 25 
40 5 4 4 3 2 2 4 4 28 
41 3 2 3 3 2 2 2 3 20 
42 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
43 5 4 4 5 4 4 4 4 34 
44 2 3 3 3 3 3 3 3 23 
45 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
46 5 5 3 4 4 4 5 3 33 
47 3 2 2 3 3 3 2 2 20 
48 4 3 3 3 3 3 3 3 25 
49 4 4 3 3 3 3 4 3 27 
50 4 4 4 4 3 3 4 4 30 
51 4 4 5 5 5 5 4 5 37 
52 3 4 3 3 3 3 4 3 26 
53 3 3 3 3 4 3 3 3 25 
54 4 5 4 5 4 3 5 4 34 
55 4 3 3 3 4 3 3 3 26 
56 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
57 4 4 4 5 4 3 4 4 32 
58 4 4 5 4 4 5 4 5 35 
59 3 4 4 3 4 4 4 4 30 
60 2 4 4 2 3 2 4 4 25 
61 5 4 4 3 2 2 4 4 28 
62 3 2 3 3 2 2 2 3 20 
63 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
64 2 4 4 2 3 2 4 4 25 
65 5 4 4 3 2 2 4 4 28 
66 3 2 3 3 2 2 2 3 20 







4. Variabel iPerilaku iInvestasi iKeuangan i(Y) i 
RES 
PERILAKU INVESTASI KEUANGAN INDIVIDU 
Y1.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 Y5.5 Y6.6 Y7.7 Y8.8 Tot iY 
1 5 4 4 5 4 4 4 4 34 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 23 
3 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
4 5 5 3 4 4 4 5 3 33 
5 3 3 3 3 3 3 2 2 22 
6 4 4 3 3 3 3 3 3 26 
7 4 3 3 3 3 3 4 3 26 
8 4 4 4 3 3 3 4 4 29 
9 4 4 5 5 5 5 4 5 37 
10 3 3 3 3 3 3 4 3 25 
11 3 3 3 4 3 3 3 3 25 
12 4 3 5 4 3 3 5 4 31 
13 4 3 3 4 3 3 3 3 26 
14 3 3 4 3 3 3 4 3 26 
15 4 4 5 4 3 3 4 4 31 
16 4 4 4 4 5 5 4 5 35 
17 3 4 3 4 4 4 4 4 30 
18 2 4 2 3 2 2 4 4 23 
19 5 3 3 2 2 2 4 4 25 
20 3 5 3 2 2 2 2 3 22 
21 3 5 5 4 4 3 4 3 31 
22 5 5 3 3 3 4 4 4 31 
23 2 3 3 3 3 3 3 3 23 
24 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
25 5 5 3 4 4 4 5 3 33 
26 3 2 2 3 3 3 2 2 20 
27 4 3 3 3 3 3 3 3 25 
28 4 4 3 3 3 3 4 3 27 
29 4 4 4 4 3 3 4 4 30 
30 4 4 5 5 5 5 4 5 37 
31 3 4 3 3 3 3 4 3 26 
32 3 3 3 3 4 3 3 3 25 
33 4 5 4 5 4 3 5 4 34 





PERILAKU INVESTASI KEUANGAN INDIVIDU 
Y1.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 Y5.5 Y6.6 Y7.7 Y8.8 Tot iY 
35 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
36 4 4 4 5 4 3 4 4 32 
37 4 4 5 4 4 5 4 5 35 
38 3 4 4 3 4 4 4 4 30 
39 2 4 4 2 3 2 4 4 25 
40 3 3 3 2 3 2 4 4 24 
41 3 3 3 3 3 2 2 3 22 
42 3 3 3 4 5 3 4 3 28 
43 4 3 3 4 3 4 4 4 29 
44 5 5 5 4 4 3 3 3 32 
45 3 3 3 4 4 4 4 4 29 
46 3 4 3 3 4 4 5 3 29 
47 5 4 3 5 3 3 2 2 27 
48 3 4 3 3 4 3 3 3 26 
49 4 3 3 4 4 3 4 3 28 
50 5 4 3 4 4 3 4 4 31 
51 4 4 5 4 3 5 4 5 34 
52 3 4 3 3 3 3 4 3 26 
53 3 3 3 3 4 3 3 3 25 
54 4 5 4 5 4 3 5 4 34 
55 4 3 3 3 4 3 3 3 26 
56 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
57 4 4 4 5 4 3 4 4 32 
58 4 4 5 4 4 5 4 5 35 
59 3 4 4 3 4 4 4 4 30 
60 2 4 4 2 3 2 4 4 25 
61 5 4 4 3 2 2 4 4 28 
62 3 2 3 3 2 2 2 3 20 
63 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
64 2 4 4 2 3 2 4 4 25 
65 5 4 4 3 2 2 4 4 28 
66 3 2 3 3 2 2 2 3 20 








Lampiran i3 : iOutput iUji iInstrumen idengan iSPSS iversi i22 
 
1. Uji iValiditas iVariabel iSosial iDemografi 
 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 
X1.1 Pearson 
Correlation 
1 ,392** ,358** ,365** ,317** ,739** ,060 ,123 ,601** 
Sig. (2-tailed)  ,001 ,003 ,002 ,009 ,000 ,628 ,322 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
X1.2 Pearson 
Correlation 
,392** 1 ,462** ,460** ,421** ,480** ,166 ,118 ,627** 
Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,000 ,000 ,000 ,181 ,342 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
X1.3 Pearson 
Correlation 
,358** ,462** 1 ,642** ,616** ,439** ,502** ,475** ,818** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
X1.4 Pearson 
Correlation 
,365** ,460** ,642** 1 ,830** ,395** ,390** ,384** ,812** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000  ,000 ,001 ,001 ,001 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
X1.5 Pearson 
Correlation 
,317** ,421** ,616** ,830** 1 ,343** ,310* ,321** ,758** 
Sig. (2-tailed) ,009 ,000 ,000 ,000  ,005 ,011 ,008 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
X1.6 Pearson 
Correlation 
,739** ,480** ,439** ,395** ,343** 1 ,147 ,150 ,662** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,005  ,236 ,227 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
X1.7 Pearson 
Correlation 
,060 ,166 ,502** ,390** ,310* ,147 1 ,797** ,616** 
Sig. (2-tailed) ,628 ,181 ,000 ,001 ,011 ,236  ,000 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
X1.8 Pearson 
Correlation 
,123 ,118 ,475** ,384** ,321** ,150 ,797** 1 ,620** 
Sig. (2-tailed) ,322 ,342 ,000 ,001 ,008 ,227 ,000  ,000 






2. Uji iValiditas iVariabel iPengetahuan iKeuangan 
 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 
X2.1 Pearson 
Correlation 
1 ,400** ,193 ,230 ,249* ,546** ,607** 
Sig. (2-tailed)  ,001 ,119 ,061 ,042 ,000 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 
X2.2 Pearson 
Correlation 
,400** 1 ,252* ,329** ,313** ,383** ,624** 
Sig. (2-tailed) ,001  ,040 ,007 ,010 ,001 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 
X2.3 Pearson 
Correlation 
,193 ,252* 1 ,619** ,578** ,435** ,730** 
Sig. (2-tailed) ,119 ,040  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 
X2.4 Pearson 
Correlation 
,230 ,329** ,619** 1 ,810** ,349** ,790** 
Sig. (2-tailed) ,061 ,007 ,000  ,000 ,004 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 
X2.5 Pearson 
Correlation 
,249* ,313** ,578** ,810** 1 ,346** ,784** 
Sig. (2-tailed) ,042 ,010 ,000 ,000  ,004 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 
X2.6 Pearson 
Correlation 
,546** ,383** ,435** ,349** ,346** 1 ,715** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,004 ,004  ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 
X1.9 Pearson 
Correlation 
,601** ,627** ,818** ,812** ,758** ,662** ,616** ,620** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
**. iCorrelation iis isignificant iat ithe i0.01 ilevel i(2-tailed). 






,607** ,624** ,730** ,790** ,784** ,715** 1 
Sig. i(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 67 67 67 67 67 67 67 
**. iCorrelation iis isignificant iat ithe i0.01 ilevel i(2-tailed). 
*. iCorrelation iis isignificant iat ithe i0.05 ilevel i(2-tailed). 
 
 
3. Uji iValiditas iVariabel iSikap iKeuangan 
 
Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 
X3.1 Pearson 
iCorrelation 
1 ,322** ,270* ,387** ,297* ,334** ,400** ,331** ,623** 
Sig. i(2-tailed)  ,008 ,027 ,001 ,015 ,006 ,001 ,006 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
X3.2 Pearson 
iCorrelation 
,322** 1 ,451** ,412** ,464** ,269* ,595** ,337** ,683** 
Sig. i(2-tailed) ,008  ,000 ,001 ,000 ,028 ,000 ,005 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
X3.3 Pearson 
iCorrelation 
,270* ,451** 1 ,447** ,375** ,391** ,468** ,746** ,728** 
Sig. i(2-tailed) ,027 ,000  ,000 ,002 ,001 ,000 ,000 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
X3.4 Pearson 
iCorrelation 
,387** ,412** ,447** 1 ,485** ,455** ,380** ,348** ,709** 
Sig. i(2-tailed) ,001 ,001 ,000  ,000 ,000 ,002 ,004 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
X3.5 Pearson 
iCorrelation 
,297* ,464** ,375** ,485** 1 ,748** ,233 ,384** ,718** 
Sig. i(2-tailed) ,015 ,000 ,002 ,000  ,000 ,058 ,001 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
X3.6 Pearson 
iCorrelation 
,334** ,269* ,391** ,455** ,748** 1 ,250* ,404** ,699** 
Sig. i(2-tailed) ,006 ,028 ,001 ,000 ,000  ,042 ,001 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
X3.7 Pearson 
iCorrelation 





 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 
Sig. i(2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,002 ,058 ,042  ,000 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
X3.8 Pearson 
iCorrelation 
,331** ,337** ,746** ,348** ,384** ,404** ,522** 1 ,717** 
Sig. i(2-tailed) ,006 ,005 ,000 ,004 ,001 ,001 ,000  ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
X3.9 Pearson 
iCorrelation 
,623** ,683** ,728** ,709** ,718** ,699** ,686** ,717** 1 
Sig. i(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
**. iCorrelation iis isignificant iat ithe i0.01 ilevel i(2-tailed). 





4. Uji iValiditas iVariabel iPerilaku iInvestasi iKeuangan 
 
Correlations 
 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 
Y.1 Pearson 
iCorrelation 
1 ,317** ,272* ,448** ,182 ,321** ,225 ,226 ,578** 
Sig. i(2-tailed)  ,009 ,026 ,000 ,140 ,008 ,068 ,066 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
Y.2 Pearson 
iCorrelation 
,317** 1 ,394** ,299* ,255* ,257* ,512** ,311* ,614** 
Sig. i(2-tailed) ,009  ,001 ,014 ,037 ,035 ,000 ,010 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
Y.3 Pearson 
iCorrelation 
,272* ,394** 1 ,366** ,334** ,401** ,359** ,661** ,697** 
Sig. i(2-tailed) ,026 ,001  ,002 ,006 ,001 ,003 ,000 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
Y.4 Pearson 
iCorrelation 
,448** ,299* ,366** 1 ,544** ,546** ,294* ,247* ,709** 
Sig. i(2-tailed) ,000 ,014 ,002  ,000 ,000 ,016 ,044 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
Y.5 Pearson 
iCorrelation 
,182 ,255* ,334** ,544** 1 ,680** ,328** ,287* ,672** 
Sig. i(2-tailed) ,140 ,037 ,006 ,000  ,000 ,007 ,018 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
Y.6 Pearson 
iCorrelation 
,321** ,257* ,401** ,546** ,680** 1 ,340** ,469** ,754** 
Sig. i(2-tailed) ,008 ,035 ,001 ,000 ,000  ,005 ,000 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
Y.7 Pearson 
iCorrelation 
,225 ,512** ,359** ,294* ,328** ,340** 1 ,522** ,658** 
Sig. i(2-tailed) ,068 ,000 ,003 ,016 ,007 ,005  ,000 ,000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
Y.8 Pearson 
iCorrelation 
,226 ,311* ,661** ,247* ,287* ,469** ,522** 1 ,681** 
Sig. i(2-tailed) ,066 ,010 ,000 ,044 ,018 ,000 ,000  ,000 





 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 
Y.9 Pearson 
Correlation 
,578** ,614** ,697** ,709** ,672** ,754** ,658** ,681** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
**. iCorrelation iis isignificant iat ithe i0.01 ilevel i(2-tailed). 
*. iCorrelation iis isignificant iat ithe i0.05 ilevel i(2-tailed). 
 




Scale: iALL iVARIABLES 
 
Case iProcessing iSummary 
 N % 
Cases Valid 67 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 67 100,0 
a. iListwise ideletion ibased ion iall 





















Scale: iALL iVARIABLES 
 
Case iProcessing iSummary 
 N % 
Cases Valid 67 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 67 100,0 





Cronbach's iAlpha N iof iItems 
,778 7 
 




Scale: iALL iVARIABLES 
 
Case iProcessing iSummary 
 N % 
Cases Valid 67 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 67 100,0 















Scale: iALL iVARIABLES 
 
 
Case iProcessing iSummary 
 N % 
Cases Valid 67 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 67 100,0 

































Lampiran i4 : iTabulasi iData iPenelitian 
1. Variabel iSosial iDemografi 
RES 
SOSIAL DEMOGRAFI 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Tot.X1 
1 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
4 5 3 4 4 4 5 4 4 33 
5 3 3 3 3 3 2 3 3 23 
6 4 3 3 3 3 3 3 3 25 
7 3 3 3 3 3 4 3 3 25 
8 4 4 3 3 3 4 3 3 27 
9 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
10 3 3 3 3 3 4 3 3 25 
11 3 3 4 3 3 3 4 3 26 
12 3 5 4 3 3 5 4 3 30 
13 3 3 4 3 3 3 4 3 26 
14 3 4 3 3 4 4 3 3 26 
15 4 5 4 3 3 4 4 3 30 
16 4 4 4 5 5 4 4 5 35 
17 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
18 4 2 3 2 2 4 3 2 22 
19 3 3 2 2 2 4 2 2 20 
20 5 3 2 2 2 2 2 2 20 
21 5 5 4 4 3 4 4 4 33 
22 5 3 3 3 4 4 3 3 28 
23 3 3 3 3 3 3 4 4 26 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
25 5 3 4 4 4 5 3 3 31 
26 2 2 3 3 3 2 3 3 21 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
28 4 4 3 3 3 4 3 3 26 
29 4 4 4 3 3 4 5 5 32 
30 4 5 5 5 5 4 3 3 34 
31 4 3 3 3 3 4 4 3 27 
32 3 3 3 4 3 3 4 3 26 






X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Tot.X1 
34 3 3 3 4 3 3 3 3 25 
35 4 3 4 3 3 4 4 3 28 
36 4 4 5 4 3 4 4 5 33 
37 4 5 4 4 5 4 4 4 34 
38 4 4 3 4 4 4 3 2 28 
39 4 4 2 3 2 4 2 2 23 
40 4 4 3 2 2 4 2 2 23 
41 2 3 3 2 2 2 4 4 22 
42 4 3 4 3 3 4 3 3 27 
43 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
44 3 3 3 3 3 3 4 4 26 
45 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
46 5 3 4 4 4 5 3 3 31 
47 2 2 3 3 3 2 3 3 21 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
49 4 3 3 3 3 4 5 5 30 
50 4 4 4 3 3 4 3 3 28 
51 4 5 5 5 5 4 4 3 35 
52 4 3 3 3 3 4 4 3 27 
53 3 3 3 4 3 3 4 3 26 
54 5 4 5 4 3 5 3 3 32 
55 3 3 3 4 3 3 4 3 26 
56 4 3 4 3 3 4 4 5 30 
57 4 4 5 4 3 4 4 4 32 
58 4 5 4 4 5 4 3 2 31 
59 4 4 3 4 4 4 2 2 27 
60 4 4 2 3 2 4 2 2 23 
61 4 4 3 2 2 4 3 3 25 
62 2 3 3 2 2 2 4 3 21 
63 4 3 4 3 3 4 4 5 30 
64 4 4 2 3 2 4 4 4 27 
65 4 4 3 2 2 4 3 2 24 
66 2 3 3 2 2 2 2 2 18 







2. Variabel iPengetahuan iKeuangan 
RES 
PENGETAHUAN KEUANGAN 
X2.1 X2.2 X3.3 X2.4 X2.5 X2.6 
Tot. 
iX2 
1 4 4 5 4 4 4 25 
2 3 3 3 3 3 3 18 
3 4 4 4 4 4 4 24 
4 5 3 4 4 4 5 25 
5 3 3 3 3 3 2 17 
6 4 3 3 3 3 3 19 
7 3 3 3 3 3 4 19 
8 4 4 3 3 3 4 21 
9 4 5 5 5 5 4 28 
10 3 3 3 3 3 4 19 
11 3 3 4 3 3 3 19 
12 3 5 4 3 3 5 23 
13 3 3 4 3 3 3 19 
14 3 4 3 3 3 4 20 
15 4 5 4 3 3 4 23 
16 4 4 4 5 5 4 26 
17 4 3 4 4 4 4 23 
18 4 2 3 2 2 4 17 
19 3 3 2 2 2 4 16 
20 5 3 2 2 2 2 16 
21 5 5 4 4 3 4 25 
22 5 3 3 3 4 4 22 
23 3 3 3 3 3 3 18 
24 4 4 4 4 4 4 24 
25 5 3 4 4 4 5 25 
26 2 2 3 3 3 2 15 
27 3 3 3 3 3 3 18 
28 4 3 3 3 3 4 20 
29 4 4 4 3 3 4 22 
30 4 5 5 5 5 4 28 
31 4 3 3 3 3 4 20 
32 3 3 3 4 3 3 19 






X2.1 X2.2 X3.3 X2.4 X2.5 X2.6 
Tot. 
iX2 
34 3 3 3 4 3 3 19 
35 4 3 4 3 3 4 21 
36 4 4 5 4 3 4 24 
37 4 5 4 4 5 4 26 
38 4 4 3 4 4 4 23 
39 4 4 2 3 2 4 19 
40 4 4 3 2 2 4 19 
41 2 3 3 2 2 2 14 
42 4 3 4 3 3 4 21 
43 4 4 3 3 3 2 19 
44 3 3 3 3 3 3 18 
45 4 4 3 3 3 4 21 
46 5 3 4 3 3 4 22 
47 2 2 5 5 5 4 23 
48 3 3 3 3 3 4 19 
49 4 3 3 4 3 3 20 
50 4 4 5 4 3 5 25 
51 4 5 3 4 3 3 22 
52 4 3 4 3 3 4 21 
53 3 3 5 4 3 4 22 
54 5 4 4 4 5 4 26 
55 3 3 3 4 3 3 19 
56 4 3 4 3 3 4 21 
57 4 4 5 4 3 4 24 
58 4 5 4 4 5 4 26 
59 4 4 3 4 4 4 23 
60 4 4 2 3 2 4 19 
61 4 4 3 2 2 4 19 
62 2 3 3 2 2 2 14 
63 4 3 4 3 3 4 21 
64 4 4 2 3 2 4 19 
65 4 4 3 2 2 4 19 
66 2 3 3 2 2 2 14 





3. Variabel iSikap iKeuangan 
RES 
SIKAP KEUANGAN 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X6.6 X7.7 X8.8 Tot.X3 i 
1 5 4 4 5 4 4 4 4 34 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 23 
3 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
4 5 5 3 4 4 4 5 3 33 
5 3 3 3 3 3 3 2 2 22 
6 4 4 3 3 3 3 3 3 26 
7 4 3 3 3 3 3 4 3 26 
8 4 4 4 3 3 3 4 4 29 
9 4 4 5 5 5 5 4 5 37 
10 3 3 3 3 3 3 4 3 25 
11 3 3 3 4 3 3 3 3 25 
12 4 3 5 4 3 3 5 4 31 
13 4 3 3 4 3 3 3 3 26 
14 3 3 4 3 3 3 4 3 26 
15 4 4 5 4 3 3 4 4 31 
16 4 4 4 4 5 5 4 5 35 
17 3 3 3 3 2 3 4 4 25 
18 2 3 3 3 3 3 4 4 25 
19 5 3 3 3 4 5 4 4 31 
20 3 4 3 3 4 3 2 3 25 
21 3 5 5 5 4 4 4 3 33 
22 5 3 3 3 4 4 4 4 30 
23 2 3 4 3 3 4 3 3 25 
24 5 5 4 3 5 3 4 4 33 
25 5 3 4 3 3 4 5 3 30 
26 3 4 3 3 4 4 2 2 25 
27 4 5 4 3 4 4 3 3 30 
28 4 4 4 5 4 3 4 3 31 
29 4 4 4 4 3 3 4 4 30 
30 4 4 5 5 5 5 4 5 37 
31 3 4 3 3 3 3 4 3 26 
32 3 3 3 3 4 3 3 3 25 
33 4 5 4 5 4 3 5 4 34 






X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X6.6 X7.7 X8.8 Tot.X3 i 
35 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
36 4 4 4 5 4 3 4 4 32 
37 4 4 5 4 4 5 4 5 35 
38 3 4 4 3 4 4 4 4 30 
39 2 4 4 2 3 2 4 4 25 
40 5 4 4 3 2 2 4 4 28 
41 3 2 3 3 2 2 2 3 20 
42 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
43 5 4 4 5 4 4 4 4 34 
44 2 3 3 3 3 3 3 3 23 
45 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
46 5 5 3 4 4 4 5 3 33 
47 3 2 2 3 3 3 2 2 20 
48 4 3 3 3 3 3 3 3 25 
49 4 4 3 3 3 3 4 3 27 
50 4 4 4 4 3 3 4 4 30 
51 4 4 5 5 5 5 4 5 37 
52 3 4 3 3 3 3 4 3 26 
53 3 3 3 3 4 3 3 3 25 
54 4 5 4 5 4 3 5 4 34 
55 4 3 3 3 4 3 3 3 26 
56 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
57 4 4 4 5 4 3 4 4 32 
58 4 4 5 4 4 5 4 5 35 
59 3 4 4 3 4 4 4 4 30 
60 2 4 4 2 3 2 4 4 25 
61 5 4 4 3 2 2 4 4 28 
62 3 2 3 3 2 2 2 3 20 
63 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
64 2 4 4 2 3 2 4 4 25 
65 5 4 4 3 2 2 4 4 28 
66 3 2 3 3 2 2 2 3 20 






4. Variabel iPerilaku iInvestasi iKeuangan 
RES 
PERILAKU iINVESTASI iKEUANGAN iINDIVIDU 
Y1.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 Y5.5 Y6.6 Y7.7 Y8.8 Tot iY 
1 5 4 4 5 4 4 4 4 34 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 23 
3 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
4 5 5 3 4 4 4 5 3 33 
5 3 3 3 3 3 3 2 2 22 
6 4 4 3 3 3 3 3 3 26 
7 4 3 3 3 3 3 4 3 26 
8 4 4 4 3 3 3 4 4 29 
9 4 4 5 5 5 5 4 5 37 
10 3 3 3 3 3 3 4 3 25 
11 3 3 3 4 3 3 3 3 25 
12 4 3 5 4 3 3 5 4 31 
13 4 3 3 4 3 3 3 3 26 
14 3 3 4 3 3 3 4 3 26 
15 4 4 5 4 3 3 4 4 31 
16 4 4 4 4 5 5 4 5 35 
17 3 4 3 4 4 4 4 4 30 
18 2 4 2 3 2 2 4 4 23 
19 5 3 3 2 2 2 4 4 25 
20 3 5 3 2 2 2 2 3 22 
21 3 5 5 4 4 3 4 3 31 
22 5 5 3 3 3 4 4 4 31 
23 2 3 3 3 3 3 3 3 23 
24 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
25 5 5 3 4 4 4 5 3 33 
26 3 2 2 3 3 3 2 2 20 
27 4 3 3 3 3 3 3 3 25 
28 4 4 3 3 3 3 4 3 27 
29 4 4 4 4 3 3 4 4 30 
30 4 4 5 5 5 5 4 5 37 
31 3 4 3 3 3 3 4 3 26 
32 3 3 3 3 4 3 3 3 25 
33 4 5 4 5 4 3 5 4 34 





PERILAKU iINVESTASI iKEUANGAN iINDIVIDU 
Y1.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 Y5.5 Y6.6 Y7.7 Y8.8 Tot iY 
35 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
36 4 4 4 5 4 3 4 4 32 
37 4 4 5 4 4 5 4 5 35 
38 3 4 4 3 4 4 4 4 30 
39 2 4 4 2 3 2 4 4 25 
40 3 3 3 2 3 2 4 4 24 
41 3 3 3 3 3 2 2 3 22 
42 3 3 3 4 5 3 4 3 28 
43 4 3 3 4 3 4 4 4 29 
44 5 5 5 4 4 3 3 3 32 
45 3 3 3 4 4 4 4 4 29 
46 3 4 3 3 4 4 5 3 29 
47 5 4 3 5 3 3 2 2 27 
48 3 4 3 3 4 3 3 3 26 
49 4 3 3 4 4 3 4 3 28 
50 5 4 3 4 4 3 4 4 31 
51 4 4 5 4 3 5 4 5 34 
52 3 4 3 3 3 3 4 3 26 
53 3 3 3 3 4 3 3 3 25 
54 4 5 4 5 4 3 5 4 34 
55 4 3 3 3 4 3 3 3 26 
56 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
57 4 4 4 5 4 3 4 4 32 
58 4 4 5 4 4 5 4 5 35 
59 3 4 4 3 4 4 4 4 30 
60 2 4 4 2 3 2 4 4 25 
61 5 4 4 3 2 2 4 4 28 
62 3 2 3 3 2 2 2 3 20 
63 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
64 2 4 4 2 3 2 4 4 25 
65 5 4 4 3 2 2 4 4 28 
66 3 2 3 3 2 2 2 3 20 








Lampiran i5 : iHasil iOutput iMethod iOf iSuccessive iInterval i(MSI) 
idengan iMicrosoft iExel idan iStat97 
1. Variabel iSosial iDemografi 
RES 
SOSIAL iDEMOGRAFI 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Tot.X1 
1 3,203 3,706 4,500 3,362 3,399 3,037 3,349 3,315 27,871 
2 2,046 2,515 2,357 2,231 2,337 1,880 2,155 2,297 17,818 
3 3,203 3,706 3,461 3,362 3,399 3,037 3,349 3,315 26,832 
4 4,559 2,515 3,461 3,362 3,399 4,541 3,349 3,315 28,501 
5 2,046 2,515 2,357 2,231 2,337 1,000 2,155 2,297 16,938 
6 3,203 2,515 2,357 2,231 2,337 1,880 2,155 2,297 18,975 
7 2,046 2,515 2,357 2,231 2,337 3,037 2,155 2,297 18,975 
8 3,203 3,706 2,357 2,231 2,337 3,037 2,155 2,297 21,323 
9 3,203 4,778 4,500 4,545 4,267 3,037 4,778 4,195 33,302 
10 2,046 2,515 2,357 2,231 2,337 3,037 2,155 2,297 18,975 
11 2,046 2,515 3,461 2,231 2,337 1,880 3,349 2,297 20,117 
12 2,046 4,778 3,461 2,231 2,337 4,541 3,349 2,297 25,040 
13 2,046 2,515 3,461 2,231 2,337 1,880 3,349 2,297 20,117 
14 2,046 3,706 2,357 2,231 2,337 3,037 2,155 2,297 20,165 
15 3,203 4,778 3,461 2,231 2,337 3,037 3,349 2,297 24,693 
16 3,203 3,706 3,461 4,545 4,267 3,037 3,349 4,195 29,762 
17 3,203 2,515 3,461 3,362 3,399 3,037 3,349 3,315 25,641 
18 3,203 1,000 2,357 1,000 1,000 3,037 2,155 1,000 14,752 
19 2,046 2,515 1,000 1,000 1,000 3,037 1,000 1,000 12,597 
20 4,559 2,515 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 13,074 
21 4,559 4,778 3,461 3,362 2,337 3,037 3,349 3,315 28,198 
22 4,559 2,515 2,357 2,231 3,399 3,037 2,155 2,297 22,550 
23 2,046 2,515 2,357 2,231 2,337 1,880 3,349 3,315 20,030 
24 3,203 3,706 3,461 3,362 3,399 3,037 3,349 3,315 26,832 
25 4,559 2,515 3,461 3,362 3,399 4,541 2,155 2,297 26,290 
26 1,000 1,000 2,357 2,231 2,337 1,000 2,155 2,297 14,377 
27 2,046 2,515 2,357 2,231 2,337 1,880 2,155 2,297 17,818 
28 3,203 2,515 2,357 2,231 2,337 3,037 2,155 2,297 20,132 






X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Tot.X1 
30 3,203 4,778 4,500 4,545 4,267 3,037 2,155 2,297 28,782 
31 3,203 2,515 2,357 2,231 2,337 3,037 3,349 2,297 21,326 
32 2,046 2,515 2,357 3,362 2,337 1,880 3,349 2,297 20,143 
33 4,559 3,706 4,500 3,362 2,337 4,541 3,349 2,297 28,652 
34 2,046 2,515 2,357 3,362 2,337 1,880 2,155 2,297 18,949 
35 3,203 2,515 3,461 2,231 2,337 3,037 3,349 2,297 22,431 
36 3,203 3,706 4,500 3,362 2,337 3,037 3,349 4,195 27,689 
37 3,203 4,778 3,461 3,362 4,267 3,037 3,349 3,315 28,772 
38 3,203 3,706 2,357 3,362 3,399 3,037 2,155 1,000 22,219 
39 3,203 3,706 1,000 2,231 1,000 3,037 1,000 1,000 16,177 
40 3,203 3,706 2,357 1,000 1,000 3,037 1,000 1,000 16,302 
41 1,000 2,515 2,357 1,000 1,000 1,000 3,349 3,315 15,536 
42 3,203 2,515 3,461 2,231 2,337 3,037 2,155 2,297 21,236 
43 3,203 3,706 4,500 3,362 3,399 3,037 3,349 3,315 27,871 
44 2,046 2,515 2,357 2,231 2,337 1,880 3,349 3,315 20,030 
45 3,203 3,706 3,461 3,362 3,399 3,037 2,155 2,297 24,620 
46 4,559 2,515 3,461 3,362 3,399 4,541 2,155 2,297 26,290 
47 1,000 1,000 2,357 2,231 2,337 1,000 2,155 2,297 14,377 
48 2,046 2,515 2,357 2,231 2,337 1,880 2,155 2,297 17,818 
49 3,203 2,515 2,357 2,231 2,337 3,037 4,778 4,195 24,652 
50 3,203 3,706 3,461 2,231 2,337 3,037 2,155 2,297 22,427 
51 3,203 4,778 4,500 4,545 4,267 3,037 3,349 2,297 29,976 
52 3,203 2,515 2,357 2,231 2,337 3,037 3,349 2,297 21,326 
53 2,046 2,515 2,357 3,362 2,337 1,880 3,349 2,297 20,143 
54 4,559 3,706 4,500 3,362 2,337 4,541 2,155 2,297 27,458 
55 2,046 2,515 2,357 3,362 2,337 1,880 3,349 2,297 20,143 
56 3,203 2,515 3,461 2,231 2,337 3,037 3,349 4,195 24,328 
57 3,203 3,706 4,500 3,362 2,337 3,037 3,349 3,315 26,809 
58 3,203 4,778 3,461 3,362 4,267 3,037 2,155 1,000 25,264 
59 3,203 3,706 2,357 3,362 3,399 3,037 1,000 1,000 21,063 
60 3,203 3,706 1,000 2,231 1,000 3,037 1,000 1,000 16,177 
61 3,203 3,706 2,357 1,000 1,000 3,037 2,155 2,297 18,755 
62 1,000 2,515 2,357 1,000 1,000 1,000 3,349 2,297 14,518 






X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Tot.X1 
64 3,203 3,706 1,000 2,231 1,000 3,037 3,349 3,315 20,841 
65 3,203 3,706 2,357 1,000 1,000 3,037 2,155 1,000 17,458 
66 1,000 2,515 2,357 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,872 
67 2,046 2,515 2,357 1,000 2,337 1,880 1,000 1,000 14,134 
 
2. iVariabel iPengetahuan iKeuangan 
RES 
PENGETAHUAN iKEUANGAN 
X2.1 X2.2 X3.3 X2.4 X2.5 X2.6 Totx2 
1 3,203 3,585 4,500 3,416 3,376 2,998 21,078 
2 2,046 2,425 2,357 2,262 2,355 1,846 13,290 
3 3,203 3,585 3,461 3,416 3,376 2,998 20,039 
4 4,559 2,425 3,461 3,416 3,376 4,559 21,797 
5 2,046 2,425 2,357 2,262 2,355 1,000 12,444 
6 3,203 2,425 2,357 2,262 2,355 1,846 14,447 
7 2,046 2,425 2,357 2,262 2,355 2,998 14,442 
8 3,203 3,585 2,357 2,262 2,355 2,998 16,759 
9 3,203 4,657 4,500 4,598 4,151 2,998 24,108 
10 2,046 2,425 2,357 2,262 2,355 2,998 14,442 
11 2,046 2,425 3,461 2,262 2,355 1,846 14,394 
12 2,046 4,657 3,461 2,262 2,355 4,559 19,339 
13 2,046 2,425 3,461 2,262 2,355 1,846 14,394 
14 2,046 3,585 2,357 2,262 2,355 2,998 15,602 
15 3,203 4,657 3,461 2,262 2,355 2,998 18,935 
16 3,203 3,585 3,461 4,598 4,151 2,998 21,996 
17 3,203 2,425 3,461 3,416 3,376 2,998 18,880 
18 3,203 1,000 2,357 1,000 1,000 2,998 11,558 
19 2,046 2,425 1,000 1,000 1,000 2,998 10,469 
20 4,559 2,425 1,000 1,000 1,000 1,000 10,985 
21 4,559 4,657 3,461 3,416 2,355 2,998 21,446 
22 4,559 2,425 2,357 2,262 3,376 2,998 17,977 
23 2,046 2,425 2,357 2,262 2,355 1,846 13,290 
24 3,203 3,585 3,461 3,416 3,376 2,998 20,039 






X2.1 X2.2 X3.3 X2.4 X2.5 X2.6 Totx2 
26 1,000 1,000 2,357 2,262 2,355 1,000 9,973 
27 2,046 2,425 2,357 2,262 2,355 1,846 13,290 
28 3,203 2,425 2,357 2,262 2,355 2,998 15,600 
29 3,203 3,585 3,461 2,262 2,355 2,998 17,863 
30 3,203 4,657 4,500 4,598 4,151 2,998 24,108 
31 3,203 2,425 2,357 2,262 2,355 2,998 15,600 
32 2,046 2,425 2,357 3,416 2,355 1,846 14,444 
33 4,559 3,585 4,500 3,416 2,355 4,559 22,975 
34 2,046 2,425 2,357 3,416 2,355 1,846 14,444 
35 3,203 2,425 3,461 2,262 2,355 2,998 16,704 
36 3,203 3,585 4,500 3,416 2,355 2,998 20,057 
37 3,203 4,657 3,461 3,416 4,151 2,998 21,886 
38 3,203 3,585 2,357 3,416 3,376 2,998 18,935 
39 3,203 3,585 1,000 2,262 1,000 2,998 14,048 
40 3,203 3,585 2,357 1,000 1,000 2,998 14,143 
41 1,000 2,425 2,357 1,000 1,000 1,000 8,782 
42 3,203 2,425 3,461 2,262 2,355 2,998 16,704 
43 3,203 3,585 2,357 2,262 2,355 1,000 14,761 
44 2,046 2,425 2,357 2,262 2,355 1,846 13,290 
45 3,203 3,585 2,357 2,262 2,355 2,998 16,759 
46 4,559 2,425 3,461 2,262 2,355 2,998 18,060 
47 1,000 1,000 4,500 4,598 4,151 2,998 18,247 
48 2,046 2,425 2,357 2,262 2,355 2,998 14,442 
49 3,203 2,425 2,357 3,416 2,355 1,846 15,602 
50 3,203 3,585 4,500 3,416 2,355 4,559 21,619 
51 3,203 4,657 2,357 3,416 2,355 1,846 17,833 
52 3,203 2,425 3,461 2,262 2,355 2,998 16,704 
53 2,046 2,425 4,500 3,416 2,355 2,998 17,740 
54 4,559 3,585 3,461 3,416 4,151 2,998 22,170 
55 2,046 2,425 2,357 3,416 2,355 1,846 14,444 
56 3,203 2,425 3,461 2,262 2,355 2,998 16,704 
57 3,203 3,585 4,500 3,416 2,355 2,998 20,057 
58 3,203 4,657 3,461 3,416 4,151 2,998 21,886 






X2.1 X2.2 X3.3 X2.4 X2.5 X2.6 Totx2 
60 3,203 3,585 1,000 2,262 1,000 2,998 14,048 
61 3,203 3,585 2,357 1,000 1,000 2,998 14,143 
62 1,000 2,425 2,357 1,000 1,000 1,000 8,782 
63 3,203 2,425 3,461 2,262 2,355 2,998 16,704 
64 3,203 3,585 1,000 2,262 1,000 2,998 14,048 
65 3,203 3,585 2,357 1,000 1,000 2,998 14,143 
66 1,000 2,425 2,357 1,000 1,000 1,000 8,782 
67 2,046 1,000 2,357 2,262 1,000 1,000 9,664 
 
3. iVariabel iSikap iKeuangan 
RES 
SIKAP iKEUANGAN 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X6.6 X7.7 X8.8 Totx3 
1 4,151 3,345 4,041 4,616 3,416 3,440 3,016 3,718 29,743 
2 1,000 2,134 2,770 2,536 2,255 2,361 1,855 2,472 17,384 
3 4,151 3,345 4,041 3,651 3,416 3,440 3,016 3,718 28,779 
4 4,151 4,722 2,770 3,651 3,416 3,440 4,541 2,472 29,163 
5 2,110 2,134 2,770 2,536 2,255 2,361 1,000 1,000 16,166 
6 3,071 3,345 2,770 2,536 2,255 2,361 1,855 2,472 20,666 
7 3,071 2,134 2,770 2,536 2,255 2,361 3,016 2,472 20,616 
8 3,071 3,345 4,041 2,536 2,255 2,361 3,016 3,718 24,344 
9 3,071 3,345 5,196 4,616 4,624 4,345 3,016 4,915 33,128 
10 2,110 2,134 2,770 2,536 2,255 2,361 3,016 2,472 19,655 
11 2,110 2,134 2,770 3,651 2,255 2,361 1,855 2,472 19,608 
12 3,071 2,134 5,196 3,651 2,255 2,361 4,541 3,718 26,927 
13 3,071 2,134 2,770 3,651 2,255 2,361 1,855 2,472 20,569 
14 2,110 2,134 4,041 2,536 2,255 2,361 3,016 2,472 20,925 
15 3,071 3,345 5,196 3,651 2,255 2,361 3,016 3,718 26,614 
16 3,071 3,345 4,041 3,651 4,624 4,345 3,016 4,915 31,008 
17 2,110 2,134 2,770 2,536 1,000 2,361 3,016 3,718 19,645 
18 1,000 2,134 2,770 2,536 2,255 2,361 3,016 3,718 19,791 
19 4,151 2,134 2,770 2,536 3,416 4,345 3,016 3,718 26,087 
20 2,110 3,345 2,770 2,536 3,416 2,361 1,000 2,472 20,011 






X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X6.6 X7.7 X8.8 Totx3 
22 4,151 2,134 2,770 2,536 3,416 3,440 3,016 3,718 25,182 
23 1,000 2,134 4,041 2,536 2,255 3,440 1,855 2,472 19,733 
24 4,151 4,722 4,041 2,536 4,624 2,361 3,016 3,718 29,168 
25 4,151 2,134 4,041 2,536 2,255 3,440 4,541 2,472 25,570 
26 2,110 3,345 2,770 2,536 3,416 3,440 1,000 1,000 19,618 
27 3,071 4,722 4,041 2,536 3,416 3,440 1,855 2,472 25,553 
28 3,071 3,345 4,041 4,616 3,416 2,361 3,016 2,472 26,338 
29 3,071 3,345 4,041 3,651 2,255 2,361 3,016 3,718 25,459 
30 3,071 3,345 5,196 4,616 4,624 4,345 3,016 4,915 33,128 
31 2,110 3,345 2,770 2,536 2,255 2,361 3,016 2,472 20,866 
32 2,110 2,134 2,770 2,536 3,416 2,361 1,855 2,472 19,654 
33 3,071 4,722 4,041 4,616 3,416 2,361 4,541 3,718 30,484 
34 3,071 2,134 2,770 2,536 3,416 2,361 1,855 2,472 20,615 
35 2,110 3,345 2,770 3,651 2,255 2,361 3,016 2,472 21,981 
36 3,071 3,345 4,041 4,616 3,416 2,361 3,016 3,718 27,584 
37 3,071 3,345 5,196 3,651 3,416 4,345 3,016 4,915 30,956 
38 2,110 3,345 4,041 2,536 3,416 3,440 3,016 3,718 25,623 
39 1,000 3,345 4,041 1,000 2,255 1,000 3,016 3,718 19,376 
40 4,151 3,345 4,041 2,536 1,000 1,000 3,016 3,718 22,807 
41 2,110 1,000 2,770 2,536 1,000 1,000 1,000 2,472 13,888 
42 2,110 3,345 2,770 3,651 2,255 2,361 3,016 2,472 21,981 
43 4,151 3,345 4,041 4,616 3,416 3,440 3,016 3,718 29,743 
44 1,000 2,134 2,770 2,536 2,255 2,361 1,855 2,472 17,384 
45 4,151 3,345 4,041 3,651 3,416 3,440 3,016 3,718 28,779 
46 4,151 4,722 2,770 3,651 3,416 3,440 4,541 2,472 29,163 
47 2,110 1,000 1,000 2,536 2,255 2,361 1,000 1,000 13,262 
48 3,071 2,134 2,770 2,536 2,255 2,361 1,855 2,472 19,454 
49 3,071 3,345 2,770 2,536 2,255 2,361 3,016 2,472 21,828 
50 3,071 3,345 4,041 3,651 2,255 2,361 3,016 3,718 25,459 
51 3,071 3,345 5,196 4,616 4,624 4,345 3,016 4,915 33,128 
52 2,110 3,345 2,770 2,536 2,255 2,361 3,016 2,472 20,866 
53 2,110 2,134 2,770 2,536 3,416 2,361 1,855 2,472 19,654 
54 3,071 4,722 4,041 4,616 3,416 2,361 4,541 3,718 30,484 






X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X6.6 X7.7 X8.8 Totx3 
56 2,110 3,345 2,770 3,651 2,255 2,361 3,016 2,472 21,981 
57 3,071 3,345 4,041 4,616 3,416 2,361 3,016 3,718 27,584 
58 3,071 3,345 5,196 3,651 3,416 4,345 3,016 4,915 30,956 
59 2,110 3,345 4,041 2,536 3,416 3,440 3,016 3,718 25,623 
60 1,000 3,345 4,041 1,000 2,255 1,000 3,016 3,718 19,376 
61 4,151 3,345 4,041 2,536 1,000 1,000 3,016 3,718 22,807 
62 2,110 1,000 2,770 2,536 1,000 1,000 1,000 2,472 13,888 
63 2,110 3,345 2,770 3,651 2,255 2,361 3,016 2,472 21,981 
64 1,000 3,345 4,041 1,000 2,255 1,000 3,016 3,718 19,376 
65 4,151 3,345 4,041 2,536 1,000 1,000 3,016 3,718 22,807 
66 2,110 1,000 2,770 2,536 1,000 1,000 1,000 2,472 13,888 
67 2,110 3,345 2,770 3,651 2,255 2,361 3,016 2,472 21,981 
 
4. iVariabel iPerilaku iInvestasi iKeuangan 
RES 
PERILAKU iINVESTASI iKEUANGAN iINDIVIDU 
Y1.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 Y5.5 Y6.6 Y7.7 Y8.8 Toty 
1 4,267 3,442 3,905 4,476 3,470 3,399 3,016 3,718 29,693 
2 1,000 2,218 2,707 2,239 2,276 2,337 1,855 2,472 17,104 
3 4,267 3,442 3,905 3,341 3,470 3,399 3,016 3,718 28,559 
4 4,267 4,778 2,707 3,341 3,470 3,399 4,541 2,472 28,975 
5 2,197 2,218 2,707 2,239 2,276 2,337 1,000 1,000 15,974 
6 3,205 3,442 2,707 2,239 2,276 2,337 1,855 2,472 20,533 
7 3,205 2,218 2,707 2,239 2,276 2,337 3,016 2,472 20,470 
8 3,205 3,442 3,905 2,239 2,276 2,337 3,016 3,718 24,138 
9 3,205 3,442 4,881 4,476 4,722 4,267 3,016 4,915 32,924 
10 2,197 2,218 2,707 2,239 2,276 2,337 3,016 2,472 19,463 
11 2,197 2,218 2,707 3,341 2,276 2,337 1,855 2,472 19,403 
12 3,205 2,218 4,881 3,341 2,276 2,337 4,541 3,718 26,517 
13 3,205 2,218 2,707 3,341 2,276 2,337 1,855 2,472 20,411 
14 2,197 2,218 3,905 2,239 2,276 2,337 3,016 2,472 20,661 
15 3,205 3,442 4,881 3,341 2,276 2,337 3,016 3,718 26,216 
16 3,205 3,442 3,905 3,341 4,722 4,267 3,016 4,915 30,814 
17 2,197 3,442 2,707 3,341 3,470 3,399 3,016 3,718 25,290 





PERILAKU iINVESTASI iKEUANGAN iINDIVIDU 
Y1.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 Y5.5 Y6.6 Y7.7 Y8.8 Toty 
19 4,267 2,218 2,707 1,000 1,000 1,000 3,016 3,718 18,926 
20 2,197 4,778 2,707 1,000 1,000 1,000 1,000 2,472 16,154 
21 2,197 4,778 4,881 3,341 3,470 2,337 3,016 2,472 26,493 
22 4,267 4,778 2,707 2,239 2,276 3,399 3,016 3,718 26,400 
23 1,000 2,218 2,707 2,239 2,276 2,337 1,855 2,472 17,104 
24 4,267 3,442 3,905 3,341 3,470 3,399 3,016 3,718 28,559 
25 4,267 4,778 2,707 3,341 3,470 3,399 4,541 2,472 28,975 
26 2,197 1,000 1,000 2,239 2,276 2,337 1,000 1,000 13,049 
27 3,205 2,218 2,707 2,239 2,276 2,337 1,855 2,472 19,309 
28 3,205 3,442 2,707 2,239 2,276 2,337 3,016 2,472 21,694 
29 3,205 3,442 3,905 3,341 2,276 2,337 3,016 3,718 25,240 
30 3,205 3,442 4,881 4,476 4,722 4,267 3,016 4,915 32,924 
31 2,197 3,442 2,707 2,239 2,276 2,337 3,016 2,472 20,686 
32 2,197 2,218 2,707 2,239 3,470 2,337 1,855 2,472 19,495 
33 3,205 4,778 3,905 4,476 3,470 2,337 4,541 3,718 30,430 
34 3,205 2,218 2,707 2,239 3,470 2,337 1,855 2,472 20,503 
35 2,197 3,442 2,707 3,341 2,276 2,337 3,016 2,472 21,788 
36 3,205 3,442 3,905 4,476 3,470 2,337 3,016 3,718 27,570 
37 3,205 3,442 4,881 3,341 3,470 4,267 3,016 4,915 30,538 
38 2,197 3,442 3,905 2,239 3,470 3,399 3,016 3,718 25,387 
39 1,000 3,442 3,905 1,000 2,276 1,000 3,016 3,718 19,357 
40 2,197 2,218 2,707 1,000 2,276 1,000 3,016 3,718 18,132 
41 2,197 2,218 2,707 2,239 2,276 1,000 1,000 2,472 16,109 
42 2,197 2,218 2,707 3,341 4,722 2,337 3,016 2,472 23,011 
43 3,205 2,218 2,707 3,341 2,276 3,399 3,016 3,718 23,880 
44 4,267 4,778 4,881 3,341 3,470 2,337 1,855 2,472 27,401 
45 2,197 2,218 2,707 3,341 3,470 3,399 3,016 3,718 24,067 
46 2,197 3,442 2,707 2,239 3,470 3,399 4,541 2,472 24,467 
47 4,267 3,442 2,707 4,476 2,276 2,337 1,000 1,000 21,505 
48 2,197 3,442 2,707 2,239 3,470 2,337 1,855 2,472 20,719 
49 3,205 2,218 2,707 3,341 3,470 2,337 3,016 2,472 22,767 
50 4,267 3,442 2,707 3,341 3,470 2,337 3,016 3,718 26,299 
51 3,205 3,442 4,881 3,341 2,276 4,267 3,016 4,915 29,343 





PERILAKU iINVESTASI iKEUANGAN iINDIVIDU 
Y1.1 Y2.2 Y3.3 Y4.4 Y5.5 Y6.6 Y7.7 Y8.8 Toty 
53 2,197 2,218 2,707 2,239 3,470 2,337 1,855 2,472 19,495 
54 3,205 4,778 3,905 4,476 3,470 2,337 4,541 3,718 30,430 
55 3,205 2,218 2,707 2,239 3,470 2,337 1,855 2,472 20,503 
56 2,197 3,442 2,707 3,341 2,276 2,337 3,016 2,472 21,788 
57 3,205 3,442 3,905 4,476 3,470 2,337 3,016 3,718 27,570 
58 3,205 3,442 4,881 3,341 3,470 4,267 3,016 4,915 30,538 
59 2,197 3,442 3,905 2,239 3,470 3,399 3,016 3,718 25,387 
60 1,000 3,442 3,905 1,000 2,276 1,000 3,016 3,718 19,357 
61 4,267 3,442 3,905 2,239 1,000 1,000 3,016 3,718 22,588 
62 2,197 1,000 2,707 2,239 1,000 1,000 1,000 2,472 13,616 
63 2,197 3,442 2,707 3,341 2,276 2,337 3,016 2,472 21,788 
64 1,000 3,442 3,905 1,000 2,276 1,000 3,016 3,718 19,357 
65 4,267 3,442 3,905 2,239 1,000 1,000 3,016 3,718 22,588 
66 2,197 1,000 2,707 2,239 1,000 1,000 1,000 2,472 13,616 
67 2,197 3,442 2,707 3,341 2,276 2,337 3,016 2,472 21,788 
Lampiran i6 : iOutput iAnalisis iData iPenelitian idengan iSPSS iVersi i22 
1. Hasil iOutput iUji iAsumsi iKlasik 
a. Uji iNormalitas iKolmogorov-Smirnov 
One-Sample iKolmogorov-Smirnov iTest 
 Unstandardized iResidual 
N 67 













One-Sample iKolmogorov-Smirnov iTest 
 Unstandardized iResidual 
Asymp. iSig. i(2-tailed) ,065 
a. iTest idistribution iis iNormal. 
b. iCalculated ifrom idata. 
c. iLilliefors iSignificance iCorrection. 
 










c. Uji iNormalitas iP-P iPlot 
 
 
d. Uji iMultikolinieritas 
Coefficientsa 
Model 




1 (Constant) ,075   
Sosial iDemografi ,000 ,324 3,091 
Pengetahuan 
iKeuangan 
,621 ,910 1,099 
Sikap iKeuangan ,000 ,324 3,089 












e. Uji iHeteroskedastisitas 
 
 












































B Std. iError Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2,786 1,541  1,808 ,075   
X1 ,516 ,091 ,541 5,704 ,000 ,324 3,091 
X2 ,016 ,033 ,028 ,496 ,621 ,910 1,099 
X3 ,382 ,091 ,396 4,179 ,000 ,324 3,089 















iSquares df Mean iSquare F Sig. 
1 Regression 962,570 3 320,857 93,610 ,000b 
Residual 215,938 63 3,428   
Total 1178,507 66    
a. iDependent iVariable: iY 




















B Std. iError Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2,786 1,541  1,808 ,075   
X1 ,516 ,091 ,541 5,704 ,000 ,324 3,091 
X2 ,016 ,033 ,028 ,496 ,621 ,910 1,099 
X3 ,382 ,091 ,396 4,179 ,000 ,324 3,089 










5. iHasil iOutput iKoefisien iDeterminasi i(R2) 
 
Model iSummary 














1 ,904a ,817 ,808 1,85137 ,817 93,610 3 63 ,000 
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